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Tema for denne studien er hvilke erfaringer jenter med innvandrerbakgrunn har knyttet til 
fenomenet negativ sosialkontroll og æresrelatert vold i barndommen og oppveksten. 
Problemstillingen lyder slik: «Hvordan beskriver minoritetsjenter egen opplevelse av streng 
sosial kontroll utøvd av familien og hvilke erfaringer har de fra møte med 
barnevernstjenesten?» 
Forskningsstudiet er basert på 4 intervjuer med kvinner i alderen 20 - 40. Studien har en 
humanvitenskapelig forankring med en fenomenologisk og hermeneutisk forståelsesramme. 
Jeg har valgt analyseverktøyet IPA (Interpretative phenomenological analysis) som 
analysemetode. Metoden har sitt teoretiske fundament i fenomenologi og hermeneutikk.  
Ved å bruke analyseverktøyet IPA kom jeg fram til flere funn som ble gruppert i fire 
kategorier: 1. Negativ sosial kontroll i barndommen. 2. Psykisk helse. 3. Negativ sosial 
kontroll i tenårene og 4. Ekteskap, tvangsekteskap, selvstendighet og frihet.  
Studien viser at negativ sosial kontroll i barndommen kan knyttes til rigide forventninger til 
barnets atferd og væremåte. Kontrollen er knyttet til forventningene til barn om å innta en 
«lydig atferd» og forholde seg til kjønnsrollebaserte oppgaver. Mine funn viser at å ha et 
«norsk tenåringsliv» oppleves for foreldrene som seksualiserende og gir stor risiko for fysisk 
æresrelatert vold i tenårene. I tenårene får æresamfunnet mer betydning for ungdommen. 
Ungdommen må nå passe på hvordan de oppfører seg slik at deres egen ære, som igjen er en 
del av familiens, ære ikke blir krenket. En jentes atferd er for foreldrene en indikator på om 
jenta kan ta vare på sin ære i ungdomstiden. Det forventes at en jente skal være jomfru og 
avstå fra seksuell aktivitet. Studien viser at det ikke er uvanlig at jenter gifter seg i en alder av 
18 år for at foreldrene skal slippe å bære på ansvaret om å verne om jentas sex-ære.  Når 
temaet ekteskap blir gjentatt flere ganger opp gjennom årene, oppleves det som pressende. 
Frykten for å bli psykisk presset, eller tvangsgiftet gjør at jentene forsøker å dempe risikoen 
med å forholde seg til kjønnsrolleforventninger i enda større grad. På en annen side er det 
vanskelig for jentene når valg av utdanning, venner og kjæreste preger denne alderen. Studien 
viser at jentene har en reell frykt for å bli utsatt for ytterligere vold og represalier ved å tilkalle 
hjelp.   
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The topic for this study is what experiences girls with an immigrant background have 
connected to the phenomenon of negative social control and honor related violence during 
childhood and adolescence. The research question is: “How do minority girls describe their 
own experience of strict control carried out by the family and what experiences do they have 
from meeting with the child welfare services?” 
This research is based on 4 interviews with women in the age 20-40. The study has its 
anchoring in humanities with a phenomenological and hermeneutic framework of 
understanding. I have chosen the IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) as the 
analytic method. This method has its theoretical foundation in phenomenology and 
hermeneutics. 
Through the usage of IPA, I ended up grouping my findings into the following four 
categories: 1. Negative social control during childhood, 2. Mental health, 3. Negative social 
control during adolescence and 4. Marriage, forced marriage, independence and freedom. 
The findings indicate that negative social control during childhood can be associated with 
rigid expectations to the child’s behavior. This includes the expectations for a child to express 
“obedient behavior” and to adhere to gender role-based tasks. Furthermore, my findings 
suggests that for the parents, the “Norwegian teenage life” is experienced as sexualizing and 
contributes to a big risk for physical honor related violence during adolescence. The 
community of honor gradually becomes more important during teenage. This requires the 
adolescents to be aware of their own behavior so that their own honor, which is a part of the 
family honor, is not being violated. For the parents, the girl’s behavior is an indicator of 
whether she can protect her honor during adolescence. It is expected that a girl refrains from 
sexual activities. Moreover, the findings suggests that it is common that girls are getting 
married around the age of 18 so that the parents do not have to bear the responsibility of 
protecting the girl’s honor. The topic of marriage is repeatedly mentioned over the years, 
which can be experienced as pressure. The fear of being psychologically pressured or forced 
to marry, leads the girls to attempt to lower the risk by adhering to the gender roles to a bigger 
extent. Additionally, choices regarding education, friends and romantic relations characterize 
this age, which further contributes to the stress for these girls. The study suggests that the girls 
have a genuine fear of being exposed to additional violence and reprisals by asking for help. 
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Min gode venninne Natalie Marie Lande, din støtte har betydd meg mye, og jeg er heldig som 
har deg! 
Sist, men ikke minst, takk til min veileder Mari Dahlen for din pedagogiske væremåte, 
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1 Innledning og tidligere forskning på feltet 
De siste årene har fenomenet negativ sosial kontroll fått et økt offentlig fokus i Norge. Det er 
flere stemmer som har bidratt til det. «De skamløse jentene» har vært fremtredende i den 
offentlige debatten, og de har hatt viktige innspill på myndighetenes politikk. I tillegg har 
NRKs fortelling om ungdommers situasjon som blir etterlatt mot sin vilje i Somalia, 
dokumentarer, historier, og omtaler av rettsaker bidratt til innsyn og økt offentlig debatt 
(Imdi, 2017, s.7).  
 I 2017 ga Barne- og likestillingsdepartementet et forskningsoppdrag til NOVA (Norsk 
institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) om å forske på barnevernets arbeid 
med jenter som er utsatt for vold og eller streng kontroll i minoritetsfamilier. Formålet var å 
fremskaffe kunnskap som kan gjøre barnevernets tilbud til jenter og deres familier bedre. 
Forskningsprosjektet deres bygger på kvalitative intervjuer med unge kvinner med 
barnevernserfaring, og med ansatte i den kommunale barneverntjenesten, fosterhjemtjenester 
og inntaksenheter i det statlige barnevernet, samt fosterhjem og barneverninstitusjoner (Bredal 
& Melby, 2018, s 7). 
I sluttrapporten skriver Bredal og Melby (2018, s. 10) anbefalinger, som bør utredes i 
ytterligere grad for å imøtekomme de utfordringer minoritetsjenter opplever. De skriver blant 
annet:  
• Det bør utredes hvordan sterkt begrensende kontroll av ungdommer skal vurderes i 
lys av barnevernlovens begreper om omsorgssvikt, «forhold som kan skade deres 
helse og utvikling», «trygge oppvekstvilkår», «barnets beste» mm, jf. barneloven 
og barnekonvensjonen. 
• Flere jenter kommer inn i barnevernet sent i puberteten, eventuelt kort tid før de 
fyller 18 år. Et vesentlig poeng er at kontrollen ofte vil øke utover i tenårene og 
ikke opphøre når jenta fyller 18 år, noe som skiller seg fra andre saker som 
barnevernet er mer vant til. Jentas ønske om omsorgsovertakelse bør tillegges stor 
vekt, framfor å velge plassering med foreldrenes samtykke. Omsorgsovertakelse 
vil i større grad skape ro og skjerme jenta for press. At jenta nærmer seg 18 år, bør 
ikke tale imot omsorgsovertakelse. Der jenta ikke plasseres bør det vurderes om 




• Tiltak som sikter mot å øke innvandrerbefolkningens kunnskap om og tillit til 
barnevernet, bør i større grad ha barn og unge som målgruppe.  
 
I 2020 ble det gjennomført en litteraturstudie fra NTNU, som er en del av et større FoU- 
oppdrag, hvor det kommer fram at barnevernets tiltaksarbeid knyttet til fenomenet er 
mangelfullt beskrevet i litteraturen, at barnevernets kunnskap om og kompetanse til å håndtere 
voldsformen negativ sosial kontroll i liten grad synliggjøres, og at æresrelatert vold og negativ 
sosial kontroll som voldsform er lite dekket i litteraturen (Kojan et al, 2020, s. 3, 7). Videre 
fremhever de at det er behov for mer kunnskap om differensierte forståelser av vold i 
barnevernet, samt hensiktsmessige beslutningsprosesser i arbeid med ulike former for vold. 
Det påpekes at voldens kontekst i stor grad er ensidig fokusert på minoritetsperspektivet og at 
fenomenet derfor bør i ses i en bredere sammenheng med levekårs- og 
helseperspektiver (Kojan et al, 2020, s. 3, 7). 
 
Kojan et al (2020, s. 7) viser til Paulsen et al. (2011) som fremmer at barnevernet opplever 
kritikk både fra unge selv og samarbeidspartnere når det gjelder ivaretaking av sikkerheten til 
ungdom i situasjoner hvor barnevernet tar kontakt med foreldrene. Kritikken går ut på at 
barnevernets kontakt med foreldre kan utsette ungdommen for represalier (Kojan et al, 2020 s. 
30). Surveyundersøkelsen til Paulsen et.al. (2011) i Kojan et al, (2020 s. 68) finner ut at 
barnevernsansatte har behov for mer kunnskap om æresrelatert kontroll, kollektivistisk 
familiekultur, prosessene rundt ekstrem kontroll og hvor sterkt æresbegrepet kan være i 
enkelte saker (Kojan et al, 2020 s. 68). I forskningen til Berggravs (2013) i Kojan et al, (2020, 
s.7) kommer det fram at barnevernsansatte har behov for mer kunnskap om familiestrukturer, 
kulturelle tradisjoner og oppdragelsespraksis, da ulike syn og verdier på oppdragelse gjør det 
vanskelig å forstå og sette seg inn i minoritetsforeldres situasjon (Kojan et al, 2020 s. 7).  
1.1 problemstilling 
Med bakgrunn i overnevnte anbefalinger har jeg kommet frem til denne problemstillingen:   
Hvordan beskriver minoritetsjenter egen opplevelse av streng sosial kontroll utøvd av 
familien, og hvilke erfaringer har de fra møte med barnevernstjenesten?  
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1.2 Sentrale begrepsavklaringer 
1.2.1 Jenter med innvandrerbakgrunn/minoritetsjenter 
I oppgaven bruker jeg begrepet jenter med innvandrerbakgrunn og minoritetsjenter for å vise 
til jenter som har en annen etnisk bakgrunn enn norsk.  
SSB (2019, avs. 6) bruker betegnelsen «personer med innvandrerbakgrunn» som en 
samlebetegnelse for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Å være innvandrer er 
en betegnelse på personer som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre (SSB 2019, avs. 
6). Å ha innvandrerbakgrunn forstås også som å være en minoritet. Begrepet minoritet 
eksisterer bare i forhold til en majoritet og forstås som en gruppe som er i mindretall (Eriksen 
og Sajjad 2005, s. 15). 
1.2.2 Sosial kontroll 
Begrepet sosial kontroll, forstås på forskjellige måter og ulike forskere og teoretikere 
fokuserer på ulike aspekter innenfor fenomenet (Ugelvik, 2019, s. 14). Et grunnleggende 
kjennetegn ved alle former for sosial kontroll, er ulike forsøk på å korrigere atferd etter en 
norm for riktig atferd. I enhver familie eksisterer det i mer eller mindre grad sosial kontroll. 
Det anses som nødvendig for å legge til rette for gode og trygge rammer i et barns liv. 
Utfordringen med utøvelsen oppstår når sosial kontroll blir utøvd i liten grad, eller i så streng 
grad, at den går mot sin hensikt (Ugelvik, 2019, s. 14, 19 og 36). 
1.3 Begrunnelse for valg av tema og sosialfaglig relevans   
Meld. St. 15 (2012-2013, s. 14) fremhever at kunnskapen i det offentlige tjenesteapparatet er 
mangelfull og at det er et særskilt behov for å løfte arbeidet med sterk kontroll og 
begrensninger av unges frihet. Økt forskningsinnsats på dette området kan bidra til å 
identifisere gode tiltak for å bistå voldsutsatte personer med innvandrerbakgrunn (Meld. St. 
15 (2012-2013, s. 56). I 2019 bevilget regjeringen 28 millioner kr for å bekjempe negativ 
sosial kontroll. I 2020 ble det ytterligere bevilget 28 millioner for at innsatsen skal fortsette, 
videreføres og styrkes med en ny handlingsplan fra 2021-2024. Samtidig erklærer regjeringen 
at det å sikre at barn og unge får leve fritt uten negativ sosial kontroll er den viktigste 
frihetskampen i vår tid (Kunnskapsdepartementet, 2020, avsn. 3).  
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I sosialt arbeid er barnevernet en kjernearena som skal sikre barn og unge trygge 
oppvekstsvilkår, noe som forutsetter solid og bred kunnskap om barns utvikling; hva som kan 
utgjør en risiko for barn og unge, og hvordan sosiale problemer utvikles og opprettholdes.  
(Fellesorganisasjonen u.å., avsnitt 1 og 2). For å forstå en annens persons problemer er det 
faglig nødvendig i sosialt arbeid å ha kunnskap om det verdisyn som ligger til grunn i ulike 
familie og oppdragelsesformer, og de konflikter som kan oppstå når mennesker med 
innvandrerbakgrunn etablerer seg i et nytt land (Hagen og Qureshi, 2005, s.11).   
Sosialt arbeid har som mandat å fremme velferd. På et kollektivt nivå skal sosialarbeideren 
synliggjøre forhold som rammer utsatte grupper og individer. Målet er å påvirke og gi et 
bedre beslutningsgrunnlag i saker som får konsekvenser for enkeltbrukere og deres familier 
(Eide og Oltedal, 2015, s. 83; Ellingsen og Skjefstad, 2015, s. 104-105). For å forhindre at 
jenter med innvandrerbakgrunn blir utsatt for negativ sosial kontroll er det behov for 
kunnskap om fenomenet negativ sosial kontroll, og hva som er årsakene til at det er utbredt i 
noen familier. Ved å forstå mekanismene bak kontrollen og volden, vil det være lettere å 
iverksette riktige tiltak, minimere skadeomfanget og forebygge nye overgrep (Bufdir, 2019). 
1.4 Oppbygging av oppgaven og valg av teoretiske perspektiver 
Oppgaven er delt inn i 6 hoveddeler: (1) innledning med tidligere forskning på feltet, (2) 
teoretiske perspektiver, (3) metodiske tilnærminger, (4) analyse, (5) diskusjon og (6) 
avslutning.   
Ettersom streng sosial kontroll kan oppleves som vold har det vært naturlig å trekke inn teori 
om vold, omsorgssvikt, traumer og tilknytning. Tilknytningsteori anses som «kulturfri» i den 
forstand at alle barn knytter seg til sine omsorgspersoner og at omsorg ikke må skje i henhold 
til en bestemt type modell (eksempelvis den vestlige verdens kjernefamilie) (Broberg et al., 
2006, s. 96, 109). Andre teoretiske perspektiver som har fått plass i denne oppgaven er teori 
om kollektivistisk og individualistisk livssyn. Livssynene er idealtyper for verdier knyttet til 
familieliv, sosialisering og sosial organisering. I Norge lever de fleste mennesker med 
minoritetsbakgrunn etter verdier og normer som kan plasseres et sted i et kontinuum mellom 
disse to idealtypene. Det samme gjør mennesker med etnisk norsk bakgrunn (Skytte, 2019, s. 
93). Jeg satt meg tidlig inn i ulike rapporter, bøker og artikler for å få et overblikk på 
fenomenet. I tillegg forsøkte jeg å finne litteratur som går i dybden. Teori om ære og skam 
blir godt belyst av Unni Wikan (2003, 2008). Hun skriver om kultur og tradisjoner, og 
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hvordan æren kan forvolde verdikonflikter, dilemmaer og tragedier. Naser Kader (1996) gir 
også et godt innblikk i hvordan ære og skammens regler kan regulere den enkeltes hverdag ut 



















2 Teoretisk rammeverk  
 
2.1 Sosial kontroll i regjeringens handlingsplaner  
I 1988 ble den første handlingsplanen mot tvangsekteskap skrevet. Den tar for seg 
tvangsekteskap som et problem minoritetsungdom møter. Handlingsplanen bruker ikke 
begrepet sosial kontroll, men fremmer at minoritetsungdom opplever tvang i spørsmål om 
forlovelse og ekteskap;  
 Det norske samfunnet har både rett og plikt til å beskytte ungdom som blir utsatt for 
foreldrenes tvang i spørsmål om forlovelse og ekteskap. Ingen skal tvinges til ekteskap 
mot sin vilje. Dette er nedfelt i norske lovverk og internasjonale konvensjoner. En slik 
norm har legitimitet innenfor alle religioner og livssyn, på tvers av ulike syn på 
foreldremedvirkning og ungdoms selvstendighet «.…» «Det er få støtte- eller 
hjelpetilbud til ungdom som trues med, eller har vært utsatt for, tvangsekteskap. 
Enkelte minoritetsorganisasjoner har tatt problemet på alvor, og gir de unge hjelp. I 
den grad ungdom tar kontakt med offentlige instanser, kan det synes som om 
problemene er lite kjent, og at kompetansen for å hjelpe ikke er tilstrekkelig. Det blir 
også uttalt at offentlige myndigheter vegrer seg for å hjelpe (barne- og 
familiedepartementet 1998, s. 4, 6).  
I 2002 blir handlingsplanen utvidet, men forståelsen av tvangsekteskap blir fremdeles ikke 
knyttet til fenomenet sosial kontroll. Det blir fremmet 30 nye tiltak som skal ha som formål å 
hindre tvangsekteskap. Hjelpeapparatene skal blant annet gjennom opplæring tilegne seg en 
generell kulturspesifikk kompetanse, og inneha kunnskap om problematikken rundt 
tvangsekteskap. Det slås også fast at temaet flerkulturell forståelse må inngå i rammeplaner 
for relevante helse- og sosialarbeiderutdanninger (Barne- og familiedepartementet, 2002, s. 4 
og 5). 
Kunnskap om tvangsekteskap blir i 2008 utvidet til en del av et større problemfelt. Det blir 
fremmet forbindelseslinjer mellom streng oppdragelse og indikasjon på risiko for negativ 
kontroll når jenter blir tenåringer, og senere giftepress og tvangsekteskap; 
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Tvangsekteskap er del av et større problemfelt relatert til autoritær oppdragelse, 
kontroll og vold. Denne formen for vold betegnes som «æresrelatert vold» fordi den 
knyttes til enkelte samfunns forestillinger om ære og skam. Det er grunn til å anta at 
det er sammenheng mellom streng oppdragelse og sterk kontroll tidlig i ungdomstiden, 
og senere giftepress og tvangsekteskap» (Barne- og likestillingsdepartementet 2007, s. 
6) 
Fokuset går altså nå over på at tvangsekteskap kan være et resultat av andre fenomener: 
autoritær oppdragelse, kontroll og vold. Dette er med på å tydeliggjøre at tvangsekteskap ikke 
lenger er et selvstendig fenomen, men et resultat av andre utfordringer.   
I 2012 blir begrepet sosial kontroll for første gang nevnt i handlingsplanene. Begrepsbruket 
blir ikke spesifisert, men knyttes til kultur og retten til å bestemme over eget liv; 
«Det handler om å nekte å akseptere holdninger som undertrykker enkeltindividet, og 
om å slåss mot sosial kontroll og for den enkeltes rett til å bestemme over sitt eget liv. 
Alvorlige overgrep mot barn og unge kan ikke bortforklares med kulturforskjeller.» 
(Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2012, s. 3)».  
I 2013 skriver regjeringen:  
«I dag vet vi at de fleste barn og unge som trenger hjelp av det offentlige eller 
frivillige organisasjoner, har en hverdag preget av trusler, vold og ekstreme former for 
kontroll fra sine nærmeste. Med denne handlingsplanen utvider vi derfor arbeidet mot 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse til også å omfatte forebyggende tiltak mot 
alvorlige begrensninger av unges frihet» (Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet, 2013, s. 11).   
I 2017 blir omtalelsen av begrepet «sosial kontroll» konkretisert som «negativ sosial 
kontroll». Regjeringen skriver:  
Negativ sosial kontroll forstår vi her som ulike former for oppsyn, press, trusler og 
tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller 
gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med 
den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov» 
(Justis- og beredskapsdepartementet, 2017, s. 12). I en kontekst hvor negativ sosial 
kontroll blir utøvd på bakgrunn av kulturelle verdier og holdninger som har sin 
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bakgrunn i ære og skam, tas begrepet æresrelatert vold i bruk (Justis- og 
beredskapsdepartementet, 2017, s. 12). 
Slik jeg forstår utdragene ovenfor er hovedforskjellen mellom begrepet negativ sosial kontroll 
og æresrelatert vold at begrepet negativ sosial kontroll omfavner alle, uavhengig av etnisk 
nasjonalitet og familiebakgrunn. Mens æresrelatert vold er et begrep som knyttes til 
mennesker som har bakgrunn i æres- og skamkulturen (noe som er utbredt i ikke vestlige 
kollektivistiske kulturer). Begrepsbenevnelsen æresrelatert vold er med på å stadfeste at 
kontrollen er vold, og dermed lovstridig. Fordelen med denne benevnelsen er at den er med på 
å tydeliggjøre at det er forbudt, og at det ikke er akseptabelt å utøve negativ sosial kontroll. I 
utdraget kommer det frem at negativ sosial kontroll kan bryte med barnekonvensjonen og 
norsk lov. Men hvor går grensen mellom streng kontroll og negativ sosial kontroll, og når 
bryter negativ sosial kontroll med norsk lov? Dette er med på å indikere at det kan være 
glidende overganger mellom streng kontroll og negativ sosial kontroll. 
2.2 Ære og skam 
Hertz, Srour og Bille er tre jenter som har mottatt flere priser, blant annet Fritt Ords 
honnørpris for å belyse negativ sosial kontroll i minoritetsmiljøer (Fritt Ord, 2017). I 2016 
satte de ubevisst i gang en bevegelse som blir kalt «de skamløse jentene». Dette ved å skrive 
innlegg på aftenpostens «si;D» (debattinnlegg for ungdom mellom 13 og 21). Bevegelsen går 
ut på at unge jenter står opp mot uretten i egne miljøer, utfordrer, og sier i fra at de ikke eier 
skammen andre prøver å påføre dem. Etter Hertz’s innlegg har mange unge jenter med 
innvandrerbakgrunn tatt initiativ til å skrive innlegg på aftenposten om hvordan ære og skam 
kulturen er en del av hverdagen, og hvordan det påvirker deres sosiale liv, frihet og psykiske 
helse (Hertz et al., 2017). 
For å forstå hvorfor det utøves negativ sosial kontroll mot etniske minoritetsjenter skriver 
Unni Wikan (2008, s. 9) at det er nødvendig å forstå æreslogikken i ikke vestlige land. Hun 
setter søkelyset på at ære i ikke-vestlige kulturer dreier seg om to fenomener: sharaf og irid 
(Wikan, 2008, s. 12). Begge begrepene betyr ære, men referer til forskjellige perspektiver i 
begrepet. I mange ikke-vestlige samfunn karakteriseres ære av en æreskodeks: et sett av regler 
og normer som spesifiserer hva som gir og ikke gir ære (Wikan 2003, s. 68). Sharaf-æren, 
handler om hva som er ærefult og ærverdig. Det er noe man kan ha mer eller mindre av, noe 
som kan økes og minkes, og er en form for anseelse eller prestisje (Wikan 2008 s. 12, 14).  
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Wikan (2008, s. 14) poengterer at dette perspektivet er lettere for nordmenn å forstå da det er 
sammenlignbart med hva nordmenn forstår med ære, selv om reglene for hva som skal til for 
å ha eller oppnå ære, varier kulturelt og historisk. Det andre perspektivet på ære, irid, er æren 
alle mennesker har uavhengig av posisjon, rang eller status. Æren forstås i dette perspektivet 
som noe dyrebart (en type verdighet). Den kan hverken økes eller minkes, men kun bevares. 
Irid er æren som eies av menn, men som samtidig er basert på kvinners seksualitet, deres 
ærbarhet, dyd og kyskhet. I praksis betyr det at kvinner skal være jomfru helt til de er gift, 
men at ansvaret er forankret hos mannen: far, sønn, etterfulgt av onkler og mannlige 
slektninger. Mannen kan risikere å miste sin irid, hvis han ikke tar ansvaret til seg, forstår 
rollen sin, eller aksepterer handlinger som ikke er ærbødige (Wikan 2008, s. 11-12, 16, 28; 
Wikan 2003, s. 59, 71). Khader (1996, s. 82,169) kaller irid-æren for «sex-æren» fordi 
mannens ære er preget av kvinnens seksuelle atferd, og dermed utgjør kvinnen også en trussel 
mot mannens ære. Hvis irid-æren bortfaller eller mistes har vedkommende ingen ære, noe 
som er synonymt med vanære. For å gjenopprette irid-æren er det ikke uvanlig å ta drastiske 
former for hevn, som for eksempel æresdrap (Wikan 2008 s.12; Wikan 2003 s. 71).   
Khader (1996, s. 187 og 79) skriver at mange østlige/sørlige land preges av en «ære-og-skam 
kultur». Mens i vestlige samfunn dominerer det som heter «skyld-kultur». Flere 
middelhavsforskere og vestlige forskere forklarer disse to ulike samfunnskulturene ved å 
bruke ordene «honor» og «dignity». «Honor» knyttes til det førmoderne samfunn, og angir 
identitet ut ifra rolle, posisjon og gruppetilhørighet. Mens «dignity» er et kjennetegn på det 
moderne, og gir identitet til den enkelte som unikt individ i seg selv (Eidhamar, 2016, s. 2). 
Ettersom «honor» utgjør en del av den tradisjonelle «ytre» autoriteten, vil sosial motivasjon 
være basert på samfunnsregulert skam (Eidhamar, 2016, s. 2). I tradisjonelle samfunn styres 
derfor en persons omdømme utenfra, og ære og skam vil derfor i stor grad handle om 
offentlige rykte. Et usant negativt rykte kan gi like mye skam som et sant rykte. Derfor vil hva 
andre tror har funnet sted, være viktigere enn hva som faktisk har funnet sted (Eidhamar, 
2016, s. 2, 3). For å ha et godt rykte er det derfor ikke uvanlig å skjule skamfulle handlinger. 
Innrømmelser kan fungere destruktivt for alle i familien (Eidhamar, 2016, s. 3).  
Rapporter fra feltstudier innen tradisjonelle samfunn knytter æresbegrepet til kjønn 
(Eidhamar, 2016, s. 3). Det er forskjellige forventninger til menn og kvinner på hva som gir 
ære. Positive egenskaper hos mannen dreier seg om gjestfrihet, raushet, ordholdenhet, og 
økonomisk vellykkethet. Positive egenskaper hos kvinnen er å være god mor og 
pliktoppfyllende husmor. I tillegg er æren knyttet til kvinnens ivaretagelse av hennes 
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seksualitet (Eidhamar, 2016, s. 3). Skytte (2019, s. 91) skriver at i tradisjonelle samfunn hvor 
et kollektivistisk livssyn ligger til grunn er hverdagslivet delt i to komplementære verdener: 
den offentlige (mannsverden) og den private (hjemlige kvinneverden). 
2.3 Barneoppdragelse i kollektivistiske familier 
I kollektivistiske familier er familien et fundament som danner rammer og ivaretar hvert 
enkelt familiemedlem livet ut. Derfor er det å holde familien sammen et ideal som krever 
gjensidig avhengighet av alle familiemedlemmene. I det inngår felleskapets beste som første 
prioritering, før individets beste. Familiens regler og normer må alltid overholdes, og 
individets beslutninger må passe med familiens interesser (Khader, 1996, s. 175). For en 
person med bakgrunn i kollektivistisk kultur er familiestrukturen ofte hierarkisk organisert, 
der ens alder og kjønn påvirker ens oppgaver og roller (Eriksen & Sajjad 2015, s. 153). I 
barneoppdragelsen er foreldrenes viktigste oppgave å sørge for at barnet føler samhørighet 
med familien. Hvis familien som helhet fungerer godt, anses det som at barnet får et lykkelig 
liv (Skytte, 2014, s. 68). Barnet veves inn i et nett av relasjoner og forpliktelser overfor 
familien, slektninger, og andre som står familien nær. Varme og tette relasjoner mellom 
familiemedlemmene etterstrebes, og familien blir sett som en trygg og harmonisk havn. 
Evnen til å tenke og føle det andre tenker og føler, fange opp andres uuttalte behov, og å 
hjelpe andre til å oppnå sine ønsker blir ansett som en viktig verditilegnelse i oppdragelsen 
(Javo, 2010, s. 67). Barnet blir lært til å rette seg etter eldre familiemedlemmers meninger. Et 
barn som gjentatte ganger utrykker meninger som avviker fra familiekollektivets livssyn blir 
ansett som å ha dårlig oppførsel (Skytte, 2014, s. 68).  
I førskolealderen får barn stort spillerom for viljeutrykkene sine. Det settes ikke mange 
rammer omkring barnets liv, og det forventes at barnet i denne alderen er frimodig og aktivt. 
Barnet blir ansett som egenrådig, og det er derfor viktig for foreldene at barnet viser hva det 
vil slik at barnet får ivaretatt ønskene sine på best mulig måte. Foreldrenes støtte funger som 
barnets «hjelpe-jeg», og har som hensikt å styrke barnets opplevelse av selvstendighet. I 5-6 
års alderen forventes det derimot at barnet erfarer selvstendighet uten at foreldrene er barnets 
«hjelpe-jeg». Det forventes at barn i denne alderen skal ta del i praktiske arbeidsoppgaver i 
hjemmet, og klare disse selvstendig etter instruksjon. Det vektlegges at barnet erverver 
samarbeidsvilje. Det er en viktig personlig egenskap, som anses som et forstadium til 
ansvarsfølelse og en forutsetning for familiens fortsatte eksistens. Når barnet begynner på 
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skolen, blir barnets kompetanse for å klare seg i forskjellige sosiale sammenhenger utprøvd. 
Både i forhold til jevnaldrende og voksne autoriteter. Denne evnen blir verdsatt høyere enn 
evnen til å trives i et felleskap. Lydighet, smidighet, tilpasning og vennlighet er egenskaper 
som vektlegges. Sosial inkompetanse er motsetningen til samarbeidsevne, og forstås som et 
utrykk for negativ utvikling hos barnet. Dette gjenspeiles i manglende evne til å skaffe seg 
jevnaldrende venner og vanskeligheter i kontakten med fremmede mennesker (Skytte, 2014, 
s. 74-76).  
Etter hvert som barnet kommer i ungdoms- og pubertetsalder, settes det tydelige rammer for 
barnets oppførsel. Ungdommens atferd skal ikke være normoverskridende i forhold til den 
æreskodeksen som ligger til grunn for sosialiseringen i familien. Å overskride æreskodeksen 
er likegyldig med at familiens ære krenkes, og at familien ikke har lykkes med oppdragelsen 
av sine barn (Bjørlo, 2014, s. 150).  
2.4 Barneoppdragelse i individualistiske familier 
I individualistiske familiesyn er uavhengighet, autonomi og selvhevdelse viktige verdier som 
vektlegges (Eide et al., 2009, s. 61). Barnet oppmuntres til å utvikle egne meninger, og et barn 
som alltid kopierer andres hensikter betraktes som et individ med svak karakter. Målet er at 
barnet skal bli i stand til å klare seg selv og utvikle de evnene det har. Når barnet både klarer å 
ta egne valg og samtidig gjøre dette innenfor rammer som er akseptable for foreldrene og 
samfunnet, anses det som tegn til modenhet. Innenfor et individualistisk livssyn arbeides det 
for at barnets individuelt utviklede samvittighet (rettferdighetsmoralen) skal fungere som 
rettesnor eller en «en privat los» for hvordan det handler gjennom livet. Derfor legges det vekt 
på at barnet skal utvikle evner og inngå indre avaler med seg selv om hva som er godt og 
dårlig (Skytte, 2019, s. 89-90). Alle familiemedlemmene anses som prinsipielt likeverdige, og 
like kompetente til å foreta beslutninger som vedrører den enkeltes liv (Skytte, 2019, s. 92). I 
barndommen settes mange ulike rammer rundt barnets liv; når barnet skal sove, når det skal 
spise og når det skal få frisk luft. Men etter hvert som barnet blir eldre får det bedre 
forutsetninger for å ta avgjørelser som angår sitt eget liv og dets vei videre (Skytte, 2019, s. 
99). Å utvikle sin egen individuelle identitet og autonomi fra familien er viktig. Og personlige 
mål og holdninger legges mer vekt på enn gruppens eller familiens mål (Eide et al, 2009, s. 
61).    
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2.5 Relasjonstilknytning  
Uavhengig av kultur og verdensland, har alle barn behov for å knytte seg til sine 
omsorgspersoner. Hvordan og i hvilken grad barns behov for trygghet blir møtt, resulterer i at 
barn utvikler forskjellige former for tilknytningsmønster: trygt tilknytningsmønster, 
unnvikende tilknytningsmønster, og ambivalent tilknytningsmønster (Broberg et al., 2006, s. 
102). Tilknytningsmønstrene sier noe om hvordan barnet er blitt behandlet, samt hvordan 
barnet forholder seg til følelsesmessige relasjoner (Wenneberg, 2011, s. 66).   
Ifølge tilknytningsteoriens opphavsmann Bowlby, er tilknytning et medfødt system i hjernen 
som påvirker og organiserer motivasjons-, emosjons- og hukommelsesprosesser i forhold til 
omsorgspersoner (Broberg et al., 2006, s. 92; Benum, 2006, s. 27). Små barn regulerer 
avstanden til omsorgspersonen ut ifra behovet for trygghet. Når barnet opplever fare slås 
tilknytningssystemet på (barnet er utrygt og trenger hjelp med regulering av følelser). En slik 
«refleksmessig» tilknytningsatferd er sterk i løpet av det andre leveåret. Atferden avtar etter 
hvert i takt med barnets kognitive utvikling, men barnet vil fremdeles være avhengig av sine 
tilknytningspersoner for å hjelpe det med å regulere følelser (Broberg et al., 2006, s. 97, 98). 
Samtidig som barnet utvikler tilknytningsrelasjon med sine nære omsorgspersoner dannes det 
indre arbeidsmodeller; barnet skaper forestillinger, om seg selv og sine relasjoner til andre 
mennesker (Broberg et al., 2006, s. 101).   
Broberg et al. (2006, s.101) stiller seg spørrende til hvorfor Bowlby brukte begrepet modell 
og ikke skjema, kart, eller lignende om indre arbeidsmodeller. De skriver at en viktig årsak er 
at modeller kan manipuleres. De er ikke fastlagte eller fastlåste og de kan dermed påvirkes 
gjennom hele oppveksten (Broberg et al., 2006, s. 100, 106). Selv om tilknytningssystemet 
lettere aktiveres hos små barn, så er det altså ikke slik at tilknytningsatferd er noe et menneske 
vokser i fra. I følge Bowlby, er tilknytningsatferd en del av mennesket livet ut. Det er aktive 
prosesser (indre bilder og forestillinger) som individet bruker for å danne seg forutsigelse om 
fremtiden (sannsynlige konsekvenser for en spesifikk handling), og som blir førende for ens 
oppførsel (Wenneberg, 2011, s. 65). Wenneberg (2011, s. 66) beskriver indre arbeidsmodeller 
som en form for «affektiv-kognitive skjema», som innbefatter strategier for affektregulering, 
hvor den indre arbeidsmodellen ikke kun utgjør et reservoar av lagrede erfaringer, men 
utvikles til en aktiv dynamisk prosess, som bidrar til å forme individets måte å være på og 
handle på i nære følelsesmessige relasjoner (Wenneberg, 2011, s. 66).  
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Flere studier viser at tidlig tilknytning har påvirkning på barnets videre utvikling. Barn med 
en trygg tidlig tilknytning viser i førskolealder og skolealder bedre relasjoner til både foreldre 
og voksne utenfor familien. De er bedre likt av jevnaldrende, og de har bedre selvkontroll og 
følelsesmessig reguleringsevne (Broberg et al., 2006, s. 107)  
2.6 Tilstrekkelig omsorg 
Barns tilknytning til sine omsorgspersoner kan hverken velges bort eller unngås da 
tilknytningen er en biologisk disposisjon. Dersom barn opplever foreldrene sine som 
skremmende og krenkende vil ikke barnet kunne utvikle en trygg og organisert tilknytning, 
ettersom det ikke er mulig å søke trøst og beskyttelse hos sine omsorgspersoner, og barnets 
psykiske helse og utvikling vil utsettes for fare (Broberg et al., 2006, s. 161).  
Hva som er god omsorg er kulturbetinget, og kan ikke løsrives fra den etnisiteten barnet er en 
del. Samtidig fremhever Kvello (2019, s. 217) at det å håndheve faglig satte standarder for 
tilstrekkelig omsorg er utfordrende hvis disse avviker fra allmenhetens oppfatninger. Rugkåsa 
et al. (2017, s. 49) advarer sosialarbeidere mot å ha en oppfatning om at norsk syn på omsorg 
er bedre enn andres, da dette kan bidra til at foreldre med et annet syn på oppdragelse, barn og 
barndom risikerer å bli vurdert som lite barneorienterte og omsorgsfulle. Hagan og Qureshi 
(2005, s.109) mener at «god nok» barneomsorg handler om å kunne skille mellom det som er 
annerledes akseptabel barneomsorg og annerledes uakseptabel barneomsorg. Ifølge 
tilknytningsteorien innebærer god nok omsorg (trygg tilknytning) at barnet får dekket sine 
grunnleggende behov for søvn, mat, varme og beskyttelse. I tillegg forutsetter god nok 
omsorg at omsorgspersoner er lydhøre overfor barnets signaler og svarer forutsigbart på dem 
(Broberg et al., 2006, s. 96).  
2.7 Traumer vs. utviklingstraumer  
Nyere hjerneforskning viser at hjernen er bruksavhengig. Den formes og utvikles gjennom 
stimulering, på lik linje med muskler andre steder i kroppen (musklene styrkes ved 
stimulering og svekkes ved understimulering). Det finnes kritiske perioder hvor utviklingen 
av konkrete egenskaper avhenger av bestemte typer stimulering. Hjernen er mest plastisk og 
sensitiv for stimulering i spedbarns- og småbarnsperioden, og dels i ungdomsårene, men 
likevel vil den ikke utvikle seg etter andre prinsipper senere. Det vil si at hjernens indre 
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arbeidsmodeller alltid vil utvikles og bygges opp gjennom samspillserfaringer (Nordanger & 
Braarud, 2014).  
I traumepsykologien skilles det mellom to ulike traumesituasjoner: Traume type 1 viser til noe 
uventet eller akutt livstrussel (enkelthendelse). Det kan eksempelvis være voldtekt, fysisk 
vold, seksuelle eller fysiske fornærmelser, trafikkulykke, kortvarige naturkatastrofer, ran og 
kriminalitet. Traume 2 viser til gjentatte og vedvarende situasjoner. Det kan være fysisk, 
seksuell eller emosjonell mishandling, omsorgssvikt, samt å være vitne til vold mellom 
omsorgspersoner (Dyregrov, 2010, s. 14 og 15; Nordanger & Braarud 2018, s. 19).  
Langvarig eksponering for skadelig barneomsorg som omsorgssvikt og vold utført av 
omsorgspersoner utsetter barnet for det som heter utviklingstraumer (Nordanger & Braarud 
2018, s. 23). Utviklingstraumer er et begrep som brukes når barnet utsettes for traumatiske 
belastninger i en sammenheng hvor også omsorgen svikter. Det er altså et dobbelt 
belastningsforhold for barnet. Barnet settes i en tilstand av intens følelse/affekt, der den som 
som normalt sett skulle ha trygget barnet og regulert affekten ned, er trusselen. Å leve med 
kronisk traumatisk stress og sviktende reguleringsstøtte over tid bidrar til et misforhold, som 
blir sentralt i barnets mønstre av erfaringer (Nordanger & Braarud, 2018, s. 23 og 73). Barn 
som er utsatt for utviklingstraumer er ifølge ICD 10 (International Classification of Diseases) 
og DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) forbundet med å utvikle 
diagnosen reaktiv kontaktforstyrrelse, noe som innebærer forstyrrelser i måten barnet knytter 
seg til og relaterer seg til andre på. Barnet danner seg en forestilling om at det selv ikke er 
verdt verken beskyttelse eller omsorg, og at nære relasjoner er forbundet med fare. Barn som 
opplever en enkeltstående traumatisk hendelse (traume type 1) er derimot forbundet med å få 
et symptombilde på diagnosen posttraumatisk stressyndrom (Broberg et al., 2006, s.161, 165). 
2.8 Æresrelatert vold 
Ifølge meld. St. 15 (2012-2013, s. 14) er volden som foregår i nære relasjoner i familier med 
innvandrerbakgrunn i hovedsak lik volden som preger majoritetsbefolkningen, men at 
forskjellen gjenspeiler seg i større grad i at volden målbæres av patriarkalske holdninger. I det 
inngår det en skjev maktbalanse mellom kvinner og menn, som gjør kvinner mer sårbare for å 
bli utsatt for vold (St. 15 (2012-2013, s. 14). Justis- og beredskapsdepartementet (2017, s. 11) 
skriver at æresrelatert vold har som hensikt å ivareta eller gjenopprette ære og anseelse, og at 
den må sees i sammenheng med sterke kollektivistiske og patriarkalske verdier. I en slik 
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kontekst anses jenter som særlig utsatt fordi deres seksuelle adferd er forbeholdent knyttet til 
familiens ære, og fordi feil adferd kan påføre hele familien skam (Justis- og 
beredskapsdepartementet 2017, s. 11). 
Å registrere æresrelatert vold omtales som utfordrende da en og samme handling ofte kan 
knyttes til ulike motiv (Klassekampen, 2020). Astri Johanne Holm, leder av seksjonen for 
vold i nære relasjoner i Oslo politidistrikt enhet Øst, utrykker at politiet nesten er på bar bakke 
når det gjelder å avdekke æres-kriminalitet da kompetansen er så lav. Hun sammenligner 
politiets kompetanse med et stadie som var for 15–20 år siden om vold mot barn (Stand & 
Hjermundrud, 2020). 
I følge Bufdir (2019) utarter æresrelatert vold seg gjennom forskjellige former for vold. 
Volden kan ta form av psykisk vold (press, tvang, trusler, kontroll, nedverdigelse), fysisk 
vold, seksuell vold og andre krenkelser.  
 
2.8.1 Fysisk vold  
Fysisk vold er konkrete fysiske handlinger som retter seg direkte mot en annen person. 
Handlingene kan både gi fysiske og psykiske skadevirkninger (Lillevik, 2016, s. 26). Når det 
utøves fysisk vold, utøves det fysisk makt. Eksempler på fysisk vold kan være dytting, risting, 
spark, slag, riving i klær, kasting av gjenstander, kvelertak, vridning av arm, holde opp mot 
vegg, legge i gulvet, holde fast eller bruk slag-, stikk- eller skytevåpen (Lillevik, 2016, s. 27). 
Foreldre som benytter seg av fysisk avstraffelse (eksempelvis for å korrigere dårlig oppførsel 
eller oppdra), og som har til hensikt å forårsake en eller annen grad av smerte, uansett hvor 
liten, omfavnes av ordinære straffebestemmelsene som rammer vold (straffeloven § 271- 274, 
eller § 283 mishandling i nære relasjoner) (Hennum, 2016, s. 332, 337). Det finnes ingen egen 
straffelov for omsorgssvikt, men skadelig barneomsorg omfavnes av ordinære 
straffebestemmelsene som rammer vold; straffeloven § 271-274, eller §283 (mishandling i 
nærerelasjoner) (Hennum, 2016, s. 337). 
Fysisk vold behøver ikke å være direkte, den kan være indirekte, ved at voldsutøveren bruker 
fysisk makt mot noe annet enn voldsofferet. Volden kan rette seg mot materielle ting, det kan 
for eksempel være knusing av inventar, velting av stol, slag i bordet eller i vegg, kasting av 
gjenstander, knusing, slamring med dører og liknende. Volden kan oppleves truende og skape 
redsel hos voldsofferet. Fysisk vold omtales også som materiell vold, og kan derfor forstås 
som en form for psykisk vold (Lillevik, 2016, s. 28). 
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2.8.2 Psykisk vold 
Psykisk vold er eksplisitt og implisitt. Volden er eksplitt når den kommer til utrykk i form av 
direkte trusler om å bruke fysisk vold, degraderende eller ydmykende utsagn, isolering og 
utestenging eller latterliggjøring. Den implisitte volden er vanskelig å oppdage fordi den ikke 
er direkte synlig. Det kan for eksempel være å bli møtt med sanksjonerende taushet eller 
sarkastiske bemerkninger (Lillevik, 2016, s. 28). Psykisk vold står i kontrast til fysisk vold, 
som ofte er konkrete og avgrensede hendelser, som kan skje en eller flere ganger. Psykisk 
vold kjennetegnes ved at den er gjentatt eller vedvarende (Aakvaag et al., 2016, s. 274).  
Psykisk vold mot barn kjennetegnes av villet omsorgsgiveratferd som formidler til et barn at 
hun eller han er verdiløs, mangelfull, uelsket, i fare, uønsket, eller kun er verdifull i den grad 
hun eller han oppfyller andres behov. Dette inkluderer handlinger som å skremme, bebreide, 
fornedre, nedverdige, terrorisere, isolere, begrense eller utnytte barnet (Aakvaag et al., 2016, 
s. 273). Begrepet emosjonell mishandling mot barn brukes når foreldrene systematisk og over 
lengre tid behandler barnet på en bevisst nedverdigende måte gjennom atferd eller omtale 
og/eller forårsaker annen følelsesmessig lidelse for barnet. Begrepet emosjonell/psykisk 
omsorgssvikt brukes når den voksne ikke oppfyller eller tar i fra barnet et behov eller en 
rettighet (Øverlien, 2012, s. 23) Emosjonell omsorgssvikt er ofte utilsiktet ved at foreldrene 
ikke klarer å dekke barnet behov på grunn av egne problemer (Myhre, 2016, s.176). 
Omsorgssvikt kan derfor forstås som mangel på ønsket foreldreatferd snarere enn direkte 
uønsket atferd rettet mot barnet (Myhre, 2016, s.176). Kvello (2019, s. 213) fremhever at 
skadelig barneomsorg har tre hovedkategorier: omsorgssvikt, mishandling og seksuelle 
overgrep. Han poengterer at omsorgssvikt handler mer om en betydelig sviktende ivaretagelse 
av barnets grunnleggende behov for stimulering, oppfølging og beskyttelse. I tillegg handler 
omsorgssvikt mer om mangel på handling, i motsetning til aktiv påføring av krenkelser. Når 
omsorgsgivere ikke klarer å tilfredsstille barnets grunnleggende behov, uavhengig av årsak, 
utøves det omsorgssvikt. Omsorgssvikt kjennetegnes ofte av et mønster med gjentatte eller 
vedvarende situasjoner med manglende ivaretagelse (Aakvaag et al., 2016, s. 274 og 276).  
En sammenligningsrapport fra 2007 og 2015, viser at det er reduksjon i mild vold fra foreldre 
fra alle nasjonaliteter, også fra ikke-vestlige land. Derimot er det stabilitet i grov vold hos 
både familier med innvandrerbakgrunn og i etnisk norske familier. Forskerne mener at 
nedgangen i mild vold skyldes gode generelle forebyggende tiltak i samfunnet som er 
effektivt mot den milde volden. I tillegg spiller samfunnets diskurs på hva et godt 
foreldreskap er en viktig rolle. Dagens foreldreidealer er demokratiske, nære og tillitsfulle 
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relasjoner som er rettet mot likeverdighet i foreldre-barn relasjonen (Stefansen et al., 2016, s. 
101). Den grove volden fremheves som ofte å være mer kompleks og skyldes flere 
risikofaktorer som ikke vil la seg bekjempe med samme strategier som den milde volden. 
Risikofaktorene som trekkes frem er: dårlig levekårsforhold, problemer med fysisk og psykisk 










3 Metodisk tilnærming 
3.1 Vitenskapsteoretisk forankring  
I et hvert forskningsprosjekt vil oppgavens vitenskapsteoretiske forankring være avgjørende 
for oppgavens forskningsdesign. Det skilles vanligvis mellom tre hovedområder vitenskaper: 
naturvitenskap, humanvitenskap, og samfunnsvitenskap (Thomassen, 2006, s. 15, 41). De 
forskjellige vitenskapene skiller seg først og fremst fra hverandre ved at de studerer 
forskjellige deler av virkeligheten; de har forskjellige emner eller har forskjellige 
gjenstandsområder (Thomassen, 2006, s. 42). Denne studien har en humanvitenskapelig 
forankring med en fenomenologisk og hermeneutisk forståelsesramme. Fenomenologisk fordi 
jeg er interessert i intervjupersonenes subjektive opplevelser, og hermeneutisk fordi jeg 
ønsker å forstå og fortolke intervjupersonenes meninger og tanker. En forståelse er alltid 
avhengig av fortolkning (Thomassen, 2006, s. 111).  
3.1.1 Fenomenologi   
I møte med intervjupersonene var jeg interessert i å innhente data som gir meg mulighet til å 
belyse sosial kontroll slik fenomenet oppleves for jenter med innvandrerbakgrunn. En 
fenomenologisk tilnærming til forskningen er derfor egnet. Ved å utforske den meningen 
minoritetsjenter tillegger sine erfaringer av sosial kontroll, og beskrive de trekk som er felles 
ved erfaringer, har jeg grunnlag for å utvikle en generell forståelse av fenomenet jeg studerer 
(Thagaard, 2013. s. 40; Kvale & Brinkmann, 2015, s. 44).  
Edmund Husserl (1859-1938), regnes som fenomenologiens grunnlegger, og var sterkt kritisk 
til vitenskapens reduksjon av mennesket til ren natur (Thomasen, 2006, s. 82). Han mente at 
mennesket og den menneskelige verden er mer enn kjemi og fysikk og at studiet av 
mennesket derfor må basere seg på begreper, metoder og forståelsesrammer som ivaretar det 
særegne ved den menneskelige erfaringsverden. Ved ikke gjøre å dette, mente han at man 
neglisjerer det som gjør den menneskelige verden til en menneskelig verden. Altså ved å ikke 
ta stilling til hva mennesket er, til «sannhet» og «gyldighet» av menneskelig kompleksitet og 
erfaring, så vil fenomenet vi uttaler oss om, det vi vil forstå, bli reduseres bort og bli omgjort 
til noe annet (Thomasen, 2006, s. 76, 82). Mitt mål med å ta i bruk en fenomenologisk 
tilnærming til undersøkelsen er å søke objektiv kunnskap fra et subjektivt perspektiv 
(Thomasen, 2006, s. 96). Hovedfokuset er å undersøke negativ sosial kontroll slik 
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intervjupersonen selv erfarer det, og hvilken mening det har for intervjupersonens livsverden 
(Thomasen, 2006, s. 170). Sosial kontroll har forskjellige «bevissthetsakter» eller 
forholdelsesmåter. Jenter kan forholde seg til fenomenet på forskjellige måter, noe som vil gi 
forskjellige opplevelser av fenomenet. I fenomenologiske studier er det hensiktsmessig å være 
åpen for variasjonsbredden fenomenet oppleves i for å nå frem til det særegne ved fenomenet, 
det som forblir konstant på tvers av alle mulige variasjoner (Thomasen, 2006, s. 84). For at 
jeg skal undersøke fenomenet sosial kontroll slik det fremtrer for disse jentene, i tråd med 
Husserls tenkning, satt jeg min forforståelse (alle mine oppfatninger og all forutgående viten) 
i «parentes» (Thomasen, 2006, s. 84). Hensikten er å gripe fenomenets umiddelbare og 
sentrale mening i en intuitiv forståelsesakt, og slik få en direkte opplevelse av fenomenet fri 
for «utenforliggende» bestemmelser (Thomasen, 2006, s. 86). 
Å møte intervjupersonene med en fenomenologisk tilnærming, ved å sette min forforståelse til 
side, gjorde meg bevisst på at mine forventninger og antagelser ikke skulle få en avgjørende 
rolle i selve intervjuet. Det bidro til villighet om åpenhet, noe som gjorde at jeg la merke til 
momenter i fortellingen som jeg kanskje ville ha oversett hvis fokuset mitt var på allerede 
etablerte sannheter eller forventninger. På en annen side er dette forskningsprosjektet påvirket 
av min forforståelse, og prosjektet kan derfor også sies i ha en hermeneutisk tilnærming.  
3.1.2 Hermeneutikk 
Hermeneutikk betyr fortolkningslære eller forståelseslære. Hermeneutikken har røtter tilbake 
til antikkens tid, og handler opprinnelig om fortolkning av bibeltekster og etter hvert 
lovtekster (Krogh, 2014, s. 12, 21). I nyere tid har hermeneutikk utviklet seg til en allmenn 
teori om fortolkning og forståelse av alle slags menneskelige uttrykk (Thomasen, 2006, s. 
157). Filosofen Hans-Georg Gadamer (1900-2002) er en sentral fornyer av hermeneutikken, 
og regnes som den viktigste hermeneutiske teoretikeren i vår tid (Thomasen, 2006, s. 86, 
156).  
Gadamer var opptatt av forståelse som en del av menneskets være måte (Thomassen, 2006, s. 
161). I motsetning til Husserl mener Gadamer at vi ikke skal sette vår forforståelse i 
«parentes» for å forstå. Han mener at våre fordommer som er en del av, og et resultat av vår 
sosiale, kulturelle og historiske kontekst, er vår forutsetning og vårt grunnlag for forståelse. I 
følge Gadamer er det bare på bakgrunn av det at vi kan gripe en mening, også i det nye som 
møter oss. Derfor mener Gadamer at enhver forståelse forutsetter enn annen forutgående 
forståelse. Altså at ingen forståelse starter helt fra scratch. I møte med noe ukjent, nytt, eller 
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noe vi forsøker å forstå vil våre fordommer (forståelseshorisont) alltid kunnes berikes, 
utvikles, og korrigeres (Thomasen, 2006, s. 86-87; Krogh, 2014, s. 49).   
Gadamer er i hovedsak ikke opptatt av individuelle fordommer, men av forståelse som er 
felles for mennesker innenfor en bestemt kultur og historisk epoke. Objektiv viten eller sann 
og sikker kunnskap er ifølge Gadamer kontekstbetinget, hvor kunnskapens gyldighet er 
avhengig av å knyttes til situasjonens/påstandens historiske og sosiale virksomhet (Thomasen, 
2006, s. 88, 89). For å tillegge jentenes utsagn et betydningsinnhold må intervjutekstene 
fortolkes ut ifra konteksten og meningssammenhengen ytringen står i. Ettersom fortolkning av 
mening er kontekstbetinget fordrer det at den teoretiske rammen jeg benytter er nær forbundet 
med referanserammen for deltagernes egne primære tolkninger (Thomasen, 2006, s. 90, 45, 
91; Fangen, 2010, s. 211). For å etterstrebe en mest mulig riktig mening med 
intervjupersonenes utsagn behøver jeg å lese teksten på sine egne premisser. Det innebærer at 
både deler og helheten av teksten sees i relasjon til hverandre. Teksten må også sees i relasjon 
til både min førforståelse og intervjupersonenes førforståelse: deres sosiale og kulturelle 
kontekst (Thagaard, 2013. s. 41; Krogh, 2014, s. 24).  
For å gjengi deltakernes egne perspektiver, og forsøke å legge min fortolkning så nær opp til 
deltagerne forståelse foretok jeg en førstegradsfortolkning. Å bruke førstegradsfortolkning vil 
si at jeg først og fremst stiller spørsmål om hvorfor og hvordan noe er, var, eller kommer til å 
bli. Dette vil åpne opp for beskrivelser av personer og tilstander, og for forklaringer på 
hvorfor noe forandrer seg, eventuelt ikke blir uforandret (Fangen, 2010, s. 208). I møte med 
jentene fikk jeg høre begreper og perspektiver som ofte ble brukt for å belyse årsaken til en 
tilstand/situasjon jentene opplevde. Disse begrepene kan derfor kalles for erfaringsnære 
begreper; det er begreper jeg erfarer direkte i intervjutekstene (Fangen, 2010, s. 208). 
Ettersom begrepne er nært forbundet med intervjupersonenes forståelse av deres beskrivelser, 
så har de også fått plass i oppgavens teoretiske rammeverk. Det teoretiske rammeverket i dette 
forskningsprosjektet er derfor delvis utviklet naturlig ut ifra dataene som jeg har tilegnet med 
i møte med intervjupersonene (Fangen, 2010, s. 210). For å forstå intervjupersonenes ytringer 
på en måte som overskrider deres egen forståelse, og sette deres forståelse i et akademisk 
perspektiv, tar jeg i bruk en andregrads fortolkning. Det vil si at jeg drar inn erfaringsfjerne 
akademiske begreper/perspektiver for å kaste lys over intervjupersonenes egne primære 
tolkninger. Siden fortolkning av mening er kontekstbetinget fordrer det at den teoretiske 
rammen jeg benytter er nært forbundet med referanserammen for deltagernes egne primære 
tolkninger (Fangen, 2010, s. 211- 220).  
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I følge Gadamer er denne balansen mellom tilhørighet/nærhet og fremmedgjorthet/distanse 
grunnleggende for en historisk bevissthet, og fungerer som kvalitetssikring av en tolkning. 
Innenfor en hermeneutisk tankegang finnes det ingen garanti for at fortolkning er absolutt 
riktig eller sann, men kan kun begrunnes ved å vise videre til andre fortolkninger eller 
lesninger. Mine egne tolkninger må derfor begrunnes med referanse til både tilsvarende og 
motsvarende tolkninger andre har foretatt, og med referanse til deltagernes egne redegjørelser 
(Thomasen, 2006, s. 91; Fangen, 2010, s. 249).  
3.1.3 Min førforståelse   
Jeg har ofte tenkt tilbake til valgfaget «kommunikasjon og kultur» fra videregående skole. En 
undervisningstime der læreren underviste om ære har spesielt satt seg fast i minnet mitt. Han 
fortalte hva ære og skam innebar for han og relaterte begrepene til hagen sin. Æren hans 
kunne måles i hvor fin hage han hadde, og skammen kom ukontrollert hvis hagen ikke var 
velstelt og fin. For meg virket det avslappende at ære og skam handlet om å ha en velstelt 
hage.  
Hvordan jeg møter, forstår, og tolker datamaterialet i dette forskningsprosjektet er avhengig 
av min førforståelse. Mine fordommer er en del av min sosiale og kulturelle bakgrunn. Mine 
foreldres virkelighetsbilde, i tillegg til det norske, innehar en annen kulturell og sosial 
virksomhet, noe som har vært en del av min utvikling og identitet. Sett fra et slikt perspektiv 
kan sosiale fenomener ha en annen meningsdimensjon, andre betingelser og utfordringer. Hva 
jeg legger merke til i datamaterialet og anser som viktig vil dermed være avhengig av hvordan 
jeg forstår ting, både ut ifra mine faglige perspektiver, men også ut ifra mine personlige 
erfaringer. Ifølge Høstmælingen et al. (2016, s. 363) har Norge behov for forskere som har en 
annen bakgrunn, for å kunne utforme treffende tiltak som kan sikre barn med 
innvandrerbakgrunn likeverdige vilkår og samme rettigheter som etnisk norske barn. Samtidig 
krever det både essensiell datainnsamling, og forståelse for hva og hvordan data skal 
systematiseres (Høstmælingen et al., 2016, s. 363).   
3.1.4 Presentasjon av analyseverktøyet IPA    
Jeg har valgt analyseverktøyet IPA (Interpretative phenomenological analysis) som 
analysemetode. Metoden har sitt teoretiske fundament i fenomenologi og hermeneutikk, og 
følger Edmund Husserls prinsipp om å utforske erfaringer ved sine egne premisser (Smith et 
al., 2012, s. 1, 21, og 28). Jeg var opptatt av erfaringer bestående av spesielle øyeblikk eller 
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betydning som bidro til den opplevelsen som vedkommende sitter igjen med (Smith et al., 
2012, s.33). Intervjutekstene ble behandlet hver for seg, og erfaringene ble fulgt tett. I IPA 
studier er det ikke hensiktsmessig eller nødvendig å ha forhåndssatte kategorier hvor 
erfaringene skal forsøkes å passe inn (Smith et al., 2012, s.1 og 32). Analyseprosessen er 
induktiv, det vil si at jeg tok utgangspunkt i empirien og utviklet en forståelse av temaene som 
ble utforsket. Jeg jobbet fra data til utvikling av teori (Smith et al., 2012, s. 79; Thagaard, 
2013, s. 187).   
3.2 Kvalitativt intervju  
I et hvert forskningsprosjekt er tema og hensikt avgjørende for valg av metode (Kvale og 
Brinkmann, s. 136, 137). Tema for denne masteroppgaven handler om minoritetsjenters 
opplevelse av negativ sosial kontroll. Hensikten med studiet er å utvikle kunnskap, få fram 
erfaringer og dypere innsikt i fenomenet negativ sosial kontroll, erfaringer og hjelpebehov 
jentene har.  
For å fremme minoritetsjenters subjektive erfaringer av negativ sosial kontroll er intervju som 
metode svært godt egnet. Intervju som fremgangsmåte åpner opp for rikere fenomenforståelse 
og bidrar til dybdekunnskap (Thagaard, 2013, s.17).  
3.2.1 Utvalg og rekruttering    
Forskningsstudiet er basert på 4 intervjuer. Intervjupersonene er kvinner i alderen 20- 40. 
Menn er utelukket av studiet da studiet baserer seg på jenters erfaringer av sosial kontroll og 
vold. Kriteriene for å være med på studiet er å være kvinne, ha minoritetsbakgrunn, samt ha 
opplevd sosial kontroll og/eller vold. I informasjonsskrivet var det viktig for meg å ikke 
definere sosial kontroll som vold, da det er gråsone mellom streng sosial kontroll og vold, og 
mange ikke nødvendigvis opplever eller forstår at streng sosial kontroll kan være vold. 
Utvalget er valgt strategisk, det vil si at deltagerne har egenskaper eller kvalifikasjoner som er 
strategiske i forhold til problemstilling og undersøkelsens teoretiske perspektiver. Strategisk 
utvalg er et viktig kjennetegn ved kvalitative studier (Thagaard, 2013, s. 60).  
Rekrutteringen til prosjektet foregikk på Facebook. I starten av prosjektet tenkte jeg det ville 
være vanskelig å rekruttere kvinner som har opplevd negativ sosialkontroll, og at det kan være 
vanskelig for dem å ha tillit til meg som er ukjent. Derfor var planen i utgangspunktet å 
benytte meg av «snøballmetoden», dette ved å sende en henvendelse til ledere av 
Landsforeningen for barneverns barna og Forandringsfabrikken. Jeg ga først Facebook et 
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forsøk da det er enklere å håndtere denne framgangsmåten. Samme dag som jeg lyste ut 
informasjonsskrivet (vedlegg 1) fikk jeg 3 henvendelser.  
Informasjonsskrivet ble utlyst 2 ganger 4.10.2019 og 10.03.2020, på en privat Facebook-
gruppe som heter «Av Utlendinger for Utlendinger». For å bli medlem måtte jeg svare på 2 
spørsmål: 1. hvilken landbakgrunn jeg har og 2. intensjonen med deltagelsen. Jeg ble godkjent 
av administratorene etter noen timer. Gruppa består av 25.547 medlemmer. Fordelene med 
fremgangsmåten er at den er enkel. Intervjupersonene fikk mulighet til å se hvem jeg er og det 
ble etablert direkte kontakt fra starten, noe jeg erfarer var med på å bygge tillit og å 
ufarliggjøre intervjusituasjon i forkant. Ulempen med fremgangsmåten er at jeg ikke var 
forberedt på diskusjoner, kommentarer, og tilbakemeldinger fra deltagere i Facebook-
gruppen. Diskusjonene handlet i hovedsak om minoritetsjenter ble utsatt for sosial kontroll 
eller ikke.  
Jeg valgte å ikke svare på kommentarene da hensikten med utlysningen var å få respons av 
kvinner som ønsker å være med på studiet.  
Forskningsprosjektet ble søkt inn hos NSD (Norsk senter for forskningsdata) 27.09.2019 og 
godkjent 12.12.2019. Informasjonsskrivet ble lyst ut på Facebook før jeg fikk prosjektet 
godkjent av NSD, da jeg tenkte det ville ta tid å rekruttere deltagere. Siden prosjektet ikke var 
godkjent av NSD kunne jeg heller ikke avtale tidspunkt for intervju med deltagerne. En av 
deltagerne valgte å trekke seg da hun ikke ønsket å vente med å gjennomføre prosjektet. Av 
den grunn ønsket jeg ikke rekruttere flere deltagere før jeg selv var klar for det, og utlyste 
derfor prosjektet to ganger. Intervjuene ble foretatt i en periode på 6 måneder.  
3.2.2 Utarbeidelse av intervjuguide, forberedelser, og gjennomføring i praksis  
I forkant av intervjuet utarbeidet jeg en semsistrukturert intervjuguide. Kvale og Brinkmann 
(2015, s. 141) skriver at det er nødvendig å ha god kjennskap til temaet som skal undersøkes 
for å kunne stille relevante spørsmål. Tematisering av en intervjuundersøkelse er avgjørende 
for å skape grunnlag for tilføyelse og integrasjon av ny kunnskap. Det tematiske påvirker 
hvilke aspekter ved et emne spørsmålene retter seg mot, og hvilke aspekter som forblir.  
En semistrukturert intervjuguide inneholder oversikt over emner som skal dekkes, og forslag 
til spørsmål. Det varierer fra undersøkelse til undersøkelse om spørsmålene og rekkefølgen er 
strengt forutbestemt og bindende, eller om det er intervjuerens skjønn og taktfullhet som er 
avgjørende for hvor nær intervjueren vil holde seg til guiden (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 
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162). Intervjuguden min er delt inn i tre deler 1. innledning, 2. spørsmål knyttet til negativ 
sosial kontroll og 3. spørsmål knyttet til hjelpebehov. I gjennomførelse av første intervju var 
jeg svært opptatt av å holde strukturen på intervjuguiden tett, slik at det vil være lettere å 
håndtere struktureringen av intervjuet i analysen i ettertid (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 163). 
I møte med første intervjuperson brukte jeg liten innsats på å forberede meg på del 1, hvor et 
av målene med spørsmålene var å bli bedre kjent, lette stemningen og gjøre intervjupersonen 
trygg i intervjusituasjonen. Intervjuet varte i 35 minutter, og jeg forstod ganske raskt at jeg 
hadde undervurdert viktigheten av den dynamiske dimensjonen i kvalitative metoder, og 
heller prioriterte den tematiske dimensjonen. Kvale og Brinkmann (2015, s. 163) skriver at et 
godt intervju bør bidra tematisk til produksjon: bekreftelse og utvikling av teoretisk 
oppfatning, og dynamisk: fremme en god intervjuinteraksjon. Jeg gjorde derfor om på min 
intervjutilnærming. Hovedfokuset var nå på å skape en god intervjuinteraksjon, følge 
intervjupersonen der hun er, men samtidig passe på at vi holder oss innenfor tema, noe som er 
i samsvar med prinsippene i semistrukturerte intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 156-
157). Kvale og Brinkmann (2015, s. 163) fremhever at en god intervjuinteraksjon handler om 
å stimulere intervjupersonene til å snakke om sine opplevelser og følelser, og holde samtalen i 
gang med utgangspunkt i et positivt samspill. Intervjuspørsmålene bør være korte, lett 
forståelige, og frie for akademisk språk.   
3.3 Etikk 
Jeg var tidlig opptatt av hvilken påvirkning forskningsintervjuet kan få på intervjupersonenes 
psykiske helse, og ønsket derfor å skape en intervjukontekst hvor intervjupersonen følte seg 
ivaretatt av meg. I følge NESH (nasjonale forskningsetiske retningslinjer for 
samfunnsvitenskap og humaniora) er det i humanistisk forskning risiko for å utsette 
forskningsdeltagerne for psykiske belastninger i form av retraumatiserig og hverdagslig 
ubehag. I punkt «12. Ansvaret for å unngå alvorlig skade» kommer det fram at forskere har et 
ansvar for å forhindre dette (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2018).  
I starten av intervjuet brukte jeg tid på å gjøre intervjupersonen trygg. Vi snakket litt om 
hvilken følelse intervjupersonen har hatt i forkant av intervjuet, og vi ble litt bedre kjent.  Jeg 
presenterte meg selv, informerte om prosjektet, og snakket litt om hva jeg kommer til å stille 
spørsmål om. Jeg informerte om deres rett til anonymitet og hva som inngår i konfidensialitet. 
Det opplevde jeg var viktig for intervjupersonene, og to av intervjupersonene tok kontakt i 
ettertid for å forsikre seg at de er helt anonyme. I forkant av intervjuet forhørte jeg meg med 
intervjupersonen om hvor intervjuet bør finne sted. Johannessen et al. (2005, s. 142) skriver at 
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dersom intervjupersonen får bestemme sted kan dette få intervjupersonen til å føle seg mindre 
underlegen (Johannessen et al., 2005, s. 142). Å bli intervjuet om sårbare temaer kan kjennes 
belastende, og ifølge NESH punkt 15, har jeg som forsker ansvar for å ikke sette informantene 
under press (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2018). For å ikke belaste 
intervjupersonen psykisk, forutsatt det av meg å vise varsomhet for intervjupersonens grenser. 
Intervjupersonen må få ha kontroll over den kunnskapen vedkommende formidler om seg selv 
og over hva vedkommende ønsker å fortelle meg (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 52; 
Thagaard, 2013, s. 96). Når jeg så tegn til at noe var ubehagelig for intervjupersonene, stoppet 
jeg opp, og bekreftet at det kan være vanskelig å snakke om akkurat dette, og at vi ikke 
behøver det hvis det ikke er ønskelig. Avslutningsvis spurte jeg intervjupersonen hvordan 
intervjuet opplevdes og om hvilke følelser intervjupersonene sitter igjen med. Hensikten er at 
intervjupersonen ikke skal behøve å håndtere eventuelle belastninger på egenhånd (Tufte & 
Kristoffersen 2005, s. 94). Jeg ønsket å forsikre meg at intervjupersonene har noen å snakke 
hvis det skulle oppstå behov for det, og informerte om at jeg er tilgengelig på telefon hvis det 
er ønskelig å snakke med meg. Tre av de fire intervjupersonene sendte melding etter at 
intervjuene var gjennomført og takket for samtalen (intervjuet), og sa at det var første gang de 
har snakket med eller delt sin livshistorie med noen, og at det kjennes godt. En av 
intervjupersonene spurte om jeg kjenner til en flink kulturrelativistisk psykolog på feltet.  Og 
to av intervjupersonene har tatt løpende kontakt med meg for å holde seg oppdatert på 
oppgavens prosess.  
3.4 Reliabilitet (pålitelighet)  
For at leseren skal stole på at datamaterialet er skapt på en pålitelig måte, og ikke skyldes feil 
eller skjevheter, har jeg forsøkt å gjøre forskningsprosessen transparent. Dette ved å gi 
detaljerte beskrivelse av forskningsstrategi og analysemetode (Thagaard, 2013, s. 202; 
Skilbrei, 2019, s. 87). Konteksten på innsamling av data og relasjonen mellom meg og 
deltaker kan influere på den informasjonen jeg får, og må derfor reflekteres over (Thagaard, 
2013, s. 203). Jeg har redegjort for hvordan jeg har samlet inn data, og jeg har reflektert rundt 
min rolle som forsker. I analyseprosessen i (4.1) beskriver jeg punktvis hvordan jeg 
bearbeider data. Jeg har i analysedelen og diskusjonsdelen vært bevisst på at det er viktig å 
skille mellom mine vurderinger og primærdata, slik at leseren ikke skal behøve å være usikker 
på hva som er mine vurderinger og hva som er primærdata, dette er med på å forsterke 





Validitet er knyttet til tolkning av data, og handler om gyldighet av de tolkninger jeg som 
forsker har kommet fram til (Thagaard, 2013, s. 204). Det skilles mellom intern og ekstern 
validitet. Intern validitet handler om hvordan årsakssammenhenger støttes innenfor en bestemt 
studie; vurderinger av fortolkinger i en enkelt studie (Thagaard, 2013, s. 205). I 
analyseprosessen beskriver jeg for eksempel hvordan jeg prøver å finne forbindelseslinjer 
mellom temaene, dette ved å lage en struktur; at temaer som har betydning for hverandre blir 
flyttet mot hverandre, og at temaer som ikke svarer på problemstillingen blir forkastet. Altså 
hvordan jeg ser på likheter og ulikheter og slik trekker slutninger etc. Det er med på å 
redegjøre for hvordan analysen gir grunnlag for de konklusjonene jeg har kommet fram til 
(Thagaard, 2013, s. 205). Ekstern validitet handler om overførbarhet, altså hvordan mine 
tolkninger kan ha gyldighet i andre sammenhenger (Thagaard, 2013, s. 205). Jeg satt meg 
tidlig inn i forskning og teori på feltet. Videre tok jeg utgangspunkt i anbefalinger fra tidligere 
forskning og «hull» i forskningsfeltet, og hvordan jeg kan dekke det. Ut ifra en slik tankegang 
jobbet jeg bevisst på at mine forskningsresultater kan være betydningsfullt for feltet, og slik 
være av interesse for andre forskere. Gjennom hele oppgaven, og særlig i diskusjonsdelen, har 
jeg vært bevisst på å inkludere og supplere mine fortolkninger med allerede eksisterende 














I analysen oppgis pseudonymer for å gi en nærheten til historiene, men alle 
personopplysninger er anonymisert sånn at det ikke skal være mulig å gjenkjenne 
opprinnelsesland, alder, navn og bosted.  
4.1 Analyseprosessen   
Analyseprosessen består av seks trinn som jeg har fulgt slik Smith et al. (2009 s. 81) har 
anbefalt. Prosessen er ikke statisk og kan derfor medføre at stegene overlapper.   
Steg 1. Lese og re-lese: 
Jeg startet analyseprosessen med å lytte til lydopptaket. Deretter leste jeg transkripsjonen rolig 
og fokusert. Da jeg leste transkripsjonen la jeg merke til viktige detaljer og mange tanker 
dukket opp. Disse tankene ble skrevet ned i et eget dokument tilhørende transkripsjons-
teksten. Å registrere nye tanker og inntrykk gjør at ny informasjon ikke blir overveldende for 
en selv, det blir lettere å fokusere videre på teksten, samtidig som viktige observasjoner og 
førsteinntrykk blir lagret. Transkripsjonene ble lest to ganger og flere av avsnittene i teksten 
gjentatte ganger. Gjentatt lesing kan gi en forståelse av hvordan narrativene kan binde visse 
deler av intervjuet sammen (Smith et al., 2012, s. 82-83).  
Steg 2. Innledende analyse:  
Steg 2 av analysen er en tidkrevende. Jeg lagde en matrise med tre koloner: transkriberingen 
plassert til venstre, mine kommentarer i midten, og meningsbærende utsagn og ord til høyre 
(Smith et al., 2012, s. 83-84). Jeg gjorde meg omfattende og detaljerte notater av 
intervjupersonens erfaringsverden. For å tre inn i intervjupersonenes verden må det som betyr 
noe for intervjupersonen beskrives. Jeg så på hvordan de tenker rundt konteksten av sine 
bekymringer, og identifisere abstrakte begreper som er meningsbærende. Det er viktig å 
notere det som kan virke interessant for oppgaven, og ikke hva en selv forventer å se i teksten 
(Smith et al., 2012, s. 83).  
Steg 3. Utvikle overordnende temaer:  
I denne fasen la jeg den helhetlige transkripsjonen til side. Hovedfokuset var nå kun på 
kommentarene jeg har gjort meg. Matrisen med kommentarene er en del av hele 
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transkriberingen, og historien til intervjupeonene virket nå oppstykket, men ved å se nærmere 
på kommentarene forekom det en ny helhet på slutten av analysen (Smith et al., 2012, s. 91). 
Jeg forsøkte å forstå betydningen av kommentarene mine, som er tett knyttet til 
intervjupersonens subjektive opplevelsesverden. Jeg skrev ned stikkord og ideer til teori 
(Smith et al., 2012, s. 91-92).  
Steg 4. søke etter forbindelser på tvers av nye temaer:  
I steg 4 er målet å lage en struktur og finne forbindelseslinjer mellom temaene i hvert enkelt 
intervju (Smith et al., 2012, s.95). Temaer som ikke svarer på problemstillingen ble forkastet. 
Temaer som har betydning for hverandre ble flyttet mot hverandre. For å se sammenhenger og 
lage en struktur mellom temaene, organiserte jeg temaene kronologisk med et narrativt 
perspektiv på det tidsmessige og sosiale i livshistorien (Smith et al., 2012, s. 98). Arbeidet ble 
flyttet og utført i et nytt word dokument.  
Steg 5. Bevege seg over til neste transkripsjon:   
I steg 5 gikk jeg over til en ny intervjutranskripsjon, og prosessen fra steg 1 til 4 ble gjentatt.  
Hvert intervju ble behandlet på egne premisser, og transkripsjonens individuelle særpreg ble 
fremmet. Det fordret at jeg som forsker måtte løsrive meg fra det forrige intervjuet. For å 
behandle hvert intervju på sine egne premisser var jeg åpen for at nye temaer kunne dukke 
opp, og jeg ga de plass, og analyserte de systematisk på lik linje med andre temaer (Smith et 
al., 2012, s. 100)  
Steg 6: Se etter mønstre og likheter mellom deltakerne:  
Siste steg innebar å se på mønstre på tvers av intervjutekstene. Jeg undersøkte hvilken likhet 
det er på tvers av sakene, hvordan temaene kan utfylle hverandre og hvordan et tema kan 
belyse et annet tema (Smith et al., 2012, s. 100). 
 4.2 Funn   
Ved å bruke analyseverktøyet IPA kom jeg fram til flere funn som ble gruppert i fire 
kategorier: 1. Negativ sosial kontroll i barndommen. 2. Psykisk helse. 3. Negativ sosial 





1. Negativ sosialkontroll i barndommen: 
Å utvikle egenskapen lydighet i barndommen er en viktig verdi i oppdragelse i 
kollektivistiske familier. Lydighet anses som et forstadium og en forutsetning for at barnet 
skal klare å forholde seg til hierarkiske strukturer og tradisjonelle kjønnsroller. I en 
oppdragelse preget av kollektivistisk verdioppdragelse verdsettes tradisjonelle 
kjønnsrollemønstre. Det er ikke i seg selv negativt eller skadelig, men sosial kontroll blir 
negativ når det ikke er rom for barnet å vike fra de tradisjonelle kjønnsrollene, eller at det ikke 
er plass til atferd som ikke er forenlig med kulturelle verdier.  
2. Psykisk helse:  
Fars psykiske helse er en nøkkelfaktor på familiedynamikken, og barnets emosjonelle helse. 
Når far er emosjonelt ustabil, temperamentsfull/fysisk voldelig, og eller emosjonell 
fraværende, må barn oppføre seg på fars premisser for å få oppmerksomhet. Ved å ikke innfri 
hans mål, er en konsekvens at barnet slutter å ha en emosjonell tilknytning til sin far. Når far 
er patriarkalsk (den som styrer og tar alle beslutninger) innehar relasjonen mellom far og mor 
et sterkt asymmetrisk maktforhold og mors autoritet som forelder svekkes. Dette svekker 
mors omsorgsevne til å beskytte sitt barn selv om hun har gode omsorgsferdigheter.  
3. Negativ sosial kontroll i ungdomsalderen: 
Ungdommens personlige egenskaper og interesser har påvirkning på foreldrenes 
strenghetsgrad. Ungdommens interesser/hobbyer er med på å dempe eller styrke en årsak til 
negativ sosial kontroll. Et «norsk tenåringsliv» oppleves for foreldrene som seksualiserende, 
og gir stor risiko for fysisk æresrelatert vold.  
4. Ekteskap, tvangsekteskap, selvstendighet, og frihet: 
I kollektivistiske familier hvor irid (sex-æren) har en viktig kulturell verdi, er tidlig ekteskap 
attraktivt for å forhindre at jenta risikerer å miste sin jomfruhinne. Ekteskap sees på som en 
viktig døråpner for frihet og selvstendighet for jenter. Å søke hjelp fra offentlige instanser 
anses som risikofylt og vanskelig på grunn av frykten for konsekvensene. Å splittes fra 
familien, mor og søsken, oppleves utenkelig. I tillegg fryktes det for strengere negativ 





4.3 Negativ sosialkontroll i barndommen 
4.3.1 Lydighet     
Noor forteller at det normale i oppveksten var å adlyde, i den forstand at hun som barn alltid 
måtte si «ja» til sine foreldre. Det bidro til en atferd hvor det å være stille og rolig (ikke gjøre 
så mye ut av seg) var gunstig for å ikke få tilsnakk.  
Noor forteller det slik:  
Da jeg gikk i andre eller tredje klasse flyttet vi tilbake til Afghanistan, for da mente 
pappa at vi måtte lære Afghansk kultur. Så da bodde vi i Afghanistan, i ca 7-8 år tror 
jeg. Lang periode. Da jeg kom tilbake til Norge var jeg 14 år. Jeg ble ikke slått, men 
det var i lufta hele tiden, at «hørte du ikke på meg» «gjorde du ikke sånn som jeg sa», 
så kunne han begynne(….) Jeg og mine søstre vi var veldig lydige, men broren min 
var mer aktiv og utagerende, kanskje sånn som gutter blir. Han nekta å høre på pappa 
og gjorde noen ganger ting med vilje som gjorde pappa sint. Og da ble han sint og slo 
broren min(…) Vi som barn lærte at man skal alltid si ja. Alltid høre på foreldre. jeg 
lærte det som barn fra mine foreldre, «aldri si nei», du skal bare si ja, og det er foreldre 
som bestemmer, fordi det er de som eier deg på en måte. Jeg følte i hvert fall at de eide 
meg, at jeg var en eiendom, som de kunne styre. Jeg måtte hele tiden passe meg at jeg 
ikke sa eller gjorde noe som fikk han til å bli sint… Jeg tenkte så lenge jeg er stille, 
ikke gjør noe så får jeg ikke kjeft, men det at jeg ikke gjør noe, også kan bli straffet, 
har jeg også opplevd. Jeg var ikke så glad i å være på kjøkkenet, og da mamma var 
opptatt, og jeg var ikke på kjøkkenet og lagde mat, fikk jeg kjeft. Det var helt sånn.. 
helt uforberedt at jeg skal få så mye kjeft.  
Noor sitt utdrag viser at det å ha egenskapene som å være stille, rolig, og adlyde blir ansett 
som gode egenskaper. Noor sier at hun ble straffet for å ikke være på kjøkkenet til tross for at 
hun var en rolig og lydig jente. Det knytter jeg til forventninger til hennes kjønn som jente, at 
det forventes at hun som jente inntar sin rolle på kjøkkenet. Altså vil både egenskapen 
lydighet og å forholde seg til huslige oppgaver bli ansett som viktige egenskaper. Det 
omvendte av å være lydig blir knyttet til å være aktiv og utagerende (Fadime omtaler bror 
som ikke lydig, og egenskapene blir knyttet til kjønn). 
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Najab opplevde i likhet med Noor at det var positivt å ha egenskaper som å være stille og 
rolig (beskyttelsesfaktor for å ikke få kjeft). I tillegg fikk hun anerkjennelse og ros for at hun 
var lydig, men fikk høre nedlatende og krenkende ord når hun ikke innfridde tradisjonelle 
kjønnsrolleforventninger som å hjelpe sin mor med huslige oppgaver.  
Najab forteller: 
Som barn så var jeg veldig stille og rolig. Folk hadde det fint, men jeg vet ikke.. jeg 
har alltid følt meg spesiell, litt annerledes. Liksom føler at andre har det fint mens jeg 
har det ikke så bra hjemme da. For pappa og mamma var det viktig å være en jente 
som hørte etter, en som følger ordre og ikke gjør så mye ut av seg. Det var ikke et 
problem siden jeg allerede var et barn som ikke snakket eller gjorde så mye.(…) Pappa 
og mamma skrøt til de andre søsknene mine over hvor ordentlig jeg var. At jeg var den 
som ikke snakket så mye, hørte etter og var rolig, at jeg var mye hjemme, at jeg ikke 
gjorde så mye ut av meg. At jeg var en som ikke slet de ut rett og slett. Men jeg fikk 
likevel mye kjeft, fordi jeg ikke hjalp til eller tok initiativ til å hjelpe mamma med 
oppvasken og rydding. Jeg fikk høre at jeg var ubrukbar, at jeg var lat, at jeg ikke var 
som alle andre jenter, at jeg var jente som ikke tok initiativ til å rydde og vaske. At 
andre jenter fra samme hjemland hjalp moren sin.    
I utdraget til Najab så kommer det fram at Najabs personlige egenskaper som å være rolig, 
stille og høre etter var egenskaper som bidro til at hun fikk ros. Å være lydig tolker jeg derfor 
som en viktig egenskap som verdsettes av foreldrene. I lydighet inngår det å være på en 
bestemt væremåte: både å følge ordre, men også ha en rolig og stille atferd. Najab fikk i likhet 
med Noor, tilsnakk for at hun ikke tok initiativ til huslige oppgaver. Hun fikk høre nedlatende 
og krenkede ord, og ble sammenlignet med andre jenter, fra samme hjemland. Ved å 
sammenligne Najab med andre jenter fra samme hjemland, forbinder jeg 
kjønnsrolleforventningene til kultur.    
I motsetning til Noor og Najab, utrykker Fadime at det var vanskelig å være rolig og stille 
som barn. Hun beskriver seg selv som en livsglad jente, hvor det å være sosial og aktiv var en 
del av personligheten hennes. Noe som førte til at henne ofte fikk tilsnakk og kjeft av sin far.  
Som Fadime selv forteller:  
Eneste faren min klarte var å kjefte på meg. Uansett hva det var så var det alltid 
«Fadime!» fordi jeg var på en måte den som var aktiv. Jeg var den som sa ifra hvis det 
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var noe. En som var rolig for han var den som var englebarn. Jeg var ikke det. Ifølge 
han er englebarn en som er rolige, en som ikke sier noe. Jeg var ikke urolig. Jeg var 
ikke noe hyperaktivt barn, men jeg var et barn som turte å si ifra.  Jeg kunne danse. 
Jeg hadde den utstrålingen, jeg kunne le, jeg kunne smile. Faren min kunne si: «ikke 
le, en jente skal ikke le, ikke le høyt», altså et barn tenker ikke at man ikke får lov til å 
le «hallo en latter liksom?». Man tenker ikke at det å smile eller le er dårlig eller 
seksualiserende atferd. En latter forlenger jo livet. Alt jeg gjorde var feil i hans øyne. 
For det var en del av hans kultur. På en måte så var hans kultur, barneoppdragelsen 
hans, at en jente ikke skulle danse for eksempel. En jente skal være hjemme å hjelpe 
moren sin, og ikke leke etter at man er fylt 8 år. Jeg husker til og med at søsknene 
mine fikk lov til å være med han på jobben, men da jeg fylte 8 år, og jeg begynte å bli 
litt høy, så han at jeg har blitt stor jente, at jeg nesten har blitt ungdom; «nei du får 
ikke lov til å bli med». Jeg ble på en måte en jente som på en måte ikke skulle vise 
meg selv lenger. Jeg var ikke barn lenger etter at jeg var 9-10 år. Jeg forstod meg ikke 
på pappa og pappa forstod seg ikke på meg.   
I utraget kommer det fram at Fadime ofte fikk tilsnakk fordi hun var «aktiv». Fadime 
beskriver seg selv som aktiv, i den forstand at hun likte å snakke, le, danse, og kunne si ifra 
hvis det var noe. Det er annen personlighetsbeskrivelse enn hva Noor og Najab hadde om seg 
selv. De beskrev seg selv som stille og rolig, noe som i motsetning til Fadime bidro til at de 
fikk ros for sin være måte, mens Fadimes væremåte (utadvendt og sosial), bidro til at hun fikk 
mye tilsnakk. Fadime beskriver at det å le høyt er seksualiserende atferd, noe jeg tolker er 
synonymt med å ikke ha anstendig atferd (og dermed heller ikke ærverdig). Fra et slikt 
perspektiv antar jeg at dans heller ikke blir ansett som en attraktiv eller anstendig aktivitet.  I 
utdraget til Fadime kommer det fram at en jente skal være hjemme å hjelpe moren sin, og ikke 
leke etter at man er fylt 8 år. Fadime opplevde at hun skulle være hjemme og nærmest ikke 
vise seg etter at hun var 9-10 år. Altså er det en forventning til Najab (som jente) om å 
oppholde seg mer hjemme og holde på med huslige oppgaver rundt 10 års alderen.  
I likhet med Fadime beskriver Sarah seg også som en sosial og aktiv jente, noe som ifølge 
henne ikke er forenelig med de tradisjonelle kjønnsrollene som forventes av å være jente.    
Som Sarah selv forteller:  
Jeg bryter veldig ut av de tradisjonelle kjønnsrollene, og det har jeg på en måte alltid 
gjort. Jeg har ikke vært sånn skikkelig «jente jente» på hvem jeg hang med og hvem 
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jeg lekt med. I tillegg likte jeg aldri væremåten til hvordan damer skulle være eller 
verdiene til vennene mamma som kom på besøk. Mens jeg likte veldig vennene til 
pappa når de kom på besøk. De var aktive, lo og tulla mye. Jeg hadde på en måte ikke 
imot å sette meg i stua når pappa hadde besøk for å bli med på samtalen. Jeg hadde 
ikke noe imot det. Men pappa var sånn: «Du er jente du skal ikke gjøre det. Du skal 
ikke sitte med menn å snakke og le, du skal være på kjøkkenet å hjelpe til, eller så skal 
du være på rommet ditt å late som du ikke eksisterer». Du skal liksom ikke ta den 
plassen. Det er på en måte ikke din rett til å ta den plassen.   
I utdraget knyttes tradisjonelle kjønroller både til hvem man omgås, ens væremåte, og 
oppgaver. Sarah sier hun ikke liker væremåten til hvordan damer skal være. På bakgrunn av 
tidligere analyserte utdrag antar jeg det handler om å ha en væremåte som Noor og Najab fikk 
ros for, altså være tilbaketrukken, være rolig, ikke være for aktiv, være stille, høre etter og 
ikke omgås mannfolk. I utdraget kommer det fram at Sarah likte væremåten til menn: at de 
kan være aktive, le og tulle, men at hun får beskjed om å ikke innta en slik væremåte fordi 
hun er jente. Altså betyr det at hennes væremåte ikke er forenlig med hennes kjønn som jente. 
Hun får understrekt at hennes rolle er på kjøkkenet, eller at hun må være på rommet og late 
som hun ikke eksisterer (enn å sitte med fars venner). Ut ifra dette forstår jeg at hun må ha en 
tilbaketrukken personlighet i møte med det motsatte kjønn.  
Oppsummering   
Empirien viser at lydighet er en viktig verdi i barneoppdragelsen i kollektivistiske familier. At 
barnet er lydig viser at barnet har en god oppførsel. Lydighet anses som en type respekt for de 
eldre ved at barnet hører etter, følger ordre, og ikke motsier de voksne. Men jeg tolker også at 
lydighet har en verdi utover seg selv; den skal stimulere og bidra til at jenta innretter seg etter 
sin rolle i systemet. Hvilken rolle (atferd og oppførsel) barnet skal innta i familien er påvirket 
av hvilket kjønn barnet har. Lydighet i barndommen handler om at barnet skal tilegne seg og 
utvikle kjønnsrollebasert atferd: jenter skal forholde seg til oppgaver som anses som 
kvinneorientert, som; huslige oppgaver, rydde, vaske, lage mat, samt forstå kjønnshierarkiet 
og strukturen i familien (som å være underdanig de voksene). Barnet skal sosialiseres til å 
innta sin rolle som jente, det forventes at barnet internaliserer viktige verdier, holdninger 
atferd og normer som er en del av kulturen. Ut ifra empirien er egenskaper som å være rolig, 
stille og ta imot beskjeder uten å protestere, ansett som en riktig måte å være på som jente. 
Disse egenskapene er tett knyttet til å utvikle egenskapen lydighet. Derimot vil egenskaper 
som å være sosial og aktiv medføre at barnet ofte får tilsnakk og kjeft, noe jeg tolker handler 
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om at barnet blir ansett som «rampete», og det anses som risikofaktor for at barnet ikke klarer 
å utvikle egenskapen lydighet. At barnet ikke har lov til å ta plass eller utrykke seg fordi det 
ikke samsvarer med hvordan en jente forventes å være, gir barnet et signal på at det man gjør 
eller den man er, ikke er bra nok eller riktig. Barnet slutter å utrykke atferd som de 
identifiserer seg med. Det kan være personlige egenskaper som å være sprudlende, aktiv, og 
utforskende. Det tolker jeg kan hindre barnet i å utvikle seg på områder det trenger å utvikle 
seg på, som for eksempel sosial kompetanse. 
Ut ifra datamaterialet så er ikke en oppdragelse preget av tradisjonelle kjønnsrollemønstre i 
seg selv negativt eller skadelig, men den sosiale kontrollen blir negativ, når det ikke er rom 
for barnet å vike fra de tradisjonelle kjønnsrollene, eller at det ikke er plass til atferd som ikke 
er forenlig med kulturelle verdier. Dette ved at barnet får tilsnakk, kjeft, ikke blir anerkjent 
eller opplever å bli slått fysisk. I det ligger det også å høre etter, følge ordre, og ikke motsi de 
voksne. Det motsatte av å være rolig og adlyde ordre (være lydig), var å være aktiv, sosial og 
utforskende. Disse egenskapene tolker jeg derfor at kan, fra foreldrenes synspunkt, forstås 
som en form for risikofaktor for at barnet ikke vil klare å utvikle egenskapen lydighet og 
dermed heller ikke klare å forholde seg til tradisjonelle verdier.  
4.4 Psykisk helse   
4.4.1 Fars psykiske helse og relasjonstilknytning 
Intervjupersonene brukte mye energi på å tenke på hvordan de skulle oppføre seg slik at far 
ikke ble sint. For Noor var det vanskelig å forstå hvilket humør far var i. Humøret hans var 
vanskelig å lese. For Noor var det derfor uaktuelt å utrykke egne behov og ønsker. Dette 
resulterte i at hun sluttet å snakke med sin far i en alder av 14 år.   
Noor:  
Han pappa var veldig ustabil. Du viste aldri hva du skulle si eller gjøre sånn at du 
kunne få han til å bli kjempesint. Jeg måtte hele tiden passe meg, at jeg ikke sa eller 
gjorde noe som fikk han til å bli sint  (……) Jeg husker et sted mellom 14-15 år sluttet 
jeg å snakke direkte med pappa, fordi jeg opplevde han som veldig ustabil. Jeg sluttet 
å snakke med han. Jeg kjente at jeg ikke hadde noen følelser. Jeg ble helt flat i følelser. 
Jeg svarte for eksempel når han snakket til meg, men det å ha normal kontakt med 
pappa det hadde jeg ikke. Jeg spurte aldri om noe, eller sa ifra hvis jeg hadde behov 
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for noe. Så jeg tror min reaksjon var at jeg sluttet å ha han som en del av mitt liv, 
samtidig som jeg var eller måtte ha han i livet. Jeg prøvde å få en psykisk avstand til 
han. Pappa styrte egentlig alt. Fordi han styrte mamma, og mamma styrte oss, 
indirekte (…)  
Utraget viser at Noor bruke mye tid og energi på hvordan hun skulle oppføre seg fordi det var 
vanskelig å lese fars humør. Når far ikke kan klare å se barnets utrygghet tolker jeg det som 
en manglende følelsesmessig oppfølging av barnet. Noor var redd for å gjøre far sint, det 
predikerer en utrygghet for barn, som jeg forstår skaper frykt for hva som kan skje hvis far 
blir sint. Når Noor sier hun sluttet å ha far som en del av livet sitt og prøvde å få en psykisk 
avstand til han, tolker jeg dithen at hun ikke lenger kunne forvente omsorg og kjærlighet av 
sin far. Fra et slikt perspektiv er det heller ikke et tillitsgrunnlag til stede for å omgjøre en 
utrygg tilknytningsrelasjon til en trygg tilknytningsrelasjon. Ut ifra utdraget tolker jeg 
tilknytningsrelasjon som stabil, det vil si at relasjonen har vært utrygg over lengere tid. Far 
blir beskrevet som en som styrer alt og han styrer mor, det tolker jeg innebærer en skjev 
maktrelasjon mellom mor og far.  
Najab forteller i likhet med Noor at hun brøt kontakten med sin får, men dette først i voksen 
alder. Årsaken var at hun ikke hadde en god relasjon i barndommen og heller ikke klarte å 
oppleve en god relasjon gjennom oppveksten. Najab beskriver faren som emosjonelt 
fraværende, i tillegg til å være psykisk og fysisk voldelig. Hun beskriver mor som en som 
ikke er sjef i huset, noe jeg tolker dithen at mor ikke har autoritet, og at maktrelasjonen 
mellom mor og far er skjev.    
Som Najab selv utrykker:  
Jeg har alltid følt at han… Når jeg var liten så hadde han temperament. For eksempel 
hvis det var noe så plutselig kunne han miste kontrollen. Det var en gang jeg skulle 
sette en stol foran skapet for å se noe oppå skapet på soverommet deres. Så sa han nei 
ikke gjøre det. Men så gjorde jeg det likevel. Da ble han fly forbannet og slengte meg i 
gulvet. Fordi jeg ikke hørte etter, men jeg skulle hente noe. Jeg husker at mamma var 
på min side, at hun prøvde å trøste meg, men hun følte ikke at hun kunne gjøre noe. 
For han var på en måte den som var sjefen i huset. Mamma var ikke sjefen i huset. 
Men han var ikke det, han var mannen hennes, men hun turte ikke fordi …. Jeg vet 
egentlig ikke hvorfor hun ikke turte …. Han var aldri fornøyd. Men jeg holdte meg til 
hans mål. Jeg prøvde, men jeg vet ikke om jeg var god nok. Jeg har aldri opplevd noe 
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bra i livet mitt, i forhold til kjærlighet og trygget. Hadde han stilt opp for meg så 
kunne jeg ha sagt «han der er faren min» eller han har gjort noe bra for meg(...) Han 
kunne ha stilt opp for oss. Gjort noe felles for oss. Gått turer, pratet med oss, sett film 
med oss. Ehh.. Sånn hverdagslige ting liksom. Bør ikke gjøre sånne store greier, som å 
reise med familien, det er ikke det jeg sier. Jeg skjønner at når man har mange barn at 
man ikke har tid eller råd til å reise(…) Nå i voksen alder har jeg ikke kontakt med 
han. Nå sier jeg bare «han der» for jeg føler ikke han er en far. Likevel om han alltid er 
faren min. Han var ikke grei mot oss. Hverken mot meg eller mine søsken. Han var 
mye fraværende selv om han var hjemme. Han var på en måte ikke til stede på en 
måte. Han var i sine egne tanker. Han røyket vannpipe, og snakket ikke så mye med 
oss. Han var ikke god mot moren min. Slo til henne, dro håret hennes. Alt egentlig. Vi 
ble ikke behandlet bra. Fysisk sett så slo han til oss alle sammen.  Han var sånn i 
mange år, men han ble litt bedre når han ble eldre. Ikke at han ble bedre emosjonelt, 
men han slo ikke mer da, ikke fysisk..  
I utdraget beskriver Najab en far som var fysisk til stede, men som var i sine egne tanker.  
Najabs far brukte lite tid og snakket lite med Najab. Noe jeg forstår handler om være 
emosjonelt fraværende i sin omsorgsutøvelse. At far plutselig kan miste kontrollen over 
ubetydelige saker (som at Najab satte en stol foran skapet) knytter jeg til at far har 
vanskeligheter med å kontrollere seg selv, og er en form for ustabilitet, og utrygghet i Najabs 
oppvekst. Najab sier hun prøvde å holde seg til hans mål, noe jeg forstår innebærer at Najab 
prøvde å innfri fars forventninger, altså gjøre ting på fars premisser for å bli anerkjent. Å 
erfare å ikke ha en god relasjon i barndommen og heller ikke klarte å oppleve en god relasjon 
gjennom oppveksten knytter jeg til å ha en stabil utrygg tilknytningsrelasjon. 
I likhet med Najab beskriver Fadime en far som er fysisk til stede, men som ikke responderer 
når hun snakket med han. Fadime utrykker at de beste minnene hun har fra barndommen i 
relasjon med sin far er de gangene han responderte i en samtale.  
Fadime forteller:  
For å være ærlig så er dem beste minnene jeg hadde med pappa var jo.. egentlig når 
han lytta og svarte meg når jeg snakka. Og det er helt ille, fordi jeg kunne snakke i 
flere timer, også sa han: «åh, du snakker så mye», og han.. han var helt borte.. For 
eksempel så kunne jeg snakke og snakke, men han virket å være i en helt annen 
verden. Kroppen hans var der, men du så på hele kroppsspråket at han ikke var til 
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stede med deg. Han var ikke tilstedeværende i en samtale(..) Jeg var mye sinna på 
pappa inni meg. Jeg skrev ofte dagbok, og når jeg gikk tilbake og leste de dagbøkene, 
da leste jeg: «hater pappa» «han er homo», altså jeg visste ikke hva homo var, men jeg 
var så sinna at jeg kalte han stygge ord. Og det er jo helt ille å være så sint som barn på 
faren sin. (…) Egentlig så synes jeg veldig synd på mamma fordi hun hadde oss, vi var 
5 stykker, og hun skulle ta vare på oss. Mamma opplevde mye grov vold av pappa. 
Både psykisk og fysisk, og det hadde jeg ikke taklet. Han var ikke snill mot henne. I 
tillegg til det så rydda hu huset, alt var strøkent. Hun lagde mat, hun tok vare på oss, 
hun stelte oss. Jeg hadde ikke klart det. Eh.. Det som var med mamma, derfor jeg jeg 
synes synd på henne, er at hun ble verre etter hvert.  Hun kunne bli fort sur på oss, 
spesielt da vi ble ungdommer, for det ble for mye for henne. Hu kunne få kjeft hvis 
ikke ting var bra nok. Hvis vi ikke var hjemme, så kunne henne få høre «hvorfor er 
ikke døtrene dine hjemme» «hvorfor er ikke barna dine hjemme» (..) Mamma ga 
omsorg, men at jeg ble sett av mamma, det ble jeg ikke, egentlig ikke.  Jeg rakk så vidt 
å ha en samtale med mamma, hvor henne kunne tro på meg hvis det for eksempel 
hadde skjedd noe. Så hun hadde ikke tid til å lytte egentlig, og jeg visste som barn at 
jeg ikke kunne gå til mamma, for jeg visste hva mamma hadde nok med. Jeg gikk ikke 
bort til henne og ga henne mer bekymring eller noe sånt, for jeg selv viste at henne 
hadde nok med bare pappa. 
I utdraget utrykker Fadime at de beste minnene hun har fra barndommen i relasjon med sin far 
er de gangene han responderte i en samtale. Det forstår jeg innebærer å ha en far som hverken 
er mentalt eller emosjonelt til stede. Fadime opplevde mor som omsorgsfull, men at hennes 
problemer med far, praktiske oppgaver i hjemmet, omsorg for flere barn, belastet hennes 
omsorgsevner til å være emosjonell tilgjengelig. Fadime opplevde særlig i ungdomstiden at 
det ble for mye for mor. Mor fikk kjeft av far hvis Fadime og hennes søstre ikke var hjemme, 
noe jeg tolker innebærer at ungdomstiden er ekstra utfordrende for alle i familien, hvor blant 
annet mor har ansvar og tildeles skyld hvis jentene ikke følger en anstendig atferd (noe som 
inkluderer å oppholde seg ute/ikke være hjemme etter skoletid).  
I likhet med Fadime forteller Sarah at det var vanskelig å få fars oppmerksomhet selv om han 
var fysisk til stede. Sarah forteller at hun fikk fars oppmerksomhet og annerkjennelse ved å 
interessere seg i historie og politikk.  
Sarah forteller det slik: 
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Jeg har på en måte ikke et sånt konkret eksempel, som er klassisk, på det å være barn.  
Jeg har liksom noen episoder hvor vi har dratt til dyreparken eller vi har dratt til 
Expert (elektrobutikk), men generelt har vi aldri hatt en «barndom barndom».(….)  Far 
var veldig fraværende. Enten så jobba han natt på en fabrikk i bygda eller så hadde han 
kjørt inn til byen for å drikke te og kaffe med vennene sine, siden alle vennene hans 
bodde i byen. Det var bare oss som bodde i bygda. Det gjorde at de få gangene han var 
hjemme så var det sånn at jeg strevde med å få oppmerksomheten hans eller få 
annerkjennelse på å eksistere og leve opp til forventningene. Og forholdet mitt til 
mamma har aldri vært bra for vi har på en måte aldri hatt samme interesser. Jeg følte 
på en måte… Jeg er veldig takknemlig for det nå… For nå har jeg liksom veldig god 
forståelse av politikk og historie generelt, og historieforståelse for det. Men eneste 
måten å ha for min del å ha en gående samtale med faren min når jeg vokste opp var 
liksom hvis vi snakket om noe historie eller et eller annet politisk. Det var liksom 
aldri: «hei se på tegningen min, hva synes du om den?»  Jeg føler det ikke er enkelt å 
snakke med han om vanlige ting, til den dag i dag. Jeg snakker med han om bare 
historie eller politikk, ting som skjer i verden, og hva konsekvensene av det kan være. 
Versus hva det ikke kan være.  
I utdraget kommer det fram at Sarah opplevde at det å etterstrebe noe far likte (historie og 
politikk), ga henne oppmerksomhet og var med på å opprettholde relasjonen deres. Det forstår 
jeg innebærer at samspillet er på fars premisser, og er avhengig av å være på fars premissers 
(og ikke Sarahs behov) for å opprettholde relasjonen. Sarah har ikke mange minner med 
barneaktiviteter med sin far i barndommen, utenom at de har vært på dyreparken og 
elektrobutikk.  
Oppsummering  
Barnets relasjonstilknytning til sine foreldre avhenger av foreldrenes emosjonelle 
tilstedeværelse, og deres sensitivitet ovenfor barnets signaler og behov. Slik jeg tolker 
utdragene ovenfor så prøver intervjupersonene å utrykke: ved å ikke oppleve emosjonell støtte 
fra barndommen, så vet man heller ikke hva det er å oppleve kjærlighet og trygghet; og at det 
å være emosjonelt til stede gir en opplevelse av kjærlighet og trygghet. Ifølge empiriene 
forbindes en god barndom med det å ha gode opplevelser som er tilpasset det å være barn. 
Emosjonell tilstedeværelse handler om ifølge intervjupersonene 1. Å vise støtte gjennom å 
involvere seg følelsesmessig, 2. Å tilbringe tid sammen; det å være sammen, å gjøre noe som 
er barnevennlig, noe som er på barnas premisser. Ved å ikke involvere seg emosjonelt 
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resulterer det i en følelse av at barnet ikke føler seg viktig. Barnet blir ikke anerkjent. Det 
handler om en opplevelse av at omsorgspersonen ikke er interessert eller bryr seg, og at det 
derfor ikke er hensiktsmessig å utrykke egne behov og ønsker. Omsorgspersonen teller ikke 
som en nær person lenger i den forstand at vedkommende ikke blir en barnet kan forvente 
omsorg og kjærlighet av. Barnet lærer seg at det ikke kan forvente trygghet av 
omsorgspersonen. Å være fysisk til stede uten å involvere seg mentalt eller emosjonelt skaper 
en følelse av avvisning hos barnet. For to av intervjupersonene resulterte det i at de sluttet å 
snakke med sin far. Og for to av dem var det å etterstrebe noe far interesserte seg for 
nødvendig for å opprettholde relasjonen til dags dato.  
4.5 Negativ sosial kontroll i tenårene  
Interessene til ungdommen har påvirkning på om de havner i konflikt med deres foreldre. 
Noors foreldre var støttende til at hun kunne holde på med kunstmaling og lappeteknikk. Å 
kunne holde på med kreativitet var for henne en hobby som betydde mye mer enn å være med 
venner ifølge Noor. Samtidig utrykker hun at hobbyen var en viktig «overlevelsesstrategi». At 
det ble en måte å fortrenge at hun ikke hadde det bra, og at hun ikke fikk lov til å ta viktige 
valg i livet.  
Noor forteller:  
Jeg likte å sitte på mitt eget rom å drive med kunstmaling, eller du vet hva 
lappeteknikk er? jeg likte det. Også følte jeg at jeg hadde ikke lov til å bruke min fritid 
sånn som å gå på romme mitt … Mamma ville vi skulle være synlige hele tiden. At vi 
ikke satt alene og kanskje gjorde noe galt da. Hun tenkte: «tenkt om henne skriver 
brev til en gutt, tenk om henne ringer, eller tenker på en gutt, eller leser romaner som 
handler om kjærlighet».(….) Da jeg startet hos psykologen sa han at jeg brukte kunst 
som en måte å fjerne smerte. Smerte av at du… Det var jo veldig smertefullt å ikke ha 
lov til noen ting. Han sa i og med at jeg brukte så mye tid på kunst, så kanaliserte jeg 
all min oppmerksomhet mot den, at jeg nesten ikke hadde tid til å tenke på hvor vondt 
jeg hadde det egentlig. Jeg hadde på en måte akseptert det. Fordi jeg hadde jo lov til å 
holde på med de tingene som jeg elsket mest, som var kreativitet. Jeg hadde for 
eksempel lov til å gå på kveld kurs en gang i uka. Det er ikke vanlig (…). Jeg var aldri 
ute med venner, kanskje et par ganger i oppveksten. Med tanke på at jeg ikke følte 
meg som andre norske jenter, så var jeg ikke så mye ute. Også hadde jeg to venninner, 
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en fra Afghanistan. Jeg ble kjent med henne på videregåendeskole. Henne hadde rømt 
hjemme i fra. (…) For det første så bodde vi i en by hvor det ikke var så mange andre 
fra vårt land da, og da kunne jeg ikke ha normalt besøk, hverken gå til noen eller få 
noen hjem. Det var ikke andre familier fra Afghanistan der. Den eneste jenta var henne 
som hadde rømt hjemme i fra. Og jeg ville ikke fortelle mine foreldre om henne heller, 
for da hadde de sakt ikke vær venner med henne. Så jeg spurte aldri, men jeg hadde 
ikke fått lov til å gå ut om jeg hadde spurt.(…). Jeg tror pappa ikke ville at vi skulle bli 
for norske. For eksempel så hadde jeg ikke lov til å gå med jeans bukse, så lenge jeg 
bodde hjemme (…..). Jeg hadde lyst til å studere på universitetet i Oslo. Han sa blakt 
nei. Han sa: «du kan studere så mye du vil, men det må være i (by), men ikke Oslo». 
Han var veldig redd for at jeg skulle finne en gutt, og at noen kanskje noen forelsker 
seg i meg. At jeg gifter meg på egen hånd. Det var han veldig redd for, så han 
kontrollerte på en måte at jeg ikke skulle få mulighet til å bli kjent med gutter (…)Han 
var redd for å miste ansiktet blant familiemedlemmer og venner, liksom « se hva hans 
datter har gjort». Blir mye baksnakking fra andre vettu, at andre tenker «Åja se hva 
dattera hans har gjort». (….)For pappa var det verste med norske samfunnet for 
eksempel det å gå med bikini. Det å hoppe med en til en annen, ha mange kjærester. 
Det er sånne ting som jeg heller ikke liker. Jeg vil ikke at mine barn for eksempel skal 
drikke alkohol, ha flere kjærester. Så det er sånne ting som jeg også tenker på i forhold 
til mine barn.  
I utdraget kommer det blant annet fram at Noor ikke fikk lov til å gå med jeans bukse, hun 
fikk lov til å lese romaner som handlet om kjærlighet og foreldrene ønsket at hun skulle være 
mest mulig synlig (ikke sitte på rommet). Noor ikke fikk lov til å være med norske jenter etter 
skoletid. Aktiviteter som blir forbundet med norsk kultur er å drikke alkohol, ha på seg bikini, 
og å ha kjæreste. Det kan tenkes at Noor ikke fikk lov til å ha norske venninner fordi norske 
jenter knyttes til en slik kulturforståelse for hvordan en norsk jente er. Målet med sosiale 
kontrollen slik jeg forstår utdraget vil være er å forhindre aktiviteter som kan stimulere Noor 
til å få seg kjæreste og forhindre aktiviteter som er seksualiserende eller ikke blir ansett som 
anstendig. Derfor tolker jeg det også slik at interessene til ungdommen har påvirkning på om 
de havner i konflikt med deres foreldre. Hvis aktivitetene eller hobbyene er «ærverdige», altså 
ikke blir ansett som seksualiserende, er de med på å dempe risikoen for negativ sosial kontroll 
og æresrelatert vold.  
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I motsetning til Noor kunne Najab gå med jeans bukse. Det tenker jeg er med på å illustrere at 
det er forskjell på æreskodeksen, på hva som anses som ærverdig. At Najab ikke gikk med 
hjab og var ute på kvelden, var derimot årsaken til at hun opplevde fysisk vold. Najab 
beskriver en episode hvor det å ikke følge kleskoder og være ute på kvelden førte til fysisk 
æresrelatert vold.  
Som Najab forteller:   
Jeg husker en episode da jeg og min søster skulle på skoleavslutning. Vi skulle motta 
vitnemålet vårt. Og da liker man å pynte seg. Vi hadde ikke lov til å være ute på 
kvelden alene. Søstera mi hadde på seg miniskjørt fordi hun ville være fin når henne 
skulle motta vitnemålet sitt. Og jeg hadde vanlige klær, ikke trange eller korte klær, 
vanlig jeans bukse og genser, men jeg hadde ikke hijab på meg, noe som var veldig 
viktig for faren vår. Da vi ble ferdig og skulle tilbake til huset, ser vi plutselig en bil 
kjøre forbi. Både jeg og søstera mi får sjokk; vi som trodde faren vår var på jobb.  Vi 
kjappet oss fort bak en busk, men det var for sent fordi han hadde sett oss. Så hører vi 
en stemme bak oss: «Kom! Sett dere inn i bilen!». Vi satt oss inn i bilen, og sa ikke et 
pip. Da vi kom hjem ble jeg mørbanket fordi jeg ikke hadde på meg hijab, jeg var 15 
år. Jeg ble slått og banket og jeg hadde det helt forferdelig. Søstera mi gjemte seg i en 
liten bod imens jeg ble slått. Plutselig kom han med spiker og hammer og spikra døra. 
Søstera mi var der i flere timer før jeg åpnet for henne. Ungdomstiden var ett helvette 
for å si det sånn. Alt vær skamfullt. Alt var «aib» (et arabisktalende begrep for 
feil/forbudt knyttet til ære og skammens uskrevne normer (khader 1996, s. 160). Det 
var feil at man ikke gikk med lange klær. Og hvis man ikke kledde seg pent kunne 
man ikke gå ut(..). Faren min brydde seg om å ikke miste ansiktet sitt. Hva folk tenker, 
og hva de vil si. Han tenkte på rykt sitt. Rykte er viktig for han. Jeg tror det er status 
for han. At det er viktig at barna går med hijab, oppfører seg ordentlig og går ikke på 
diskotek. Røyker ikke. Skulle ikke være med gutter (…). Rundt folk var det ikke gøy. 
jeg var alltid hysterisk når jeg så andre med samme landbakgrunn. Så jeg følte at jeg 
ikke var trygg ute en gang. Det var liksom mange.. man kunne ikke føle seg tygg, fordi 
de folkene som var fra samme hjemland, du tror at de er snille og greie. Og det er de 
foran deg også, men bak deg vet du ikke. Plutselig er du sammen med en gutt, og det 
kan være helt uskyldig, men så kan det bli tolket feil. Vi var hele tiden redde for at 
folk skulle si noe.  
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I utdraget forklarer Najab at det var viktig for hennes far å ikke miste ansikt, altså betyr det at 
Najabs atferd (som å være med gutter, gå med hjab, gå med lange klær, gå på diskotek, og 
røyking) har påvirkning på hvordan andre opplever hennes far, og om far opplever at rykte sitt 
blir truet, noe som igjen har påvirkning på relasjonen mellom Najab og far. Det kommer fram 
at Najab var redd når hun var ute og følte seg hysterisk når hun så andre med samme 
landbakgrunn. Det tolker jeg innebærer en frykt for å bli utsatt for vold (ved å bli sladret om) 
for å ikke inneha atferd som innfrir æreskodeksen.  
Fadime forteller i likhet med Najab om flere episoder hvor det å ikke ha riktig klesstil og være 
ute på kvelden, resulterte i at hun opplevde fysisk vold. Fadime utrykker at det å være sosial 
anses som en risikofaktor for å tørre å våge å få seg kjæreste. Å være sosial og like å omgås 
folk blir ansett som å være komfortabel med å møte gutter, og dermed våge å bli kjent med 
gutter.  
Fadime forteller:  
For å være ærlig var ungdomstiden den verste tiden min, nesten verre enn å være barn. 
Og det kjenner jeg på helt til i dag. For jeg var glad ungdom. Jeg ville være en 
ungdom. Og jeg følte at det ble stoppa. Jeg ville jo ut å bli kjent med andre, jeg var 
veldig sosial. Jeg syntes jo det vær koselig å dra til en ungdomsklubb for eksempel. 
Der er det jo ikke noe alkohol eller røyk. Det er ikke noe farlig der, men jeg måtte 
snike meg ut, for å komme til ungdomsklubben, bare for å være med venner. At jeg 
var sosial og hadde venner var en stor frykt for pappa. Han fryktet at jeg plutselig 
skulle få meg en kjæreste og miste jomfruhinna mi (….). Vi fikk ikke lov til å gå ut, 
det var skikkelig sosial kontroll. Vi skulle ikke ha guttevenner. Egentlig så likte de 
ikke at vi hadde venner i det hele tatt. De ville liksom at vi skulle komme rett hjem.  
Det var ikke det å ha venner i seg selv som var farlig. Det de frykta for var at vi ikke 
skulle ta ha høy utdanning. Det var det første. De tenkt «bare kom hjem les, og sånn» 
For det andre så var de redde. Redde for at hvis vi var ute så kanskje vi mista 
jomfruhinna vår, så fort vi ble kjent med en gutt. Eller var venner med en gutt. Det var 
den største frykten de hadde, tror jeg. Til og med norske jentevenner ville de ikke vi 
skulle ha, fordi…De tenkte sånn.. Fordi de er norske. De kjenner ikke til norske jenter. 
Hadde det kanskje kommet en jente med hjab så hadde de ikke dømt på den måten. 
Jeg tror det har noe med det å gjøre. De tenker at norske jenter kan smitte over med at 
jeg skal ønske å ha sex. Så fort det er en norsk jente så … Eller at en norske jente 
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kanskje kan ta meg med på diskotek eller lære meg visse ting som jeg ikke burde lære, 
som de har frykt for(….).  
Jeg husker at jeg var på vei hjem fra skolen. Det som skjede var at jeg sto å vente på 
bussholdeplassen. Faren min kjørte forbi. Til å begynne med var jeg usikker på om det 
var han. Jeg stod der med en venn som hadde tatt følge med meg, som jeg nettopp 
hadde sakt ha det til. Jeg kunne på en måte ikke si til han at han ikke kan ta følge med 
meg fordi jeg er redd at noen kan se oss sammen. Jeg var sminket, og hadde på meg en 
jeans bukse og en t-skjorte. Jeg ble så stressa. Så ser jeg pappa i den grå bilen. I 
bussholdeplassen. Det første han gjør er å dra meg i håret, inn i bilen. Også kjørte han 
hjem. Han klikka. Han kasta stoler, kasta alt i huset. Han tok kebab spyd og varma 
dem. Jeg ble jo livredd. Jeg trodde jeg skulle dø. Jeg tisset på meg. Han sa: «I dag skal 
jeg lære deg, sånn at du ikke gjentar», Jeg trodde han skulle gjøre det, men han gjorde 
det ikke. Jeg ble bare slått. Dagen etter kunne jeg ikke bevege armene mine. Jeg klarte 
ikke å strekke opp armene mine sånn at jeg kunne skifte klær. Den dagen skrev jeg i 
dagboka om alt jeg hadde opplevd selv om jeg hadde vondt.(….) Jeg var veldig redd 
av faren min sine venner. For jeg tenkte at de kommer til å gå å sladre til pappa. Så det 
jeg gjorde var at jeg hang i en annen by.  Så mye frykt hadde jeg. Jeg hang i nabobyen 
for å ikke se pappa eller vennene til pappa eller en bekjent av pappa. Jeg visste at de 
hadde sladra, for det har de gjort med søstera mi. En familie som faktisk kom og 
banket på døra og kom og sladret til pappa.  Jeg var redd for at de kunne si at jeg gikk 
med en gutt, eller at jeg gikk med trange klær. Eller at jeg gikk uten hjab. Det kunne 
være alt. Jeg har frykt av det. For da hadde jeg fått problemer hjemme.   
I utdraget blir det å være ute etter skoletid knyttet til å være sosial, i den forstand at Fadime 
kan få muligheten til å bli kjent med en gutt, og slik miste jomfruhinnen sin. Det tolker jeg 
innebærer at begrensningen av utetid blir tatt i bruk som en form for kontroll som skal hindre 
at jenter ikke mister sex-æren sin. Det framkommer at Fadime ble stressa fordi hun ble 
observert med en venn, og fordi hun hadde på seg jeans bukse, en t-skjorte, og var sminket.  
Hvordan hun så ut og at hun hadde guttevenner gjorde at Fadime begynte å oppholde seg 
nabokommunen (for å ikke bli observert av bekjente av familien og for å unngå sladder). Det 
forstår jeg innebærer at æresamfunnet får en større rolle i ungdomstiden; sladder om klær, 
venner og atferd kan bidra til at jenta får mer problemer i hjemmet. Det innebærer også at 
sheraf æren (Den sosiale status) påvirkes i stor grad, ut ifra om jentas handlinger og atferd blir 
ansett som anstendig eller ikke.  
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Sarah kjente også at ungdomstiden medfulgte et ekstra press og overvåking. Å være lenge ute, 
sent ute, å være venner med gutter, og ha på seg korte klær skapte diskusjoner.  
Sarah forteller:  
På slutten av ungdomskolen, begynnelsen av videregående slet jeg mest. Jeg slet med 
å forholde meg til to kulturelle bakgrunner, og den konstante overvåkningen som jeg 
kjente på. Jeg gikk på en skole midt i sentrum, og jeg hadde venner som var gutter, 
som jeg hang med på skolen, og av og til etter skolen.  Mye hadde jeg unngått hvis 
foreldrene mine viste at noen ting er vanlig for ungdommer å gjøre og å oppleve (…). 
Jeg blir så sykt overrasket når jeg møter noen minoritetsjenter. En jente jeg kjente 
fortalte meg at hun hadde fortalt sine foreldre at henne drikker og at henne kan ringe 
sine foreldre hvis henne er på fest og ønsket å bli hentet. Altså jeg vil heller dø i en 
grøft enn at noen ringer hjem, det er liksom: «la meg heller ligge dø, enn å si ifra til 
mine foreldre at jeg har drukket!».(…) Det var ekstremt vanskelig å ha lov til ha et 
vanlig tenåringsliv. Som det å gå på kino med venner eller det å gå ut å spise. Det tok 
3-4 business days for å få lov til å gjøre det.  Jeg måtte jobb meg opp for å ha lov til å 
ha grunnlag for å få lov til å gå ut. Jeg pleide å juge hvem jeg skulle være med hvis jeg 
for eksempel skulle ut med guttevenner. Jeg sa at det kun var jenter. (…) Jeg hadde 
ikke de sunneste forsvarsmekanismene i det hele tatt. Jeg isolerte meg veldig mye hvis 
noe gikk galt. Så var det liksom igjen følelsen av å ha lyst til å ta selvmord så jeg slapp 
å fortsette med det. Jeg tok aldri selvmord, men jeg prøvde, men det gikk aldri. Jeg 
følte med veldig annerledes for jeg måtte alltid gå tidlig og alltid først. Jeg var alltid 
den som var veldig vrang på det at vi ikke kunne gå i visse gater. For det var der jeg 
visste det var verst med innvandrerfolk. Det var folk som ikke forstod helt med hva jeg 
mente med: «vi kan ikke gå opp den sidegata, vi må gå en annen sidegate og et kvarter 
lengere ned hvis vi skal bort ditt, for at det skal føles trygt for min del, uten at noe 
skjer» Det er liksom det at jeg på en måte ikke klarer å gå i store gater hvis jeg vet at 
det er veldig mange folk som har minoritetsbakgrunn der. Jeg frykter at det er noen 
som kjenner foreldrene mine som kan si noe som jeg ikke har gjort, videre til de, også 
blir det et dårlig forhold enda dårligere.  Jeg har også opplevd at jeg har gått ut med 
venner også har taxi sjåfører med pakistansk bakgrunn bråbremset bare for å se om de 
kjenner meg. For å finne ut av hvem sitt barn dette her er. Det er veldig ubehagelig. 
Jeg tenker; «du kjenner ikke meg ikke, jeg er ikke her i fra, jeg kommer ikke fra ditt 
hjemland, bare mind your business, gjør jobben din, og la meg være i fred». Jeg kjente 
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veldig på det, og fikk veldig flashback når jeg var hjemme nå.  Det å gå i gågata i byen 
har blitt ødelagt for meg. For jeg har en ekstrem følelse av paranoia. Det er som om 
noen følger med på hvert skritt jeg tar, hver bevegelse jeg gjør. 
I utdraget kommer det fra at Sarah hele tiden måtte passe på når hun var ute: hvilken veier og 
gater hun skulle gå for å møte på minst mulig innvandrerfolk. Noe som kunne gjøre hennes 
relasjon med hennes foreldre dårlig. At Sarah måtte passe på, og bruke mye energi på hvor 
hun gikk, tolker jeg innebærer en fryktfølelse, da hun konstant måtte være på vakt for å ikke 
møte på folk som kan skade henne, i den forstand at de kunne gå til hennes familie. I utdraget 
kommer det fra at Sarah fikk lov til å gå på kino med venner og gå ut å spise med venner.  I 
motsetning til de andre intervjupersonene fikk hun også lov til å være ute etter skoletid, men 
ifølge Sarah var det strevsomt å måtte jobbe seg opp for å få lov til å gå ut. Hun veldig på at 
hun alltid var den som måtte gå tidlig og alltid først. I tillegg måtte hun juge hvis hun var med 
guttevenner.  I utdraget kommer det ikke fram hvor lenge Sarah fikk lov til å være ute, men 
det er med på å illustrere å illustrere at det er forskjell på hvordan den negative kontrollen 
kjennes og hva den innebærer.  
Oppsummering 
I ungdomstiden forventes at barnet innretter seg etter gjeldene kulturelle verdier og normer. 
Disse skal være implementert i oppveksten, og blitt integrert som en del av ungdommens 
identitet. Ungdomstiden kan derfor sees på som den vanskeligste fasen, en form for test både 
for ungdommen og omsorgspersoner, på om omsorgspersoner har klart å oppdra barna sine 
etter riktig æreskodeks, at det har gitt barna solid grunnlag for å følge kulturelle verdier og 
normer uten oppsyn. Funnene viser at konsekvensen av å ikke praktiserer eller følge viktige 
verdier og normer i ungdomstiden kan føre til fysisk vold, mens den psykiske volden handler 
om frykt for konsekvenser av å ikke følge ordre og inneha atferd som innfrir æreskodeksen, 
noe som i stor grad kan prege hverdagen til den som opplever negativ sosial kontroll, og som 
trigges av både av foreldre og av mennesker med samme landbakgrunn. Æresamfunnet får 
mer betydning for barnet, det må nå passe på hvordan det oppfører seg slik at deres egen ære 
som igjen er en del av familiens ære ikke blir krenket. Det er i ungdomstiden når barnet er i 
puberteten irid-æren (sex-æren) får en betydning.  Fysiologisk er det i puberteten det er vanlig 
å utforske sin seksualitet, og jeg forstår det slik at det derfor er i denne fasen irid (sex-æren) 
naturligvis også blir gjeldene. Det forventes at en jente skal være jomfru og avstå fra seksuell 
aktivitet. En jentes atferd (oppførsel, handlinger) blir for foreldrene er indikator på om jenta 
kan ta vare på sin irid (sex-æren). Ut ifra datamaterialet var det å ha; guttevenner, være sosial 
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med det motsatte kjønn, være venner med jenter som ikke har samme bakgrunn, ha hobby 
som kan føre til romantiske tanker, like/eller ha på klær som er tett sittende eller korte, like 
aktiviteter som å danse, og være ute sent på kvelden ansett som å ikke være anstendig, og 
dermed heller ikke ærverdig (disse aktivitetene øker altså ikke sharf-æren (sosial status), og 
anses som en risikofaktor, for å miste arid (sex-æren). I tillegg til at disse faktorene, blir 
alkohol, røyk og ungdomsklubb/diskotek, og guttevenner i større grad forbundet med at jenta 
kan risikere å miste sin irid (sex-æren).  Det varerier fra intervjuperson til intervjuperson på 
hva slags klær som blir ansett som anstendig for familien. For noen handler det om å ikke gå 
med korte og trange klær, som for eksempel trang bukse, kort skjørt, eller klær som viser mye 
hud. For andre handler det om at det ikke er lov å gå med jeansbukse, og at klærne må sitte 
løst. Det er også forskjell på hvor lenge en kan få lov til å være ute, eller om det i det hele tatt 
er lov til å være ute på egen hånd. Foreksempel fikk ikke Noor i det hele tatt lov til å være ute 
etter skoletid eller ha norske venninner, mens Sarah kunne ha jentevenner, men ikke 
guttevenner.   
4.6 Ekteskap, tvangsekteskap, frihet og 
selvstendighet. 
Intervjupersonene opplevde at tema ekteskap ble dominere i livene deres når de ble myndige. 
For Noor var det uaktuelt å si at hun ikke ønsket å gifte seg med sin fetter da far hadde truet 
med at «det er bedre å drepe enn å miste ære».  
Noor forteller:  
Den eneste muligheten jeg hadde for å flytte hjem i fra var å gifte meg. Jeg ble 
tvangsgiftet.  Jeg ble forlovet som 19 år med søskenbarnet mitt og giftet meg som 23. 
Jeg tenkte «ok ellers så får jeg aldri mulighet til å flytte hjemme i fra». At det er den 
eneste muligheten, men at jeg da skal flytte langt hjemme i fra, slik at de mister 
styringen over meg. At de ikke kan styre hverdagen min, hvilken klær jeg har på meg, 
hvilken venner jeg har (…). Planen min var å søke skilsmisse med en gang jeg flyttet 
hjemme i fra, men sånn ble det ikke(..) Pappa hadde sagt flere ganger at hvis noen ikke 
hører på meg er det bedre å drepe noen og sitte i fengsel enn å miste ære. Jeg var også 
ganske sikker på at han skulle drepe både meg og søstera mi hvis vi nekta å gifte oss, 
så jeg hadde ikke noe valg. Jeg måtte bare la det skje, selv om jeg ikke hadde lyst. Jeg 
hadde hørt om en del episoder om at folk hadde sendt sine døtre til Afghanistan, gifta 
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dem der borte, også hadde de ikke henta de tilbake til Norge før de hadde et eller to 
barn, for å være sikre på at de kommer til å være med denne mannen da. Jeg fortalte til 
mamma at søstera mi ikke hadde lyst, men hun kunne ikke hjelpe (…). Den ene kusina 
mi har ikke gått på norsk skole i det hele tatt. Hun gikk første og andre klasse på 
barneskolen, men så flytta henne, eller ble sendt der, også kom henne tilbake når 
henne var over obligatorisk skole alder. Så henne gikk ikke på videregående her. 
Samtidig ble min venninne giftet bort som 18 åring og henne fikk heller ikke noe 
utdanning, og jeg ser hvor stor forskjell det er på mitt og deres liv. Jeg har en god jobb 
som jeg trives med. Jeg ser at de lever helt andre liv enn det jeg gjør. Så jeg var veldig 
redd for at det skulle skje med meg, at pappa sender meg til Afghanistan og han gifter 
meg bort der, da blir ting mye verre for meg. Så jeg måtte være veldig stille og lydig. 
Jeg tenkte hvis jeg er her så kan jeg finne min vei på et eller annet tidspunkt.  
I utdraget til Noor kommer det fram at far hadde sagt flere ganger at det er bedre å drepe og 
sitte i fengsel enn å miste ære. Det tolker jeg på flere måter: 1 det å ha en datter som ikke 
adlyder kan oppleves som skam og ved å ikke gifte seg med sin fetter kan datteren selv velge 
en annen partner og slik havne på «avveie». 2 det er vanlig tradisjon i Afghanistan å gifte seg 
med søskenbarn for å forsteke familiebåndene. At Noor ikke ville det, kan for far i seg selv 
oppleves som å miste ansikt foran sin bror, fordi han ikke klarer å opprettholde tradisjonen og 
deres avtaler imellom. Noor sier at den eneste muligheten hun hadde for å flytte hjemme i fra 
var å gifte seg, slik at foreldrene mister mulighet til å styre hverdagen hennes; hvilken klær 
hun har på seg, og hvilken venner hun har. Det tolker jeg betyr at ekteskap sees på som en 
måte å stopp på kontrollen på, uten å bryte med familien.  Noor forteller at ved å få hjelp fra 
barnevernet måtte hun ha flyttet hjemme i fra, og at hun måtte bodd på skjult adresse og, ikke 
fått lov til å være ha noe med sine søsken, og heller ikke fått mulighet til å ha kontakt med 
sine tidligere venner. Å få hjelp fra barnevernet tolker jeg derfor kan føre til å bli utstøtt fra 
familie og venner.   
I likhet med Noor, utrykker Najab at hun så på ekteskap som en måte å bli fri på uten å bryte 
med familien.  
 Najab forteller: 
Da jeg ble 17 år, så begynte foreldrene mine å snakke om ekteskap igjen. Jeg ble ikke 
tvunget, men det var mye «ekteskap snakk». Det var på en måte vanlig å gifte seg i 
ung alder. Det var på en måte en del av oppdragelsen, at de kan gi slipp på oss når vi 
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er gift, men ikke før. Siden jeg var veldig lydig så ble jeg ikke presset til å gifte meg, 
men etter som tiden gikk og jeg ble 21 så startet de igjen. De mente jeg hadde blitt for 
gammel. Jeg tenke at det var greit å løsrive meg, og få mitt eget liv (..)  
Najab opplevde at maset om ekteskap ville ha fortsette, og at teama ville ha dukket opp gang 
etter gang, selv om hun kunne si nei. Når maset om ekteskap er vedvarende, tolker jeg det slik   
tema arrangert ekteskap blir presserende, og derfor også kan tolkes som indirekte tvang.  
I likhet med de andre intervjupersonene så Fadime på ekteskap som en god måte å bli fri på. 
At hun kan skape sitt eget liv, og slik være selvstendig og ukontrollert. Fadime giftet seg i en 
alder av 19 år. 
Fadime forteller det slik:  
Da Jeg fikk meg en kjæreste, hadde lyst til å introdusere han til mine foreldre som en 
mulig ektemann for meg. Det aksepterte de ikke. Og de tenkte «okei, nå er hu jenta på 
ville spor, nå må vi gifte henne bort» Så henta de en mann som jeg likte ikke. I mine 
øyne var han en gammel mann. jeg følte meg som et barn da jeg gifta meg.  For 19 år.. 
noen er modne, men jeg var ikke det. Jeg var ganske ungdommelig. Jeg føler meg 
fortsatt ungdommelig, og jeg er 30. Det som skjedde da de henta han var at jeg tenkte: 
«nei det her vil jeg ikke». Men så fortsatte de å presse meg. Ikke det at jeg måtte gifte 
meg med han, men da måtte jeg ha gifta meg med noen andre uansett. Så da bare 
tenkte jeg: «jaja, ta to fluer i en smekk». At jeg gifter meg og kommer meg ut av huset 
med det samme. At jeg får frihet.  Men det gjorde jeg ikke. For jeg fikk ikke mye 
frihet. Så jeg følte at egentlig at ungdomstiden min ble helt stoppet (….). Jeg var 
livredd for å såre dem. Det var derfor jeg til slutt hørte på alt det dem så. Jeg tenkte jeg 
kan ikke gjøre mamma og pappa lei seg. Jeg tenkte alltid «jeg må høre på dem, alt det 
dem sier er riktig, og alt det jeg sier er feil» jeg ble på en måte manipulert. Jeg fikk 
dårlig selvtillit. Jeg tenkte alt dårlig om meg selv. Liksom «okei, ja, kanskje jeg har 
gjort feil, og jeg må høre på dem» og til slutt så ble jeg underkua. Jeg ble på måte.. de 
fikk det slik de ville(….) Det var da jeg gifta meg, og jeg ble gravid og hadde mye 
hormoner, og han også utøvde sosial kontroll, det sprakk for meg. Jeg tenkte «okei 
Fadime, du må slutte å lytte til alle, du må ikke høre på dem mer, de har ødelagt nok 
for deg». «Jeg tar valget om å skille meg. De har gjort at du har blitt gravid. Du har 
blitt sammen med en du ikke vil bli sammen med», og jeg ble alenemor, noe jeg aldri 
har drømt om. Noe jeg faktisk til og med har sett ned på. Jeg satt og tenkte meg om, 
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det var da det eksploderte inni meg. «nei jeg har ikke gjort feil!» Jeg tenkte fader altså! 
(…)  
Nå som voksen så har jeg fortalt hendelser til andre bekjente, men jeg har aldri snakket 
med noen hjelpeinstanser. Jeg snakket ikke med barnevernet om min barndom. Nei 
fordi jeg hadde frykt, jeg var lojal mot mine foreldre. Jeg ønsket ikke å bo hos 
barnevernet. Det var ikke noe jeg hadde lyst til. Uansett hvor mye frykt et barn har så 
vil dem alltid være hos foreldrene sine. For barn er lojale. De elsker familien sin. De 
elsker foreldrene sin. Og det er egentlig helt ille. Jeg kunne aldri ha tenkt meg å gå fra 
min egen mor, som jeg elsker. Jeg elsket henne veldig godt. Men faren min kunne jeg 
ha levd uten, men ikke moren min. så jeg tror hadde jeg mista moren min så hadde jeg 
ikke tenkt det var gøy. Men hvis mamma hadde gått fra pappa og gått til krisesenter så 
hadde jeg fulgt moren min. jeg hadde ikke brydd meg om faren min, men det var jo 
moren min som var den tryggheten jeg måtte ha, og som jeg var redd for å miste.  
I utdraget kommer det fram at Fadime i utgangspunktet ikke ønsket å gifte seg, men tenkte at 
det ikke var vits å si imot da foreldrene kom til å «presentere en annen mann», Det vil altså 
være et vedvarende tema, noe som kan tolkes som indirekte tvang. Som Fadime selv sier: 
«men så fortsatte de å presse meg. Ikke det at jeg måtte gifte meg med han, men da måtte jeg 
ha gifta meg med noen andre uansett». Hvis hun må gifte seg med noen andre «uansett», så er 
det ikke et valg alternativ til stede om å ikke gifte seg.  I utdraget kommer det fram at Fadime 
ikke ønsket kontakt med barnevernet fordi hun var redd for å miste mor (ikke få lov til å leve 
med mor), altså har Fadime frykt for å splittes fra mor ved å tilkalle hjelp fra.  
Sarah bekrefter at det ikke er uvanlig at jenter gifter seg i ung alder, og at det for noen sees på 
som en viktig døråpner for frihet. Sarah har ikke opplevd å bli presset til å gifte seg, men har i 
motsetning til de overnevnte intervjupersonene forsøkt å snakke med helsesøster og psykolog 
om hennes situasjon hjemme.  
Sarah:  
Mange jenter jeg kjenner var sånn: «åh jeg gleder meg til jeg gifter meg, for da kan jeg 
flytte vekk». Og da er det sånn: «jeg har flytta vekk allerede, og jeg er ikke er gift 
liksom». Det er noe jeg ikke forstår.  Jeg fikk melding klokken 2 på natta rundt jula av 
ei som var på min egen alder (20 alderen) Hun bare: «jeg har forlovet med en fyr i 
Oslo, og da er vi nærmere hverandre og da kan vi bli bedre venner», men jeg vet ikke 
om de sosiale tingene her i fra er bra for mine venner eller at de får lov. Og liksom det 
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at de jentene bare venter til å bli fridd til, hele ideen gjør meg ukomfortabel. Veldig 
mange har vokst opp med det konseptet at de skal fries til imens de er i alderen 18 til 
24. For hvis etter 24, så er man for gammel for svigermor. (….) Jeg snakket med 
helsesøster og psykolog om at jeg hadde det vanskelig. Psykologen min gikk bak 
ryggen min og snakket med foreldrene mine selv om jeg var over 16 år og hun ikke 
hadde lov til å gjøre det. Hun hadde ikke fått tillatelse av meg å snakke med foreldrene 
mine om ting jeg hadde nevnt i samtalen med hu. Jeg var i et veldig lavt punkt da, og 
hun bare dyttet meg ned en brått bakke i stedet for å hjelpe meg opp, for å få en 
normalt psykisk helse.(….) Du har liksom hvite folk som har aldri erfart undertrykking 
i hele sitt liv. som skal liksom redde enhver minoritets kid de kommer over, men så 
fucker de det skikkelig skikkelig opp samtidig.  
I utdraget kommer det fram at Sarah har tatt kontakt med helsesøster og psykolog for å få 
hjelp, og at psykologen gikk bak hennes rygg og fortalte det Sarah hadde fortalt. Sarah 
beskriver det som å bli dyttet ned en brått bakke, noe tolker handler om en opplevelse av å bli 
sviktet når ved at informasjonen ble videreført til foreldrene. 
Oppsummering  
Uavhengig av om jentene har kjæreste eller ikke, eller om de lever/ikke lever et «norsk 
tenåringsliv» er det ikke uvanlig at jenter gifter seg i en alder av 18 år. Når de er myndige. Ut 
ifra empirien skyldtes det at foreldrene skal slippe å bære på ansvaret om å verne om jentas 
sex-æres. Jo lengere en venter jo større er risikoen for at jenta kan skaffe seg kjæreste på egen 
hånd. Maset om ekteskap oppleves som pressende for jentene, når tema dukker opp gjentatte 
ganger. 3 av 4 intervjupersoner forteller at de så på det å gifte seg som den enste eller riktige 
mulige løsningen for å bli «fri» og selvstendige. 3 av 4 intervjupersoner forteller at de ikke 
søkte hjelp fra barnevernet da de var redde for at barnevernet vil gjøre vondt verre. De tenk at 
problemene deres med å leve med sosial kontroll var vanskelig for barnevernet å forstå, at det 
var for komplisert, og at ingen kunne hjelpe. De så for seg at ved å tilkalle hjelp så ville enten 
barnevernet eller politiet ha grepet inn og skilt familiemedlemmer i fra hverandre. Frykten for 
å splittes fra søsken og mor spiller en vestlig rolle for å ikke tilkalle hjelp. Konsekvensen av at 
far også kan straff ved å tilkalle hjelp er en bekymringspåkjenning. For øvrig kommer det 
ikke fram at det er bekymring til stede for å splittes i fra far. Å oppleve i større grad å bli 
kontrollert negativt, bli utstøtt, bli fysisk slått, bli returnert til utlandet, eller tvangsgiftet, er 








5.1 Negativ sosial kontroll i barndommen   
5.1.1 Lydighet 
Fra 8-10 års alderen opplevde intervjupersonene at deres foreldre ble strengere. Uformelle 
regler og normer ble mer kjønnsrollebaserte. Flere tidligere aktiviteter ble ikke lenger ansett 
som akseptable. Sarah fikk for eksempel ikke lov til å sitte med farens venner og prate eller 
oppholde seg i samme rom, da det ikke tilhørte en anstendig jente å gjøre. Fadime fikk ikke 
lenger lov til være med i kiosken. Alle intervjupersonene opplevde at de i større grad måtte 
forholde seg til huslige oppgaver da det var en rolle som tilhørte deres kjønn, noe de fikk 
påpekt, og fikk tilsnakk for hvis de ikke gjorde.  
Ifølge Khadar (1996, s. 158) vil overgangen fra å få lov til å være seg selv uten begrensninger 
fra 0-5 år, til å oppleve tydelig grensesetting og rammer i mange kulturer, skyldes at barn i 
alderen 0-5 år sees på som uvitende vesener. For barn kan denne overgangen oppleves brå.  
Fra å ha få grenser, til plutselig å ha mange grenser å forholde seg til. Foreldrene vil være 
opptatt av at barna deres ikke skal gjøre «ai`b handlinger» (handlinger som er tabu, eller som 
ikke bidrar til god ære). Derfor vil grenser som nå settes basere seg på ære og skammens 
uskrevne regler. Ordet ai`b brukes hyppig av foreldrene, for å markere handlinger som er 
tabu/skambelagt, og skal fungere grenseregulerende (Khader, 1996, s. 160). Ifølge Khader 
(1996, s. 168) kan det være forskjellige oppdragelsesprinsipper for gutter og jenter fra 10 
årsalderen fordi det forventes at kjønnene skal inn i forskjellige kjønnsrollebaserte verdener. 
Jenter skal for alvor inn i kvinneverden og gutter inn i manneverden (Khader, 1996, s. 168). Å 
innrette seg etter voksnes regler og normer forutsetter en viss grad for lydighet fra barnet. I en 
kollektivistisk familie er det å være lydig hensiktsmessig på flere plan. Først og fremst er 
egenskapen viktig å inneha da familien skal ivareta og danne rammen for den enkelte, ut ifra 
familiens interesser som helhet (Khader, 1996, s. 175).  
Barn oppdras til å ofre egne behov for de voksnes meninger og bestemmelser, men det er ikke 
likegyldig med at barnet utsettes for vold eller kontroll (Weele et al., 2012, s. 129). For å 
vurdere i hvilken grad barnets helse og utvikling er utsatt for fare peker empirien på at det er 
nødvendig å finne ut av hvordan det å være lydig påvirker barnet i hverdagen.  Er det åpenhet 
for å kunne diskutere ting, kan barnet utrykke egne ønsker og behov uten at det får kjeft eller 
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kritikk? Blir barnet lytet til, blir det oversett, eller har barnet frykt for å bli slått? Jentene fra 
intervjuundersøkelsen opplevde at det var lite rom for å være seg selv, de måtte være bevisst 
på hva de sa og gjorde, slik at de ikke risikerte å få kjeft, kritikk eller bli slått. Jentene 
beskriver deres foreldre som ustabile, strenge og kjeftete. I følge Javo (2015, s. 57) indikerer 
det at foreldrene utøver en autoritær oppdragelse mot sine barn. Videre skriver Javo (2015, s. 
57) at foreldre som har en autoritær oppdragelsesstil, dirigerer barna sine og forventer 
lydighet uten mulighet for å diskutere ting, og at de på den måten opplever høy grad av 
kontroll over sine barn. Foreldrene kjennetegnes av å være lite fleksible for diskusjon. De 
forventer en høy grad av orden og disiplin, og de er lite lydhøre for barnets meninger og 
ønsker. En slik foreldrestil resulterer i mindre direkte varme og omsorg for barnet, og det er 
risiko for at personlighetsutvikling deres hemmes, at de blir uselvstendige og utvikler 
psykiske problemer (Javo, 2015, s. 57). 
Kvello (2015, s. 394) fremhever at foreldre som ikke viser barnet sitt at det er verdt å elske 
eller respektere fordi det ikke lever opp til nødvendige standarder og forventninger, utøver 
psykisk emosjonell mishandling. Kvello (2015, s. 394) mener likevel at disse type 
omsorgspersoner kan ha gjennomgående bedre omsorgsferdigheter enn foreldre som 
omsorgssvikter barnet sitt. Dette fordi det først og fremst ikke er omsorgsferdighetene som 
preger deres negative oppfatning av barnet, men foreldrenes egne vansker/personlighet. 
Foreldrene vil derfor ha behov for å bearbeide sine egne vansker, for å gradvis endre deres 
negative oppfatning av barnet (Kvello, 2015, s. 395). Foreldrenes personlighet, ideer og 
verdier i oppdragelsen, henger nært sammen med den kulturelle konteksten de er en del av 
(Javo, 2015, s. 58). For å forebygge negativ sosial kontroll mener jeg derfor det er 
konstruktivt å tilby kunnskap om barns utvikling, som samtidig inkluderer og erkjenner det 
sosiokulturelle landskapet barnet er en del av. ICDP (International Child Development 
Programme), er for eksempel et slikt tilbud (Bråten & Sønsterud, 2017, s. 7)  
5.2 Fars psykiske helse 
Dårlig psykisk helse hos far er gjennomgående. Foreldrenes psykiske helse har påvirkning på 
deres sensitivitet og evne til å tilby tilstrekkelig omsorg. Siden fedre i kollektivistiske familier 
kan ha en «patriarkalsk posisjon» i familien, altså at de har ledende posisjonen i 




Jørgensen og Weele (2009, s. 66 og 68) bekrefter at menn i kollektivistiske familier har en 
ledende posisjon i familien, de har et stort ansvar for familien, både økonomisk og sosialt. 
Ifølge Khader (1996, s. 85) er mannens ære ikke kun knyttet til hans evne til å verne om og 
beskytte familiens irid (sex-æren). Æren til mannen er knyttet til hans evne til å forsørge 
familien økonomisk. I tillegg er æren hans knyttet til hans evne til å forsvare og skape respekt 
for familien sin. Mannen har dermed plikt til å ta avgjørelser på familiens vegne.  
I tradisjonelle samfunn er det å være «matcho» og «beskytter» en del av mannens dannelse, 
og assosieres synonymt med omsorg og kjærlighet (Harnes, 2019, s. 179). Når mannens ære 
(verdi og anseelse) er forankret i hans rolle som patriarkalsk, vil rekonstruering av identitet 
være en utfordrende og tidskrevende prosess. Tilvenning av nye normer og leveregler kan 
oppleves som å miste forståelsen av hvem man er, noe som kan medføre uro, 
lojalitetskonflikter, uregulerte følelser og tap av identitet (Harnes, 2019, s. 179).  I Norge 
kjenner mange menn på at de «de-maskuliniseres» når de integreres i norsk kultur. At deres 
måter å tenke og oppføre seg på blir avvist, og at de får signaler på at sin patriarkalske 
mannsrolle ikke er forenelig med norsk demokrati og likestillingstanke (Harnes, 2019, s. 181).  
Harnes (2019, s. 181) skriver at mange menn erfarer individuelle og strukturelle 
mikroaggresjoner av majoritetssamfunnet ved å bli pålagt skyld for kvinneundertrykkelse, noe  
som kan bidra til at mannen pådrar seg en påtvunget fremmedgjørende stigmatisering om en 
destruktiv voldelig mannsrolle som mannen selv ikke kjenner seg igjen i (Harnes, 2019, s. 
179). Å bruke energi på å oppkonstruere fortellinger mot stigmatiseringen, som forsvar for 
omgivelsene er en type belastning som over lenger tid kan føre til komplekse traumer og 
diagnosen posttraumatisk stress syndrom (Harnes, 2019, s. 179).  Uten nødvendig støtte kan 
det også føre til at mannen går i et tvungent samsvar, kapitulerer, og kopierer det påtvungne 
narrativet av seg selv (Harnes, 2019, s. 179).  
Forskning viser at mannlige migranter, særlig ikke-vestlige, kan møte sosioøkonomisk 
deklassering og diskriminering fra majoritetssamfunnet (Harnes, 2019, s. 181). De har 
vanskeligere for å få arbeid, de har gjennomsnittlig lavere sosioøkonomisk status, dårligere 
bosituasjon, lavere utdanning, og har mer psykiske helseplager enn majoritetsbefolkningen 
(Jørgensen & Weele, 2009, s. 69). Forskning viser at selve migrasjonen og det å være i et nytt 
land forsterker faren for kontroll og æresrelatert vold mer enn selve opprinnelseskulturen. Et 
misforhold i makt, posisjon, språk og kulturell mestring mellom foreldre og barn gjør 
familiesituasjonen sårbar og setter dens essensielle stabilitet og kollektiv identitet på prøve 
(Harnes, 2019, s. 181). Behov for kontroll og gjenoppretting av integritet og verdighet blir 
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sentralt. Når det ikke mestres, vil kontroll på barna, særlig døtre, bli en sentral oppgave i livet. 
Irid-æren (sex-æren) vil få en viktigere funksjon enn tidligere da den anses som en 
betydningsfull sosial kapital og kompensasjon for ærestap på andre livsområder (Harnes, 
2019, s. 181). 
Harnes (2019, s. 180) og Jørgensen og Weele (2009, s. 69) poengterer at tap av økonomisk 
identitet, mangel på jobb, mening og relevans i samfunnet er forbundet med tapsopplevelser 
og avmakt, og må sees på som en del av bildet når man ser på årsakene til familievold 
(Harnes, 2019, s. 180; Jørgensen & Weele, 2009, s. 69). Uavhengig av kulturell eller etnisk 
opprinnelse er det ikke uvanlig at menn som utøver vold, selv har vært utsatt for vold eller 
vært vitne til vold (Jørgensen & Weele, 2009, s. 69). For noen skaper slike erfaringer 
fullstendig eksistensiell avmakt, der vedkommende frykter sitt eget liv uten at det er noen 
reell trussel til stede. Det kan gi traumerelaterte symptomer som mareritt, gjenopplevelser 
eller nummenhet. For mange voldsutøvere med ikke-norsk opprinnelse er dette en type 
avmakt som er typisk, selv om den også er gjeldende for etnisk norske menn. Årsaken til det 
er at flyktninger i større grad har sammensatte opplevelser av grov vold, krigshendelser, 
tortur, voldtekter, eller brutale fengselsopphold. I tillegg kan mange ha sterk skyldfølelse for 
handlinger de selv har utført i en krigssituasjon, og være traumatiserte av det (Jørgensen & 
Weele, 2009, s. 67). En mestringsstrategi for å motvirke avmakt i en forestilt utrygg og farlig 
verden er å selv bli mektig, og videreføre avmakten til familiemedlemmene. Dette er ikke 
uvanlig strategi også blant etnisk norske voldsutøvere, men derimot viser det seg at 
voldsutøvere med kollektivistisk bakgrunn lar sin avmakt påvirke hele familien og kulturen: 
reglene for barneoppdragelse, familieorganisering og samhandling (Jørgensen & Weele, 2009, 
s. 68)  
Forskningen til Margrete Aadnanes (2020, s. 111) setter lys på at innvandrerfamiliers 
voldsproblemer ofte tolkes som kulturelt betinget når de egentlig handler om sosiale 
problemer. Aadnanes (2020, s. 111), skriver at ved å kulturalisere voldsproblemet får man 
ikke øye for andre viktige forhold ved voldssituasjonen; problemet blir reduksjonistisk og 
endimensjonalt (Aadnanes, 2020, s. 111). Barnevernet har flere ganger fått påpekt at det 
generelt er for lite oppmerksomhet på sosiale og økonomiske betingelser, og at det er mye 
fokus på psykologiske egenskaper ved foreldre (Bredal, 2009, s. 41; Aadnanes 2020, s. 134). 
Bredal (2009, s. 43) poengterer at psykologiseringen synes særlig å gjelde i saker med etnisk 
norske familier, mens minoritetsforeldre i større grad kulturaliseres (Bredal 2009, s. 43).  
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I tiltaksarbeid med innvandrerfamilier er det viktig å ha et helhetlig bilde på voldsproblemet 
(Bredal, 2009, s. 42; Jørgensen & Weele, 2009, s. 67). Innvandrerfedre har også levd et liv før 
de kom til Norge og kan ha egne erfaringer med vold i oppveksten, eller for eksempel traumer 
fra krig. Dersom en setter inn hjelpetiltak i en familie på bakgrunn av vold som utrykk for 
kultur, risiker en at hjelpen ikke vil fungere (Aadnanes, 2020, s. 114). Aadnanes (2020, s. 
134) fremhever derfor at det er grunn til å være kritisk til å sette inn tiltak som eksempelvis 
skal vurdere foreldrenes omsorgsevner/mentaliseringsevne, når foreldrene i utgangspunktet 
strever med store sosiale problemer, som er overveldende (Aadnanes, 2020, s. 134).  
5.2.1 Barns psykiske helse   
Empirien viser at intervjupersonene har vokst opp i hjem med en emosjonelt fraværende far i 
barndommen, over lenger tid, og dette var påfallende likt for alle intervjupersonene. I tillegg 
hadde alle opplevd far som truende eller voldelig mot mor eller andre familiemedlemmer. 
Intervjupersonene beskriver det som vanskelig å få emosjonell bekreftelse i fars 
tilstedeværelse i barndommen, tenårene og delvis i voksenalder. De risikerte å bli hysjet på 
eller få kjeft hvis det som ble sakt eller ble gjort ikke falt i fars smak. Mor opplevdes som 
omsorgsfull og trygg, men hennes problemer med far, praktiske oppgaver i hjemmet, og 
omsorg for flere barn belastet dermed hennes omsorgsevner til å være emosjonell tilgjengelig. 
For at barn skal utvikle trygg tilknytning, er foreldrenes viktigste oppgave å være en base for 
barnets utforskning. Barnet må få tilstrekkelig erfaring med at forelderen hører, forstår, og vil 
hjelpe barnet (Broberg et al., 2006, s. 102 og 103). Tilknytningskvaliteten bør bære prege av 
foreldre som responderer når barnet søker kontakt, oppmuntrer til utforskning, er varme, 
trøster med lindrende effekt, og beskytter barnet ved farer (Kvello, 2015, s.101).  
Intervjupersonens beskrivelser av deres relasjon til far i barndommen viser tegn til en 
ambivalent tilknytningsrelasjon (tilknytningsutvikling c). Ambivant tilknytningsrelasjon 
kjennetegnes av at omsorgspersonen periodevis er emosjonelt utilgjengelig (Kvello, 2015, s. 
89). Samspillet skjer i stor grad på den voksnes vilkår, og omsorgspersonen styres ikke av 
barnets signaler (Broberg et al., 2006, s. 101). Disse barna blir gjerne sårbare for ignorering, 
og prøver å dekke sine omsorgsbehov ved å forsøke å gjøre seg likt (Kvello, 2015, s. 89). 
Barnet lærer ikke at det selv kan regulere samspillet med forelderen ved hjelp av sine signaler; 
de er overgitt til foreldrenes forgodtbefinnende, og dermed får de også mindre tillit til sine 
egne evner (Broberg et al., 2006, s. 103). Personer med ambivalent tilknytning er emosjonelle 
i sin fungering og preges av underregulering (Kvello, 2015, s. 89). Selvregulering er knyttet 
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til hjernens modenhet, og er spesielt viktig de fire første leveårene, og i ungdomsalderen, da 
det er en betydelig utviklingsspurt av hjernens prefrontale korteks (Kvello, 2015, s. 75). 
Underregulerte personer har umodne selvreguleringsstrategier, og har derfor vansker med å 
regulere seg selv. En uregulert person kan derfor framstå som umoden, hjelpeløs, impulsiv og 
keitete (Kvello, 2015, s. 74). I barndommen er selvregulering en del av 
sosialiseringen/barneoppdragelsen; barnet skal med tiden klare å regulere seg selv på en rekke 
områder som atferdsregulering, oppmerksomhetsregulering, tankeregulering og 
emosjonsregulering (Kvello, 2015, s. 73). Mangelfull sosial og emosjonell stimulering 
(utviklingsmessig omsorgssvikt) kan lede til betydelig ubehag og utviklingsvansker hos 
barnet (Kvello, 2015, s. 214). For at barnet skal utvikle normal selvregulering er barnet 
avhengig av reguleringsstøttende foreldre som kan tilby ytre regulering og samregulering.  
Reguleringsstøtte er omsorgspersonens mest sentrale omsorgsfunksjon og omsorgssvikt 
innebærer at reguleringsstøtten svikter eller er mangelfull, altså at omsorgspersonen ikke 
støtter barnet tilstrekkelig i å regulere seg (Nordager & Braarud, 2017, s. 29). Omsorgsgivers 
emosjonelle investering, påvirker barnets oppfattelse av seg selv og omsorgsgiver; dets indre 
arbeidsmodeller. Et barn som ikke blir møtt med kjærlighet og trygghet, ved at foreldrene er 
lite responderende og involvert i barnet; er psykisk fjerne/lite emosjonelt tilgjengelig 
(emosjonell omsorgssvikt), lærer ikke at belastninger og stress kan mestres gjennom 
reguleringsstøtte fra omsorgsgivere, og vil ha problemer med å utvikle en oppfatning og 
identitet av seg selv som elskelig og ivaretatt (Nordager & Braarud, 2017, s. 48; Kvello, 2015, 
s. 214).  
Tilknytningsrelasjonen (uavhengig av tilknytningsform) måles ofte som stabil hvis den er 
vedvarende gjennom oppveksten: barndommen og tenårene. Med tanke på at indre 
arbeidsmodeller kan påvirkes gjennom hele oppveksten kan også tilknytningsmønstre endres. 
Studier viser at endring av tilknytningsmønstre ofte er forbundet med større omstillinger i 
barnas liv (Nordager & Braarud, 2017 s. 56-57; Broberg et al., 2006, s. 106). Omstillinger 
kan, slik jeg forstår det, i tidlig barndom innebære å sette inn viktige forebyggende tiltak, som 
for eksempel ICDP og veiledning i hjemmet. Større omstillinger i jentenes liv slik jeg forstår 
det, må innebære at jentene får nye muligheter til å danne seg nye tilknytningsmønstre. Det vil 
si at jentene må være i et miljø som kan tilby «god nok» omsorg og stabilitet, hvis ikke de 
biologiske foreldrene kan det.  
I tillegg til at far har vært lite emosjonelt tilgjengelig, har intervjupersonene også vært utsatt 
for vold (psykisk og fysisk) og vært vitne til familievold. Far har vært skremmende, og mor 
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har blitt skremt av far. Emosjonell utilgjengelighet hos omsorgspersonene over lengre tid, er 
avdekket som en risikofaktor for at barn utvikler desorganisert tilknytning, uavhengig av om 
de resterende fem risikofaktorene; skremte foreldre, foreldre som virker skremmende på 
barna, kommunikasjonsforstyrrelser, ekstrem tilbaketrekning, rolleforvirring, og foreldre som 
hyppig dissosierer, ikke er hovedfunn i en sak/kartlegging (Kvello, 2015, s. 103). Foreldre til 
barn med desorganisert tilknytning er emosjonelt lite tilgjengelige, og viser fravær av 
handlekraft, er krenkende eller framstår som uforutsigbare (Kvello, 2015, s. 103). Å være 
vitne til familievold øker risikoen for utvikling av desorganisert tilknytning (Kvello, 2015, s. 
103). Hvis den ene forelderen er voldelig mot den andre, er barnet part i det som skjer selv om 
barnet ikke blir fysisk angrepet (Aakvaag et al., 2016, s. 277).  Barnet utsettes for inntrykk via 
alle sanser som lyden av ting som blir ødelagt, skrik, skjellsord, skjelving og anspenthet hos 
den voksne. Når barn ikke er til stede i samme rom opplever de vold gjennom inntrykkene de 
får etter voldepisodene: foreldre som gråter, er tause, er agiterte, er fjerne i kontakten, ser tiste 
ut, er overbeskyttende og eller irritable (Heltne & Steinsvåg, 2012, s. 24). Barn pendler 
mellom ulike strategier for å få psykologisk kontroll over voldssituasjonen (Heltne & 
Steinsvåg, 2012 s. 25).  
Familievold betegnes som en kronisk tilstedeværelse som rokker ved den grunnleggende 
tryggheten barn trenger. At det er pauser mellom voldsepisodene bidrar ikke til at livet 
oppleves godt og fotutsigbart, da volden er en kontinuerlig trussel i barnets tilværelse. Det er 
en underliggende mulighet for at vold kan finne sted (betegnes som latent vold) (Heltne & 
Steinsvåg, 2012, s. 25). Latent vold er en sterk tilstedeværende faktor når noen har opplevd 
vold tidligere, og medfører en kontinuerlig tilstand av frykt. Å leve med kontinuerlig tilstand, 
av frykt, og den kroniske stresstilstanden frykten medfører, kan gi alvorlige skader på kort og 
lang sikt, og er det som kjennetegner utviklingstraumer i omsorgen (Lillevik, 2019, s. 19: 
Weele et al., 2012 s. 126). 
Øverlien (2012, s. 41, 42) skriver at det kollektivistiske synssettet kan forverre livssituasjonen 
til barn som opplever vold i hjemmet, fordi de i tillegg til å oppleve familievold, også må 
håndtere problemer knyttet til patriarkalske tradisjoner. Det kollektivistiske synssettet kan 
altså derfor komplisere barns opplevelse av vold i hjemmet (Øverlien, 2012, s. 41, 42). 
Dette samsvarer med mine funn. Mine funn viser at æresamfunnet, er en stor 
tilleggsbelastning for jentene, da de må være på «vakt» for at ingen skal ta kontakt med 
familien, og si noe, som kan trigge foreldrene til å utøve vold. Å bli sett på feil sted, med feil 
folk (spesielt gutter), eller med feil klær, feil atferd, kan utløse fysisk vold. Dermed er heller 
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ikke jentene trygge utenfor hjemmet. Dette er en annen problemstilling, enn det som vanligvis 
preger teorien om at voldsutsatte barn er «tryggere ute, enn i sitt eget hjem, der de bør ha det 
aller trygges». 
Den latente volden preger minoritetsjenter i større grad når de er ute i den offentlige sfæren. 
Frykten fortsetter og påvirkes av mennesker utenfor hjemmet. Ungdomstiden var sterkt preget 
av frykt for å møte på mennesker som foran foreldrene deres kunne ha formening om deres 
atferd og slik bidratt til at jentene blir utsatt for ytterligere vold. Atferden til jentene blir derfor 
hele tiden strategisk for å unngå ny vold (Isdal, 2018, s. 68). For eksempel innebar det at 
Fadime dro til en annen by for å møte venner. Sarah måtte gå omveier for å ikke treffe på 
mennesker som kunne være bekjente av hennes foreldre. I tillegg så måtte alle 
intervjupersonene være oppmerksomme på sin ytre atferd (klær, utsende, oppførsel) når de 
var ute i den offentlige sfæren.  
Jørgensen og Weele (2009, s. 70), skriver at når en jente bryter en æreskodeks eller en norm 
kan det skape et dårlig rykte for familien. Et dårlig rykte betyr at familien er «infisert» med 
noe, som andre familier ikke vil bli identifisert med, og andre familiemedlemmer vil derfor 
kunne ta grep om og verne om familieidentiteten sin ved å ta avstand fra den som er 
«infisert». I Norge lever mange innvandrerfamilier uten sitt nettverk rundt seg, og en slik 
livssituasjon knytter til seg en sårbarhetsfaktor (Aadnanes, 2020, s. 116). Kontakten med 
andre kan være begrenset, og mange flyktninger flytter etter noe tid til de største byene, 
spesielt til Oslo-området. En viktig årsak til det, er at det er flere mennesker fra samme land 
eller etnisk gruppe der (Eriksen & Sajjad, 2020, s. 172). Etniske minoriteter er ikke mer 
homogene enn andre kategorier av mennesker, og det er viktige forskjeller mellom 
synspunkter og verdier innen minoritetsgrupper (Eriksen & Sajjad, 2020, s. 114).  Ulik sosial, 
økonomisk, politisk og religiøs bakgrunn kan være av betydning når nye kontakter knyttes. 
Andre begrensninger kan være ulik grad av utdanning. Om de kommer fra landsby eller by, 
tilhører klaner, kaster eller andre hierarkier (Eriksen & Sajjad, 2020, s. 173). Å danne nye 
nettverk, innebærer å danne relasjoner med nye mennesker, som nå vil kunne betraktes som 
en del av den utvide familien/viktige nære relasjoner (Eriksen & Sajjad, 2020, s. 175). 
Ettersom barneoppdragelse i kollektivistiske kulturer preges av gjensidig avhengighet og 
ansvar, er det vanlig at flere voksne deltar og bistår i oppdragelsen av barn (Aadnanes, 2020 s. 
116), det vil si når barnet/ungdommen gjør noe feil, er det den andre familiens ansvar og plikt 
å si ifra til jentas familie (Khader, 1996, s. 162). Dette er noe jentas familie bør være 
takknemlige for da det betyr at nettverket gjør sin plikt med å være med i den kollektivistiske 
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oppdragelsen (Khader, 1996, s. 162). Hvis familien ønsker å ha sin sosiale verdighet og status 
i behold (ev. øke den) må de leve opp til referansegruppas forestilling om ærefull oppførsel, 
hvis ikke, kan skammen inntre. Når skammen inntrer er det det samme, som at man mister sin 
verdighet som menneske og sosiale vesen (Khader, 1996, s. 82).  
Både sheraf og irid er avhengige av hverandre, de kan ikke sees helt uavhengige. Det har for 
eksempel lite verdi for en jente å øke sheraf, hvis folk vet at ikke irid («sex-æren») ikke er på 
plass (Wikan, 2008, s. 17). Omvendt vil også være av betydning; å passe på sheraf for å ikke 
skape skam over familien og for å ikke miste sitt omdømme. Ære er derfor en ryktesak 
(Wikan, 2008, s.12). Ryktespredning, omdømme, og offentlig omtale, former ens ære, skam 
og vanære. Æren ligger ikke nødvendigvis i gjerningen, i fakta, eller realitetene, men i bildet 
av saken som formidles i offentligheten (Wikan, 2003, s. 11; Wikan, 2008, s. 13) Æren 
bestemmes av omgivelsenes snakk. Positiv sladder virker som en type positiv reklame for 
jenta, og kan øke hennes bevegelsesfrihet. Derfor vil jentenes oppmerksomhet på egen atferd i 
andres påsyn være av betydning (Khader, 1996, s. 86, 89). Ære betraktes som et stempel eller 
et kvalitetsmerke. Ved å opptre feil, ikke følge æreskodeksen, kan kvaliteten rammes (Wikan, 
2008, s. 13; Wikan, 2003, s. 7)  
Intervjupersonene utrykker viktigheten av at familien ikke mister ansikt foran andre. Dhal 
(2017, s. 161) forklarer at tap av ansikt er knyttet til sosial oppfatning av en persons prestisje, 
og har med relasjoner, forbindelser eller sosialt nettverk å gjøre. Med et «hvitt- ansikt» i 
behold bidrar en til å opprettholde selvrespekt og egenidentitet i nettverket. I vesten er det 
vanlig å være opptatt av «sitt eget ansikt» (self-face); mennesker liker ikke å dumme seg ut, 
bli til latter eller hengt ut til spott og spe. I østlige land er mennesker i tillegg til self- face, 
opptatt av «other face» og «mutal face concern», det vil si at man i relasjoner, er opptatt av at 
den andre ikke mister ansikt, og på den måten bidrar det til gjensidig tillit i relasjonen (Dahl, 
2017, s. 162; Khader, 1996 s. 86). At jentenes familiers venner kommer direkte til deres 
familier, kan derfor tolkes som en intensjon om å advare, et ønske om å hjelpe familien med å 
ikke miste ansikt, og slik opprettholde relasjonen videre.  
5.3 Negativ sosial kontroll i tenårene    
Mine funn viser at jenter i ungdomsalderen (15-18 år) særlig er risikoutsatt for fysisk vold, da 
utforsking av egen seksualitet, forelskelse, og det å bli kjent med en gutt, er en 
tilstedeværende faktor i livet i denne perioden. Ungdomstiden preges derfor i større grad av 
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kontroll (noe som fører til mindre bevegelsesfrihet). Ifølge Isdal (2018, s. 55 og 56), er det å 
leve med sterk kontroll og redusert bevegelsesfrihet en sterk psykisk påkjenning som ikke er 
like synlig som fysisk vold. Å kontrollere noen negativt går under psykisk vold, og tilpasning 
til kontrollen, altså underkastelse, er ofte det eneste valget for den det gjelder, fordi 
sanksjonene kan være skremmende (Isdal, 2018, s. 55 og 56). Noor opplevde for eksempel 
gjentatte direkte trusler om å bli returnert til Afghanistan eller bli drept hvis hun ikke var 
lydig, og tenkte derfor det var riktig å være mest mulig lydig opp gjennom barndommen og 
tenårene. Å få trusler eller oppleve konsekvenser som å ikke motta omsorg og kjærlighet viser 
mine funn har preget alle intervjupersonenes emosjonelle selvfølelse. Å skulle få noen til å 
føle seg dårlig, små, eller uviktig, er emosjonell vold (en rettet atferd, som søker å skape 
vonde følelser hos den andre) (Isdal, 2018, s. 64). Omsorgssvikt betraktes som emosjonell 
vold når man systematisk (gjentatte ganger) overser eller overhører en annen persons behov 
(Isdal, 2018, s. 64). Isdal (2018, s. 54) skriver at all atferd som er ment å såre eller krenke en 
annens person psyke, er degraderende og ydmykende atferd; den rammer ikke kroppen, men 
sjelen eller ens verdighet. 
Fjelltun (2016, s. 72) fremhever at det skilles mellom instrumentell og impulsiv 
oppdragervold. Instrumentell oppdragervold er ofte kontrollert, og foreldrene har en bestemt 
målsetting med volden (samme som vanlig instrumentell vold, men knyttet til oppdragelse). 
Impulsiv oppdragervold, er spontan og ukontrollert, og foreldrene er ofte styrt av sterke 
følelser som frustrasjon, sinne og aggresjon (samme som emosjonell vold, men knyttet til 
oppdragelse). Sistnevnte skriver Fjelltun, (2016, s.72), kan lettere eskalere til mishandling. Da 
lurer jeg på, kan den lettere eskalere til mishandling fordi den er ukontrollert? Er det denne 
formen for vold som ofte forstås/knyttes til benevnelsen æresrelatert vold? (For eksempel 
æresdrap, fysisk vold, tvangsekteskap, omskjæring?) Mens instrumentell vold (som for 
eksempel negativ sosial kontroll, mindre bevegelsesfrihet og emosjonell vold (usynlig vold), i 
større grad knyttes til benevnelsen negativ sosial kontroll? Weele et al. (2012 s. 126) skriver 
at instrumentell oppdragervold også kan føre til mishandling, og at den største 
skadevirkningen oppdragervold har er frykten det påfører barnet. Frykt gjør at barn utvikler et 
nevrobiologisk alarmberedskap, og over lengre tid utsettes barnet for utviklingstraumer. 
Hjernen programmeres til å handle på måter som er nødvendig for overlevelse. 
Handlingsmønstre som å gå til kamp, flykte, fryse og/eller underkaste seg utvikles, for å 
mestre ulike stressreaksjoner. Fryktens symptomer og bivirkninger, preger barnets evne til å 
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inngå i et trygt samspill, evnen til å lære, og hemmer utviklingen av personligheten (Weele et 
al., 2012, s. 126).     
Hva som er foreldrenes motiv med volden kan beskrives ut fra motiv, årsak, og psykologiske 
forklaringer (Lillevik, 2016, s. 32). Å risikere å miste ansikt (tape, relasjoner, sin sosiale 
prestisje, miste sitt nettverk) kan være en frustrerende og belastende situasjon for foreldrene.  
Volden kan dermed komme av ren frustrasjon av å tape ansikt foran andre (volden er altså 
emosjonell). Lillevik (2016, s.32) mener derimot at æresrelatert vold er instrumentell vold. 
Det vil si at volden bevist utføres for å oppnå noe. Videre skriver han at personer som utøver 
æresrelatert vold ofte er preget av en asosial personlighetsstruktur, med blant anet mangel på 
skyldfølelse og empati og likegyldighet ovenfor andres følelser (Lillevik, 2016, s. 32). 
Aadnanes (2020, s. 112) fremhever at æresrelatertvold både kan være emosjonell og 
instrumentell, og at det derfor er viktig å ikke kulturalisere, da problembildet ofte er mye mer 
komplekst (Aadnanes, 2020, s. 112, 122 og 123).   
Khader (1996, s. 90) skriver at dårlig seksuell atferd; som å bli sett med en gutt, snakke med 
han, flørte, eller kysse, kan forverre den strenge sosiale kontrollen. Tar ikke en jente vare på 
sin seksualitet, lever henne ikke opp til minstekravet som stilles til henne. Det kan gjøre at 
hele familiens ære rakner, alle får dårlig rykte, og at alle deres ansikter blir «sorte» (Khader, 
1996 s. 86). I forskningen til Bredal og Melby (2018, s. 10) kommer det fram at sosial 
kontroll øker i tenårene i kollektivistiske familier, og ikke nødvendigvis opphører når jenta 
fyller 18 år, noe som skiller seg fra andre saker som barnevernet er mer vant til (Bredal & 
Melby, 2018, s. 10) 
5.4 Ekteskap, tvangsekteskap, selvstendighet og frihet 
Ekteskap er et tema som går igjen hos alle intervjupersonene. Når temaet ekteskap gjentas 
gjentagende ganger opp gjennom årene, oppleves tema som presserende. Frykten for å bli 
psykisk presset, eller tvangsgiftet gjør at jentene forsøker å dempe risikoen med å forholde 
seg til kjønnsrollebaserte forventninger i enda større grad. På en annen side er det vanskelig, 
når ønsket om selvstendighet og uavhengighet, hva som er riktig for en selv som for eksempel 
valg av utdanning, venner, kjæreste, og framtidig ektemann preger tilværelsen.   
Mine informanter utrykker bekymringer foreldrene har til deres bevegelsesfrihet i voksen 
alder på grunn av risikoen for å bli kjent med en gutt, forelske seg, og slik miste sin 
jomfruhinne. Khader (1996, s. 117, 89) skriver, i kollektivistiske familier, hvor sex-æren har 
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en viktig verdi, vil tidlig ekteskap anses som attraktivt, for å hindre at jenta utspiller sin 
seksualitet utenfor ekteskap (Khader, 1996, s. 89, 117). Siden intervjupersonenes foreldre er 
bekymret for tap av sex-æren, før ekteskap, stiller jeg meg spørrende til hvorfor det er 
negativt at jenter på egenhånd finner en mann de ønsker å gifte seg med, slik Fadime gjorde? 
Khader (1996, s. 118, 169) skriver, først og fremst innebærer det å bli kjent med en gutt uten 
familiens påsyn, å bli sett av andre, noe som kan skape spekulasjoner og dårlig rykte for alle 
familiemedlemmene. Javo (2015, s. 47) fremhever, i «seksuell renhet» inngår viktigheten av å 
ikke oppfattes som dårlig, ikke ha kjæreste og heller ikke ha guttevenner. I noen æressamfunn 
vil det å snakke med en gutt i seg selv anses som seksualisert atferd, samme gjelder å 
oppholde seg ute på nattetid (Javo, 2015, s. 47). Khader (1996, s. 88) utrykker at i en evt. 
ekteskapsinngåelse må den personen som gifter seg med familiens datter være verdig å 
omgås; han må også være ærbar. Det betyr blant annet at han ikke må drikke alkohol, bruke 
stoff, er eller vært i fengsel, kan beskytte og forsørge datteren, og gjerne ha en god 
utdannelse. Praktisk/økonomisk tenkning er viktige idealer, og ekteskap anses som en 
institusjon som skal tjene familienes interesser. Intensjonen er at barna ikke skal måtte ta et 
dårlig ekteskapsvalg og ende opp med skilsmisse (Javo, 2015, s. 47). Ifølge khader (1996, s. 
121, og 195), vil det å være skilt ofte innebære at jenta returnerer til familien sin, siden det å 
bo alene anses som en moralsk byrde for familien og æren. En skilt kvinne som bor alene har 
ikke en mannlig «beskytter», og kan derfor risikere å bli sjikanert, og bli unngått av tidligere 
venner. 
Khader (1996, s. 211, 195) skriver at det å være skilt innebærer er en hard konkurranse i 
ekteskapsmarkedet siden en fraskilt kvinne anses som 2. sortering (den ideale svigerdatter 
skal være jomfru). Noen menn utnytter den skiltes situasjon, ved å inngå et useriøst forhold 
kun for tidsfordriv. Khader (1996, s. 195) utrykker at det råder er en dobbeltmoralsk 
tankegang her, ved at den skilte kvinnen kan risikere å bli unngått av sine tidligere venner (på 
grunn av brødrenes og fedrenes frykt for at det kan påvirke deres eget barn/søster livsstil). 
Samtidig er de de samme mennene som kan tiltatte seg å prøve seg på jenta fordi hun ikke er 
jomfru, og eller bor alene (Khader, 1996, s. 195).  
Å ikke være jomfru på grunn av skilsmisse er en legitim grunn til å ikke være jomfru. 
Derimot kan det å ikke være jomfru før ekteskap føre til store konsekvenser. Som blant annet 
dårlig rykte, sladder, skilsmisse, og æresdrap (noe som kan begås av foreldrene til jenta, på 
grunn av at skammen blir for stor, men også av mannen, fordi han føler seg forrådt) (Bredal, 
2009, s. 50). Rykter i æressamfunnet kan opples som vold og psykisk tortur for den utsatte og 
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familien (Harnes, 2020, s.173). I vesten og verden rundt, har denne problemstillingen blant 
annet gjort at flere jenter som har mistet jomfruhinnen sin før ekteskap, har fått operert seg til 
en ny jomfruhinne (NHL, 2020). I 2005 sluttet norske sykehus å tilby slike operasjoner da 
praksisen ble ansett som uetisk, det kunne forsinke fremveksten av en forståelse for at kvinner 
har krav på å bli akseptert som selvstendige individer, og ikke skal måtte tilpasse seg 
mennenes og familiens behov (NHL, 2020; Aftenposten, 2006).   
Uavhengig av om jenta er jomfru eller ikke, vil forventningene om ekteskap i seg selv sette 
press på jentene, noe som mine funn viser er belastende, og kan oppleves som indirekte tvang. 
Bredal (2009, s. 51), Javo (2015, s. 48) og Harnes (2019, s. 172) skriver at når foreldre ikke 
opplever å ha kontroll på barna sine kan det resultere i at de øker presset om ekteskap, eller 
planlegger ferie til opprinnelseslandet for å gifte bort jenta uten at henne vet det. For Noor 
innebar denne problemstillingen at hun gikk med på å bli tvangsgiftet i Norge i håp om å ikke 
bli returnert til Afghanistan og der tvinges til å være igjen i et ukjent land med mann og flere 
barn, og slik miste mulighetene til å ha en viss grad ha kontroll på eget liv. Fadime gjorde det 
slutt med kjæresten hun så på som en framtidig ektemann, og giftet seg i stedet med en 
foreldrene foretrakk. Najab sa ja til å bli kjent og gifte seg, da hun ikke lenger orket maset om 
at hun var blitt for gammel. Sarah bekrefter at jenters ekteskapsverdi synker etter at de er blitt 
24, og synes det er en merkelig tankegang. 
Tre av fire intervjupersoner utrykker at de så på ekteskap som en god måte å bryte med 
familien for å bli «fri» uten å skape drama, såre familien, eller lage problemer. Ingen av 
intervjupersonene tok kontakt med hjelpeapparatet (utenom en) da de var redde for at 
problematikken «sosial kontroll» var et komplekst problem, som hjelpeapparatet ikke hadde 
nok kunnskap om. I tillegg var de redde for at hjelpeinstansene kunne gjøre en dårlig situasjon 
verre. Ved at det som blir sagt videre blir informert til familien. Bekymringen av å splittes fra 
mor og søsken og etterlate dem, er en viktig årsak for å ikke søke hjelp. Jentene utrykker ikke 
bekymring knyttet til å miste kontakt med far, men utrykker bekymring, en indre 
lojalitetskonflikt, knyttet til å være en direkte årsak til at far får problemer. En annen viktig 
årsak for å ikke søke hjelp er å bli utsatt for represalier, bli utstøtt, bli mer negativt kontrollert, 
bli fysisk slått, bli returnert til utlandet, eller tvangsgiftet. 
I likhet med intervjupersonens bekymring, fremhever Fjelltun (2016, s. 76) at mange ansatte i 
barnevernet faktisk opplever at de ikke har nok kompetanse knyttet til praktisk håndtering av 
æresrelatert vold. Harnes (2019, s. 172) skriver at mangel på avdekkingskompetanse rundt 
æresrelatert vold har ført til at jenter med innvandrerbakgrunn som søker hjelp har følt seg 
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mistrodd og blitt ansett som paranoide når de først informerer om sin situasjon. Systemet som 
skal beskytte blir derigjennom enda en påført krenkelse (Harnes, 2019, s. 172). 
Bredal (2009, s. 51) poengterer at terskelen for søke om hjelp er svært høy blant jenter som 
utsettes for æresrelatert vold, og ofte tar jenter kontakt med hjelpeapparatet når det fryktes for 
at noe kan skje, som: tvangsekteskap, «ferie» til oppholdslandet, eller fordi kontrollen er på et 
stadie som oppleves uutholdelig (Bredal, 2009 s. 51). Harnes (2019, s. 187) advarer mot at 
jenter som oppsøker hjelp fordi de ønsker å løsrive seg fra patriarkalske æresstrukturer i en 
pubertetsfase ikke tas på alvor, da prosessen er svært strabasiøs, inneholder ofte et høyt 
trusselbilde og er psykisk krevende (Harnes, 2019, s. 187).   
I følge RBUP (2020) og Kojan et al. (2020, s. 37) er arbeid med barn som har vært utsatt for 
vold, eller lever med vold i familien, er klemetsrudmodellen den mest utbredte modellen som 
brukes i barnevernet, særlig når fokuset ser ut til å ligge på risikovurdering. Aadnanes (2020, 
s. 96 og 97) skriver at for å jobbe med klemetsrudmodellen er det viktig å ha inngående 
kunnskap om familievold som fenomen, konsekvensene av vold for barn, og 
sikkerhetsplanlegging. Modellen er delt inn i tre prosedyrer, og knytter seg til ulike type 
meldinger. 1 Skriftlig melding om vold mellom omsorgspersoner. 2 Akutt meling om vold i 
hjemmet, og 3. Melding om vold mot barn. Alle tre meldingene starter med å bli vurdert, 
analysert og avklart. Melding om vold mellom omsorgspersoner innehar en prosedyre som er 
delt inn i tre deler. I første del inngår et møte der foreldrene får informasjon sammen. Andre 
del innebærer et møte hvor saksbehandler snakker med hver av foreldrene alene, og en 
avsluttende del med ny felles samtale der innholdet i de separate samtalene blir oppsummert. I 
meldingsform 2 (Akutt melding om vold i hjemmet), vurderes sikkerhetsplanlegging og 
eventuell utrykking. I det inngår for eksempel å undersøke alternative steder å bo.  
Hovedfokuset er på å sikre barnet og omsorgspersonen som er utsatt for vold. 
Sikkerhetsarbeidet innebærer også å sikre den profesjonelle i sitt arbeid. I denne 
meldingsformen er det anbefalt å snakke med foreldre og barn separat. Voldsutøveren skal 
snakkes med for å trygge de utsatte i familien. Det er viktig at ofrene føler seg ivaretatt og 
trygge. I melding type 3 «melding om vold mot barn», skal barnet først snakkes med uten at 
foreldrene blir informert, videre skal foreldrene snakkes med samme dag. Det er en viktig del 
av framgangsmåten. Informasjon, lytting og ivaretaking er viktige punkter her. Barnevernet 
skal i tillegg sikre at barnet har det trygt ved at foreldrene må love at barnet ikke skal bli utsatt 
for represalier for det som har blitt fortalt (Aadnanes, 2020, 96, og 97). 
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Informanter i undersøkelsen utrykker at en viktig årsak for å ikke oppsøke hjelp fra 
barnevernet er at de er redde for at deres situasjon skal bli verre.  
I barnevernssaker knyttet til æresrelatert vold er det stor sjanse for at jenter enten i den tidlige 
fasen (undersøkelse) eller etter plassering angrer underveis og skifter mening, da jenta er 
usikker på om hun har gjort det riktige (Bredal, 2009, s. 54). I kulturer der ære har en viktig 
verdi vil det å snakke om vold bli sett på som å bringe skam over familien, noe som i seg selv 
kan føre til at ungdommen utsettes for psykisk og fysisk vold. Presset om ekteskap økes, 
barnet kan føres ut av landet, og eller utestenges fra resten av familiefellesskapet (Bredal, 
2009, s. 54; Fjelltun, 2016, s. 77). Med slike konsekvenser er det ikke uvanlig at jenter gjør en 
helomvending, endrer sin historie, og forsikrer at tidligere historie var sterkt ovendrevent, 
samt ber aktivt barnevernet om å trekke seg ut (Bredal, 2009, s. 54).  
Fjelltun (2016, s. 76) skriver om at i barnevernets vurderinger kan manglende forståelse av 
æresvoldsproblematikken, komme inn som et forstyrrende moment, noe som gjør at 
barnevernet griper inn med tiltak raskere enn det som er nødvendig (Fjelltun, 2016, s. 76). 
Barnevernets virksomhet er en forvaltningsvirksomhet; ytelser og tjenester fattes som 
enkeltvedtak. Det utløser rettsikkerhetsgarantiene; regler om forhåndsvarsling, utrednings- og 
informasjonsplikt, og partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter (Bendiksen & 
Haugli, 2015, s. 172). En viktig del av barnevernets arbeid er behandling av innkommende 
meldinger og etterfølgende undersøkelser. Undersøkelser er i seg selv et inngrep i familielivet 
(Bendiksen & Haugli, 2015, s. 177). Barnevernet plikter generelt å informere foreldre når de 
setter i gang en undersøkelse, og bør prøve ut tiltak på lavest mulig nivå (Bredal, 2009, s. 52). 
Det kan komme i konflikt med barnets beste. Informasjon til foreldre kan være en direkte 
årsak til at jentas problem og trusselbilde eskalerer betraktelig (Bredal, 2009, s. 52). Altså kan 
en undersøkelse som skal undersøke hvor alvorlig situasjonen er, selv gjøre situasjonen verre. 
Og er noe som kan utløse akutt plassering utenfor hjemmet i seg selv. En trusselvurdering fra 
barnevernets side kan derfor ikke bare handle om det som har skjedd så langt i familien 
skriver Bredal (2009, s. 52- 53), men barnevernet må også se sin egen tilknytning til saken, 
som en del av trusselbildet. Sentralt i vurderingen av jentas risikosituasjon må være jentas 
egen tenkning rundt æresvold (Harnes, 2019 s. 173). For å få kartlagt og risikovurdert jentas 
situasjon best mulig er hjelper avhengig av å opprette en tillitsfull relasjon med jenta. Mange 
som opplever æresrelatert vold kommer fra høykontekstkulturer der indirekte 
kommunikasjon, kontekst og nonverbalt utrykk, har større betydning i samtalene enn selve 
ordene (Harnes, 2019, s. 173, 187). Å vise sensitivitet overfor det, ved å ha en indirekte og 
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ikke-konfronterende stil (legge vekt på atmosfære, kroppsspråk, og sirkulær kommunikasjon) 
er konstruktivt (Harnes, 2019, s. 172, 173). Harnes (2019, s.173) anbefaler også at det hjelper 
å trekke inn noen som jenta allerede har tillit til i æressaker, som for eksempel helsesøster 
og/eller sosialrådgiver, for å etablere tillit og bygge videre på den. Avgjørelser på hvordan en 
melding skal behandles og følges opp kan ha stor betydning for det enkelte barn (Bendiksen 
& Haugli 2015, s. 177). Dette må sees i nær sammenheng med forsiktighetsreglene i § 4-3 og 
§ 6-4, hvor det er sakens alvor og hensynet til barnet som skal være styrende (Bendiksen & 
Haugli 2015, s.182). I praksis innebærer det at barnets beste bør være avgjørende dersom 
hensynet til barnet tilsier at undersøkelsen ikke bør gjennomføres. Det finnes ingen felles og 
entydig definisjon av begrepet barnets beste. Meningsinnholdet varierer fra kultur til kultur, 
over tid, og mellom ulike faggrupper. I en lovgivningsprosess, baseres utforming av en lov på 
hva som antas å bli de beste reglene for barn som gruppe, og ikke for enkeltbarn (Bendiksen 
& Haugli 2015, s. 8). Fagfolk med ulik kunnskap om barn og barns utvikling, om hva som er 
bra/ikke bra, og om hvordan ulike forhold kan påvirke barn på ulike alderstrinn, er nødvendig, 






6 Avsluttende kommentarer 
Målet med denne oppgaven var å undersøke minoritetsjenter egen opplevelse av streng 
kontroll utøvd av familien, og hvilke erfaringer de har med barnevernstjenesten.  
Studien viser at streng sosial kontroll i barndommen kan knyttes til rigide forventninger til 
barnets atferd og væremåte. Mine funn viser at disse rigide forventningene i stor grad er 
knyttet til kjønnsrollebaserte forventninger. Intervjupersonene måtte innta en «lydig atferd» i 
oppveksten. Hva som blir ansett som «lydig atferd» handler både om forventninger til barnets 
personlighet i tilknytning til kjønn og hva som blir ansett som anstendig en jente å være. Fra 
et æres perspektiv handler anstendighet om at jentene ikke skal innta en seksualiserende atferd 
(som for eksempel å danse, le, snakke med det motsatte kjønn, være sosial ute etter skoletid, 
ha norske venner, bruke trange eller korte klær mm.). 
Alle intervjupersonene opplevde å bli begrenset, de fikk høre krekende ord og fikk tilsnakk 
for å ikke forholde seg til en kjønnsrollebasert atferd og innta en lydig atferd. Studien peker 
på at det er hensiktsmessig å se blant annet på disse faktorene for å kartlegge om streng sosial 
kontroll er negativ sosial kontroll: er det åpenhet for å kunne diskutere ting, har barnet frykt 
for å få kjeft, kan barnet utrykke egne ønsker og behov uten at det får kjeft eller kritikk (og da 
særlig når det er knyttet til kjønnsrolleforventninger?).  
Studien peker på at det er forskjellig æreskodes eller forventninger til jenter. For eksempel 
fikk en av intervjupersonene aldri lov til å være med venner etter skoletid, og vedkommende 
har kun noen få minner med venner etter skoletiden i oppveksten. Mens for en annen 
intervjuperson handlet det om at hun ikke fikk lov til å ha guttevenner, men hun kunne 
derimot ha jentevenner. I hvilken grad streng sosial kontroll kjennes som psykisk vold er til 
en viss grad subjektivt. Derfor vil denne formen for vold være avhengig av hvordan jenta selv 
opplever situasjonen sin. Studien viser at det som er til felles for de som opplever negativ 
sosial kontroll er at den har pågått over lengre tid, og den begrenser friheten deres.  
Mine funn viser at konsekvensen av å ikke praktiserer eller følge viktige verdier og normer 
(æreskodeks) i ungdomstiden kan føre til fysisk vold, mens den psykiske æresrelaterte volden 
handler om frykt for konsekvenser av å ikke følge ordre, og inneha atferd som innfrir 
æreskodeksen, noe som i stor grad kan prege hverdagen til den som opplever negativ sosial 
kontroll. Friheten til jentene blir ikke bare begrenset av familien, men også av mennesker 
utenfor familien, som bekjente av familien. Det råder en dobbel utrygghet i denne 
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problematikken da de som er utsatt for vold alltid er på vakt. Dette kan fører til at deres 
alarmberedskap vil være aktivert, både hjemme og ute i samfunnet. Dette er et viktig funn, 
fordi det gir et ytterligere bilde av voldsproblematikken og frykten det pålegger barnet, og 
derav symptomer som kan påfølge, og sykdomsdiagnoser.   
For å avdekke og forske på voldsformen «negativ sosial kontroll og æresrelatert vold» i 
forskningsundersøkelser framover mener jeg at problemstillinger knyttet til fenomenet må 
inkluderes i større grad. Videre må det være en bevissthet om å operasjonalisere 
begrepsbruken, særlig i kvantitative undersøkelser, slik at data om vold inkluderer denne 
formen for vold, og slik at målgruppen kjenner seg igjen.  
Hjelpebehov  
Studien viser at foreldre er strenge med sine barn ikke behøver å være et kulturelt utrykk, og 
det er derfor viktig at barnevernsansatte i møte med innvandrerfamilier ikke er fastlåst i at 
problemet er kulturelt betinget, men har et helhetlig blikk på problemet. I barndommen 
opplevde alle intervjupersonene far som emosjonelt fraværende uten at det hadde 
sammenheng med kulturelleverdier eller årsaker. Det er med på å indikere viktigheten av å ha 
fokus på sosiale og psykologiske forhold i familien i det tidlige forebyggendearbeidet. Å 
forbinde vold som et utrykk for kultur gir håp på at hjelpetiltak skal virke. Fordi det først og 
fremst ikke omsorgsferdighetene som preger foreldrenes negative oppfatning av barnet, men 
foreldrenes egne vansker (Kvello 2015, s. 395). Til gjengjeld peker studien på at det er viktig 
at en slik holdning ikke blir en hvilepute, som kan bagatellisere psykisk vold (negativ sosial 
kontroll) som allerede er usynlig i forhold til fysisk vold (forstås ofte som æresrelatert vold).  
I studien kommer det frem at 3 av 4 intervjupersonene ikke tok kontakt med barnevernet eller 
andre hjelpeinstanser fordi de var redde for at fenomenet negativ sosial kontroll var for 
komplekst for barnevernet å forstå. Ved å tilkalle hjelp var intervjupersonene redde for å gjøre 
en dårlig situasjon verre, i den forstand at de ble ytterligere negativt kontrollert; at de risikerte 
å bli utstøtt av familien og bekjente.  At de blir presset til å gifte seg. Og returnert til utlandet. 
Ved å tilkalle hjelp var intervjupersonene også redde for å bli splittet av familiemedlemmene, 
særlig søsken og mor. Konsekvensen av at far også kan bli straffet ved å tilkalle hjelp var 
også en bekymringspåkjenning.  
Studien viser at jenter som lever med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold har behov 
for hjelp tilpasset deres tempo, noe som innebærer at hjelpen i seg selv må inkludere å bruke 
tid på å bygge opp et tillitsgrunnlag, slik at hjelpen kan tas imot. En av intervjupersonene 
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opplevde at hjelpeinstansene sviktet henne når informasjonen hun hadde oppgitt ble 
videreformidlet til hennes foreldre.   
I følge RBUP (2020) og Kojan et al (2020, s. 37) er klemetsrudmodellen den mest utbrede 
modellen som brukes i barnevernet. I Aadnanes (2020, s. 96, 97) forklares det hvordan 
melding type 3 (vold mot barn) tas i bruk. Der framkommer det at barnet først snakes med 
uten at foreldrene blir informert, videre skal foreldrene snakkes med samme dag, noe som er 
en viktig del av framgangsmåten. I tillegg skal barnevernet sikre seg at barnet har det trygt 
ved at foreldrene må love at barnet ikke blir utsatt for represalier for det som har blitt fortalt 
(Aadnanes 2020, s. 96, 97).  Å etterspørre lovnad om at barnet ikke skal bli utsatt for 
represalier er etter min mening ikke tilstrekkelig for å beskytte den voldsutsatte. Min 
forskning og tidligere forskning viser at et hovedproblem med denne voldsproblematikken er 
at jenter som opplever negativ sosial kontroll har en reell frykt for å bli utsatt for ytterligere 
vold (fysisk og psykisk) ved å tilkalle hjelp. De kan risikeres å bli presset til å gifte seg og 
flyttes ut av landet. Dette må implementeres som en del av kunnskapen om familievold som 
fenomen i klemetsrudmodellen og dets risikovurdering når barnevernet skal undersøke saker 
som omhandler æresrelatert vold.   
For jenter som lever med æresrelatert vold viser studien at det å bli myndig ikke innebærer 
mer frihet. Det er derimot slik at det er i ungdomsalderen, og når jentene blir eldre at det er 
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Jentas valg i livet, som for eksempel valg av venner, kjæreste, seksualitet, utetid, hobby og 
oppførsel påvirker hvordan foreldrene opplever seg selv, og deres relasjoner både i forhold til 
sine egne barn, og i forhold til andre mennesker. (Bredal og Melby, 2018, s. 10) skriver at 
Mange jenter tar kontakt med barnevernet kort tid før de fyller 18 år eller når de er myndige.  
Som tidligere nevnt viser empirien at det er høy risiko for at jenter som lever i et hjem som 
utøver negativ sosial kontroll vil oppleve fysisk vold i ungdomsalderen og oppover. Og det er 
høy risiko for å bli presset til ekteskap både direkte og indirekte.1 av 4 intervjupersoner ble 
truet til å reise tilbake til hjemlandet, og valgte derfor heller å bli tvangsgiftet i Norge. På 
bakgrunn av den informasjonen mener jeg at når jenter tar kontakt med barnevernet, bør loven 
åpne opp og rette fokuset på å ha samtaler med barnet uten foreldrenes samtykke, for barnets 
beste, da risikoen for vold og represalier er stor for jenter som opplever æresrelatert vold. Det 
vil kunne bidra til håp og minske redselen og konsekvensen for å søke hjelp, og slik bidra til 
at flere jenter som opplever negativ sosial kontroll tør å ta kontakt. Siden de som opplever 
denne voldsproblematikken særlig har behov for hjelp når de nærmer seg myndighetsalderen, 
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mener jeg at tilbud av ettervern, i større grad vil være nødvendig for denne målgruppen. I dag 
er det slik at ettervern er et tiltak til unge som har hatt barnevernstiltak fram til de har fylt 18 
år (Bufdir, 2020). At voldsproblematikken er fremtredende når jentene nærmer seg myndige 
bør gi et nytt syn på og påvirke etterverns reglene. Ettervern forutsetter at den unge må ha hatt 
barnevernstiltak før de er 18 år for ha rett på ettervern til de er 23 år. Det anser jeg vil stenge 
muligheten for barnevernshjelp for disse jentene når de trenger det aller mest, og loven vil 
etter mitt syn derfor heller ikke være godt tilpasset en slik voldsproblematikk.  
Per dags dato fines det et støttetilbud(botilbud) til jenter over 18 år som varer i ni måneder. 
For å få hjelp må den utsatte ha behov for beskyttelse og være egnet til å dra nytte ut av 
tilbudet. Det finnes totalt 22 slike plasser og plassene er sikkerhetsvurdert av politiet (Bufdir 
2019). Et slikt tilbudt virker etter mitt syn å være hensiktsmessig for akutte hendelser, men 
fanger ikke hele spektre av voldsproblematikken, og jenter som har behov for hjelp og 
oppfølging. En annen problemstilling for jenter som har levd med sosial kontroll og 
æresrelatert vold som barnevernet har omsorgsretten over før de er fylt 18, er hva slags type 
botilbud/ barnevernsinstitusjoner disse jentene blir plassert i?  I følge § 2 skal institusjonen ha 
en definert målgruppe og en formulert målsetting for sin faglige virksomhet. «(…) faglige 
metoder som anvendes ved institusjonen skal være faglig og etisk forsvarlige, tilpasset 
institusjonens målgruppe og målsetting og være forankret i allment anerkjent fagteori» 
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Takke informanten for at hun ville komme, presentere meg selv, og fortelle om 
intervjuforløpet.  
1 innledende spørsmål  
- Spørre om alder  
- Spørre om etnisk landbakgrunn 
- Spørre om hvorfor/hvordan familien valgte å flytte til Norge 
 
2 Spørsmål knyttet til sosial kontroll  
Kan du huske tilbake til hvordan du opplevde streng sosial kontroll i oppveksten, 
- kan du fortelle om hvorfor eller hva det var som gjorde at din far/mor utøvde 
streng sosial kontroll mot deg i oppveksten? 
- Hvordan påvirket det livet ditt at du hadde det strengt i ungdomstiden din 
 
- Kan du huske hvilke følelser du kjente på da din far/mor utøvde sosial kontroll  
 
- Hvordan hadde du det utenfor hjemme denne tiden, som for eksempel på skolen, 
på fritiden eller med venner?  
 
 
- Tenker du at kontrollen/ volden du har opplevd som barn og ungdom har 
påvirkning på hvordan du har det i dag?  
 
 Spørsmål knyttet til hjelpebehov  
- Har du noen gang delt dine problemer med noen? Husker du når og til hvem? (hvis 
ikke, kan du fortelle litt om dine tanker rundt hvorfor du ikke har det?)  
 
- Var det noen du spesielt ønsket å snakke med ang. din livssituasjon, men som du 
ikke snakket med likevel?) 
  
 Var barnevernet involvert i ditt liv? Hvis ja 
 
- Hvordan det ble det opprettet en kontakt mellom deg og barnevernet?  
- Tok barnevernet kontakt med deg eller familien først?  (Skulle du ønske at de 
snakket med deg først, hvorfor?) 
- Hvordan opplevde du kontakten som var mellom dere?  
- Var du redd for at noe skulle skje når du snakket med ansatte i barnevernet?  
- Når i din oppvekst eller hvor gammel var du da du aller mest ønsket hjelp fra 
barnevernet?   




Var barnevernet involvert i ditt liv? Hvis nei 
- Var du redd for at noe skulle skje hvis du snakket med ansatte i barnevernet?  
- Hvis barnevernet hadde vært involvert i ditt liv, hvilken alder hadde du mest behov 
for hjelp?  
 
 
3 Spørsmål om barndommen 
- Hvis du prøver å huske tilbake til da du var barn, hvordan husker du barndommen din? 
-  Hvordan husker du relasjonen var mellom deg og foreldrene dine i barndommen 
- Hvordan var relasjonen mellom deg og far  
- Hvordan var relasjonen mellom deg og mor  























Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
” minoritetsjenters beskrivelse av streng sosial kontroll” 
  
Jeg viser til tidligere henvendelse/mail og sender som avtalt noen opplysninger om 
forskningsprosjektet.  
Formål 
Jeg er student ved VID Vitenskapelige høgskole, fakultet for sosialt arbeid, og holder nå på 
med avsluttende masteroppgave. Temaet i oppgaven er minoritetsjenters opplevelse av streng 
sosial kontroll og vold i hjemmet. Fokuset er spesielt rettet mot hvordan kontrollen /volden 
utarter for minoritetsjenter, og hvilke påvirkning den har på jentenes oppvekstsvilkår, altså 
deres helse og utvikling. I denne sammenheng er jeg interessert i å undersøke hvilke 
utforinger minoritetsjenter opplever, hvordan de håndterer utfordringene, og hva som kan 
anses som god hjelp fra barnevernet. Informasjon gitt av deg kan bidra til mer kunnskap til 
instansene som møter utsatte barn og unge med minoritetsbakgrunn.  
Hva innebærer deltakelse i studien?  
Å delta i prosjektet innebærer å la seg intervjue om erfaringer som handler om streng sosial 
kontroll og vold. Jeg vil i forkant av intervjuet utarbeide en liste med spørsmål, og intervjuet 
vil ta om lag 45-60 minutter. Det vil tas i bruk lydopptak for at ingen uttalelser skal bli glemt 
eller endret. 
Hva skjer med informasjonen om deg? 
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det vil si at all informasjon som kan 
identifisere deg som deltaker vil bli anonymisert. Når jeg transkriberer lydopptakene, skriver 
ned lydopptakene i sin helhet, vil jeg benytte fiktive navn på informantene og på andre 
eventuelle navn du nevner i intervjuet. Transkripsjonene vil kun oppbevares skriftlig på min 
pc som er passord beskyttet. Lydfilene vil slettes direkte etter transkripsjonen, og 
transkriberingene vil slettes når sensuren på oppgaven forfaller juni 2020. Ingen andre enn 
meg vil kunne ha tilgang på personopplysninger, og kun anonymisert informasjon vil bli 
benyttet.  
Frivillig deltakelse  
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli slettet med en gang.  
Dersom du har noen spørsmål til studien kan du kontakte meg på tlf. 41551768 eller på E-
post: imaalk@live.no  
Spørsmål kan om ønskelig også rettes til min veileder Mari Dalen på e-post: 
mari.dalen.herland@vid.no   
Med vennlig hilsen 
 Iman Al-Kofi 
